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E L T I E M P O (S. Meteorológico E.).—Probable para hoy: 
Centro, Cataluña, Levante y Sureste, buen tiempo nu-
boso; resto de España, cielo cubierto y algunas llu-
vias. Temperatura: máxima, 23 en Murcia; mínima, 4 
en Segovia y Logroño. Madrid: máxima, 13,3 (2.30 t . ); 
mínima, 7,0 (6,40 m.); presión barométrica: máxima' 
701,3 mm.; mínima, 698.4. • E 
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G o b i e r n o A z a ñ a c o n o c h o m i n i s t r o s d e é s t e , t r e s d e M . B a r r r o y M a s q u e l e t e n G u e r r a 
LA P i l E R A Y P R I i i A l O B L I G A C I O N 
A ú l t i m a h o r a de aye r q u e d ó cons t i tu ido el nuevo Gobierno. L o f o r m a n 
republicanos del F r e n t e Popula r . L a c o n s t i t u c i ó n ha sido m u y r á p i d a , como y a 
p r e v e í a m o s en el fondo del m i é r c o l e s . 
Pa r a dar s o l u c i ó n a la cr is is se h a tomado por p a u t a la m a y o r í a pa r l a -
menta r i a . L o s datos que han ido completando la i n f o r m a c i ó n e lec tora l dan, 
en efecto, a l F r e n t e Popu la r el m a y o r n ú m e r o de diputados. N o queda m u y 
a dis tancia en r e p r e s e n t a c i ó n n u m é r i c a la a g r u p a c i ó n de cent ro y derecha, 
pero es indudable que y a no puede a l terarse con los resul tados que f a l t a n 
l a ven ta ja que l l eva l a coa l i c ión de izquierdas y revolucionar ios . 
Las consultas fue ron evacuadas con ex t r emada rapidez. L a t r a m i t a c i ó n 
fué an imismo m u y p ron t a . U n a vez decidida la crisis , no h a b í a verdadera-
mente r a z ó n pa ra dilaciones, puesto que existe m a y o r í a y puesto que el nuevu 
Gabinete se ha l l aba y a apercibido y montado . 
N o tenemos a ú n d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . I gnoramos , por tan to , los pro-
p ó s i t o s y el p l a n of ic ia l del nuevo Gobierno. Tenemos, a f a l t a de eso las 
declaraciones hechas aye r m i s m o , momentos antes de cons t i tu i r se el Gab"-
nete, con o c a s i ó n de l a consul ta presidencial . Es e x p l í c i t a a este respecto la 
del jefe de U m o n Republ icana, l l amado a ser vicepresidente de la R e p ú b l i c a -
" A este Gobierno, d i jo el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , c o r r e s p o n d e r á n como mis io -
nes especiales da r s a t i s f a c c i ó n lega l a las aspiraciones l e g í t i m a s del e s p í r i t u 
p ú b l i c o y sostener dent ro de l a ley, s in v a c i l a c i ó n alguna, a todos los p a r t i d o i 
y ó r g a n o s del Es tado." 
L a incumbenc ia p r i m o r d i a l de cualquier Gobierno que de veras qu ie ra serlo 
no puede expresarse de o t r a f o r m a . N o hacen a l caso los mat ices n i las ca-
r a c t e r í s t i c a s de los par t idos representados en el Gabinete, n i las de los que 
lo sostienen por f o r m a r pa r t e de l a m a y o r í a . L o que i m p o r t a ante todo en u n 
Gobierno considerado como t a l , g e n é r i c a m e n t e , es el m a n t e n i m i e n t o del orden 
y l a i m p o s i c i ó n del respeto a l a ley. Fa l t ando a esto p o d r í a l l amarse como 
t u v i e r a a bien, pero no ser ia de veras u n Gobierno. Y es c laro que ese p r i m e r 
deber y esa p r i m e r a y esencial a t r i b u c i ó n gubernamenta les deben ser e jerc i -
dos con todos los ciudadanos y con "todos los pa r t idos y ó r g a n o s del r é g i m e n " . 
E n p a r t i c u l a r , el m o m e n t o presente ha podido y puede ser de prueba pa ra 
e l nuevo Gobierno, porque ent re los que creen que h a habido v i c t o r i a y de-
r r o t a comple ta en las elecciones del domingo, l i a podido o puede haber quienes 
se s ien tan inc l inados a i n t e r p r e t a r a su mane ra l a una y la o t r a y a ob ra r en 
consecuencia. Es tas in te rpre tac iones pa r t i cu la res y p r i v a t i v a s de grupos o de 
personas no pueden de n i n g u n a f o r m a prevalecer sobre l a l ey n i sal i rse de los 
cauces que l a ley s e ñ a l a p a r a las modificaciones y cambios. E l Gobierno que 
t a l cons in t ie ra o l v i d a r í a su o r i g e n y l a r a z ó n de su existencia, que ha sido el 
suf ragio , y se c o n v e r t i r í a por compl ic idad , s i n r a z ó n y s in provecho, de legal 
en faccioso. 
Y , en fin, no se r i a razonable que de jara de i n f l u i r en el á n i m o de los m i -
nis t ros y aun en el de todos los par t idos que cons t i t uyen la m a y o r í a pa r l a -
men ta r i a , e l hecho s imple e innegable de que la m i t a d de los es ipañoles p ien-
san y se h a n p roduc ido de m a n e r a di ferente y de que esta o t r a m i t a d de los 
e s p a ñ o l e s l l e v a t a m b i é n a las Cortes su r e p r e s e n t a c i ó n lega l . U n a escasa d i -
ferencia en el escru t in io ha dado e l t r i u n f o a l F r e n t e Popu la r ; el Gobierno t ieno 
por el lo sus compromisos ; no queda excusado de cumpl i r lo s , pero t ampoco hay 
excusa p a r a que él se sa lga n i p a r a que p e r m i t a que se sa lga nadie de los 
cauces legales. E l juego l i m p i o no es a q u í so lamente una r e c o m e n d a c i ó n ; no 
se l i m i t a en este caso a ser u n a c a r a c t e r í s t i c a de cabal leros idad; s i a eso se 
r edu je ra no nos i m p o r t a r í a , porque n i recomendamos n i invocamos l a caba-
l le ros idad de nadie. E l j i * g o l i m p i o es a q u í l a ley. 
Las declaraciones del jefe de uno de los m á s i m p o r t a n t e s y numerosos par -
t idos de l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a h a b r á n sido c i e r t amen te bien acogidas por 
todos los que e s t iman que una sociedad c i v i l i z a d a se d i s t i ngue de u n a a g r u -
p a c i ó n en estado de ba rba r i e po r el respeto y la i m p o s i c i ó n de l a ley. E n nues-
t r o sent i r , e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o no h a hecho m á s que Indicar l a p r i m e r a 
y p r i m o r d i a l o b l i g a c i ó n que i ncumbe a i Gobierno. 
L o d e l d í a L o " ^ vulnerable a los Hoy en Consejo se acordará la reposición de Ayuntamientos 
ataques aéreos 
se estrellaron contra el suelo 
Hasta última hora 
E l s e ñ o r G i l Robles se t o m a unos d í a s 
de descanso; se r e t i r a a i campo a es- Durante las maniobras dos aviones 
perar que las Cortes se r e ú n a n . N o f a l -
t a r á n e s p í r i t u s mezquinos que encuen-
t r e n a este hecho una i n t e r p r e t a c i ó n 
bas ta rda ; a lgu ien y a ha propalado la 
no t i c i a de que el jefe de la C E D A se 
r e t i r a de la v i d a p o l í t i c a . Pa ra los t a 
les no escr ibimos; en cuanto a las per 
L A AMNISTIA, POR L E Y . E L GOBIERNO A S E G U R A Q U E E L 
ORDEN PUBLICO S E R A MANTENIDO 
Se han prec ip i tado los acontec imien-
tos p o l í t i c o s . L a crisis, p r ev i s t a p r i m e -
Otro que se había desorientado 
cayó al mar cerca de El Havre | ro pa ra el viernes, y re t rasada d e s p u é s 
con asen t imien to del presidente dimv 
L O N D R E S , 19 .—Durante las m a n í - j s ionar io y de los jefes de los dos par-
sonas de buena fe no les c o s t a r á creer ¡ o b r a s a é r e a s sobre Londres y el estua-1 t idos republicanos de izquierda, has ta 
l a ve rdad . S i a él, d e s p u é s de la cam- r io del T á m e s i s , en las que p a r t i c i p a n ; gl mar tes , se ha an t ic ipado . Se produjo 
p a ñ a e lec tora l que ha hecho, no le es- 8etecientos aviones, é s t o s han ejecuta- ayer y ayer m i s m o q u e d ó cons t i tu ido 
t á n pe rmi t idas unas vacaciones, no l e ldo has ta ahora, con é x i t o , seis b o m - | u n Gobierno de republ icanos de izquier-
son l i c i t as a nadie. b á r d e o s , a pesar de los contraataques da, en el que l a m a y o r í a de las car te-
Pero saben pocos has ta q u é punto |de , los aviones r á p i d o s . | ras y en especial las de m a n d o corres-
G i l Robles ha estado en todo momen-
to en su puesto. I g n o r a n los m á s con 
q u é entereza ha soportado las horas pe-
nosas y d i f íc i les de estas tres largas 
ú l t i m a s j omadas . C ó m o ha sabido af ron-
t a r la suer te adversa cuando los m á s 
l lamados a res i s t i r se desplomaban. Có-
mo has ta ú l t i m a h o r a ha sabido ba t i r -
se con t r a e l Gobierno electoral , que en 
la a g o n í a , a costa de las actas de la 
C E D A , q u e r í a r epa ra r su descalabro. 
Es tas setenta horas de v i g i l i a y de 
agobio que se acumulaban sobre setenta 
d í a s de viajes cont inuos, de discursos. 
Los aparatos enemigos han logrado 
bombardear y "des t ru i r " comple ta -
mente el aeropuer to de H o r n e h u r c h y 
las f á b r i c a s de Dagenham. 
L a Prensa, comentando estas m a n i -
obras, pone de rel ieve l a vu lne r ab i l i dad 
de la c ap i t a l inglesa. 
Accidente grave - » 
L O N D R E S , 19.—Las fuerzas a é r e a s 
b r i t á n i c a s han suf r ido anoche dos g ra -
ves p é r d i d a s . De madrugada , u n a v i ó n 
de bombardeo ha c a í d o a t i e r r a en el 
condado de Sussey, i n c e n d i á n d o s e . Cua-
de ing ra t a s negociaciones, eran c a p a - ¡ t r o ocupantes r e su l t a ron muer tos y un 
ees de ago ta r la c o m p l e x i ó n m á s fuer- subof ic ia l herido, 
te, de aba t i r el á n i m o m á s firme. Sólo 
la sa lud de h i e r r o de este hombre , y 
m á s que eso, su v o l u n t a d sobrehuma-
na, le han dado resis tencia pa ra aguan-
j t a r has ta l a ú l t i m a hora . 
Suena é s t a , a l fin, porque en l a t e m -
porada que se abre, cons t i tu ido el Go-
b i e r n o de izquierdas, y has ta que las 
; Cortes se r e ú n a n , nada i m p o r t a n t e le 
queda por hacer. Y se r e t i r a a descan-
sar por breve t i empo, no s in antes dejar 
nombrado en r eg l a su segundo pa ra que 
resuelva él las incidencias de este cor to 
| periodo. 
N o s ó l o pa ra s a l i r a l paso de esos 
¡nec ios infundios a que a ludimos a l p r i n -
cipio; m á s t o d a v í a , escribimos pa ra 
a p r o v e c h a r esta o c a s i ó n para encomiar , 
i aun cuando sea innecesario porque es-
i t á en todas las bocas l a t a rea ingente 
¡que h a sopor tado este hombre en las 
I ú l t i m a s semanas a l servic io del p a í s , 
¡ m a n t e n i é n d o s e en su puesto has ta ú l -
t i m a hora . 
Actas claras 
O t r o a v i ó n de bombardeo se ha es-
t re l l ado en P e t e r s f í e l d ( H a m p s h í r e ) . 
Resu l t a ron t res muer tos . Tres aviones 
han desaparecido y o t r o c a y ó a l m a r a 
dos mi l l a s del H a v r e . 
* * * 
E L H A V R E , 19 .—A las cua t ro de la 
m a d r u g a d a dos hab i tan tes de Nice 
H a v r a i s oyeron el ru ido de u n m o t o r . 
Se l evan ta ron y v i e r o n u n a v i ó n en el 
mar . Inmed ia t amen te , acudieron a l la-
do del aparato, que flotaba y en el que 
h a b í a cua t ro hombres. Recogieron a uno 
y le t r a s p o r t a r o n a t i e r r a . Regresaron 
con su bote a l l u g a r donde h a b í a n acos-
tado a l a v i ó n , pero é s t e se habla hun-
dido con los t res hombres restantes. 
A v i s a r o n a las autor idades m a r í t i m a s y 
se o rgan iza ron socorros, pero t res re-
molcadores que acud ie ron no han po-
dido l evan ta r el a v i ó n que e s t á en el 
fondo. N o han sido hallados los cuerpos 
de las v í c t i m a s . 
E l superv iv ien te teniente Page, jefe 
p i lo to del a v i ó n , ha declarado que su 
a v i ó n , perdido, b u s c ó en vano su posi-
c ión y c a y ó f i n a l m e n t e a l m a r a con-
E l n u e v o Gobierno 
ponden a I zqu ie rda Republ icana—Pre-
sidencia, G o b e r n a c i ó n y siete car teras 
m á s ; t res a U n i ó n Repub l i cana—par t i -
do del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o — , y u n 
genera l en Guerra . 
N o t ienen r e p r e s e n t a c i ó n en el M i -
n is te r io los socialistas, que a p o y a r á n 
desde fuera . Por ahora t ampoco p a r t i -
cipa en el Gobierno la Esquer ra Cata-
lana. 
La ausencia de Martínez 
- 1 
Barrio 
Se ha fo rmado el Gobierno, como se 
ve, en la f o r m a que p r e v í a m o s en estos 
d í a s . L a ú n i c a novedad es que el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o no va a (Gobernación , 
n i a n i n g ú n o t ro m i n i s t e r i o . 
Queda a l m a r g e n de las funciones de 
Gobierno, pa ra ocupar el mes p r ó x i -
m o la presidencia de l a C á m a r a . E l se-
ñ o r A z a ñ a , en sus funciones de encar-
gado, v i s i t ó a l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . 
Se i g n o r a s í le o f r e c i ó l a ca r t e r a de 
A g r i c u l t u r a o s i ya s a b í a de an tema-
no que no pensaba aceptar , y simple-1 
A n o c h e q u e d ó const i tuido el nue-
vo Gobierno en l a s iguiente f o r m a : 
P R E S I D E N C I A : D o n M a n u e l 
A z a ñ a . 
E S T A D O : D o n A u g u s t o B a r c i a . 
G U E R R A : G e n e r a l Masquele t ( in -
ter inamente , general M i a j a ) . 
G O B E R N A C I O N : D o n A m o s S a l -
vador . 
M A R I N A : D o n J o s é G i r a l . 
H A C I E N D A : D o n G a b r i e l F r a n c o . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A : D o n 
Marce l ino Domingo. 
T R A B A J O : D o n E n r i q u e R a m o s . 
A G R I C U L T U R A : D o n M a r i a n o 
R u i z F u n e s . 
I N D U S T R I A : D o n P l á c i d o A l v a -
rez B u y l l a . 
J U S T I C I A : D o n A n t o n i o L a r a . 
O B R A S P U B L I C A S : D o n S a n t i a -
go C a s a r e s Q u i r o g a . 
C O M U N I C A C I O N E S : D o n M a n u e l 
B l a s c o G a r z ó n . 
Con c ier to asombro hemos le ído los 
p r o p ó s i t o s escritos en algunos diar ios ¡ secuencia de la f a l t a de esencia, 
de anu la r elecciones perfec tamente c í a - , 
ras de de terminadas p rov inc ias espa-j 
del 12 de a b r i l y o t ras c i rcuns tancias 
diversas. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res se t r a s -
l a d ó a G o b e r n a c i ó n y d e s p u é s a l Pa-
mente se t r a t ó de u n a v i s i t a de cor-1 lac io N a c i o n a l pa ra d i m i t i r . Parece que 
t e s í a a quien r e d a c t ó el pac to-pro- ¡el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a le r a t i f i c ó la 
g r a m a del bloque izquierd is ta . E l s e ñ o r confianza y hubo de exponer u n a serie 
S á n c h e z R o m á n r e d a c t ó , en efecto, el 
p rog rama , aunque se s e p a r ó inmedia 
t amente del bloque, porque no e s t i m ó 
de asertos de í n d o l e cons t i t uc iona l pa^ 
r a j u s t i f i ca r su d o c t r i n a de que el Go-
bierno que d i r ige las elecciones debe 
necesario i n c l u i r u n apar tado, que él I comparecer en las Cortes p a r a da r cuen-
p r o p o n í a , sobre d i s o l u c i ó n de mi l i c i a s , i t a de su g e s t i ó n . 
L a r r k k a n r P ^ i r a r i a Sin duda-' el P r e í * d e n t e d i m i s i o n a r i o 
ud VM»w> "H1 c a u i <*Ucl¡ e x p o n d r í a las razones que h a b í a s e ñ a -
El viaje de Gil Robles Jubileo del gobernador de 
E l s e ñ o r G i l Robles se a u s e n t ó ayer ja ClIlfiSfl VstirSIl/) 
de M a d r i d pa ra tomarse unos d í a s de V I M M M U T u u v u i i u 
reposo que indispensablemente necesi- «> 
t a por su estado de salud. P e r m a n e c e r á V i rsi» « c r r | C D D n o A O I I O o r \ 
en el campo, en s i t i o p r ó x i m o a la ca-!111- U I M Z ü LLLtBKAKA bUb BO-
p i t a l , desde donde man t i ene e l necesa- DAS DE ORO 
r i o contac to con los elementos d i r e c t i - , -
vos de l a C. E . D . A . 
E l s e ñ o r G i l Robles ha designado pa-1 
r a s u s t i t u i r l e , du ran t e los d í a s que su | 
ausencia dure, a l ex m i n i s t r o de A g r í - 1 
c u l t u r a , s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , pa - l 
r a aquellos casos de ve rdadera u r g e n -
Ola que puedan presentarse. 
E l s e ñ o r G i l Robles p r e s i d i r á l a con-! 
vocada r e u n i ó n de ex m i n i s t r o s de l ¡ 
p a r t i d o . 
Una declaración de la, 
C . E . D. A. 
Se nos h a f a c i l i t a d o po r los d i r e c t i -
vos de l a C. E . D . A . l a s iguiente n o t a : 
" P r ó x i m o el m o m e n t o en que el es-
c r u t i n i o genera l de l a p r i m e r a vue l t a 
de las elecciones marque el r u m b o que 
l a o p i n i ó n h a y a querido da r a l a gober-
n a c i ó n del p a í s , in teresa a A c c i ó n Popu-
l a r f i j a r , u n a vez m á s , su c r i t e r i o con 
m á x i m a serenidad y plena responsabi-
l i d a d de este m o m e n t o h i s t ó r i c o . 
F i r m e en su p o s i c i ó n de e s t r i c t a lega: 
l i d a d j a m á s quebrantada, nues t ro par-
t i do se a t iene a l resul tado de l a vo lun -
t a d popular , sea cua l resul te del escru- | 
t i n i o . Pero espera de todos los par t idos . ! 
y en especial de aquellos que sean l l a m a -
dos a a f r o n t a r responsabil idades de go-
bierno, u n a a c t i t u d i g u a l . 
P a r a el m a n t e n i m i e n t o r i gu roso del 
o rden p ú b l i c o , o b l i g a c i ó n p r i m a r í a e i n -
decl inable de todo Gobierno, c o n t a r á , sin 
duda a lguna , el que se f o r m e con el 
apoyo decidido de todas las fuerzas ar-
madas, y t a m b i é n con el de todos los 
ciudadanos que, s i n sal irse del camino 
de l a ley, en t i endan que el Poder coac-
t i v o de l a sociedad ha de es tar siem-
pre a l lado del derecho. 
M i e n t r a s desde las esferas del Gobier-
no no se d é l a s e n s a c i ó n de a m p a r a r o 
t r a n s i g i r con l a a n a r q u í a , l a sociedad 
v i v i r á t r a n q u i l a , conf iando en que los 
elementos de l a fuerza coac t iva del Es-
tado s e r v i r á n a l Gobierno que se cons-
t i t u y a de acuerdo con l a v o l u n t a d popu-
l a r p a r a man tene r inexorab lemente el 
orden p ú b l i c o . " 
R O M A , 19 .—El gobernador de l a C iu -
dad Va t i cana , m a r q u é s Se ra f in í , cele-
b r a r á e l d í a 25 sus bodas de oro. E l 
P o n t í f i c e r e c i b i r á en audiencia especial 
a l m a r q u é s y a l a marquesa y les h a r á 
u n r ico regalo. L a solemne ceremonia 
re l ig iosa se c e l e b r a r á en l a ig les ia del 
Gobierno; o f i c i a r á m o n s e ñ o r Z a m p i n i . 
Con este m o t i v o el gobernador ofre-
c e r á u n a r e c e p c i ó n a los cardenales y 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . — D A F F I N A . 
El cardenal Copello 
R O M A , 19 .—El cardena l Copello, ar-
zobispo de Buenos A i r e s , h a v i s i t ado 
el edificio de "L 'Osserva tore Romano" , 
donde f u é rec ib ido por el d i r ec to r y l a 
R e d a c c i ó n en pleno. T a m b i é n h a v i s i -
tado l a C e n t r a l e l é c t r i c a va t i cana .— 
D A F F I N A . 
i • R • n • • • • • n i • • i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Muerte del arzobispo de 
Guadalajara (Méjico) 
G U A D A L A J A R A ( M é j i c o ) . 1 9 . — E l 
arzobispo F ranc i sco Orozco J i m é n e z ha 
fal lecido a consecuencia de u n ataque 
a l c o r a z ó n . E l arzobispo de Tabasco, e l 
obispo de S í n a l o a y var ios d igna ta r ios 
de la I g l e s i a es tuv ieron an te el lecho 
de m u e r t e del p r e l a d o — U n i t e d Press. 
La reunión de 1937 de los 
<<boy-scouts,, en Holanda 
A M S T E R D A M , 17 .—La r e u n i ó n I n -
t e rnac iona l de "boy-scouts" en 1937. se 
c e l e b r a r á en Holanda , en l a p o b l a c i ó n 
de Vogelenzang. 
I n d i c e r e s u m e n 
20 febrero 1936 
Bolsas P á g . 4 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
Notas g r á f i c a s de ac tual idad. P á g . € 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Charlas del t iempo P á g . 7 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y 9 
F o l l e t í n P á g . 9 
Aven tu ra s del Gato F é l i x .. . P á g . 9 
M A D R I D . — M a n i f e s t a c i o n e s en la 
Pue r t a del Sol.—El s e ñ o r A z a ñ a ha-
bló desde el b a l c ó n de G o b e r n a c i ó n . 
Se piensa crear un Cuerpo de muje-
r e s -po l i c í a s . — E l aviador M e n é n d e z 
l l e g a r á , probablemente, hoy a M a d r i d 
( p á g i n a s 2 y 7) . 
P R O V I N C I A S — S e extienden las 
inundaciones en Sevi l la .—El Tormes 
se desborda sobre Salamanca. T a m - , 
b ien el Henares, sobre A l c a l á . — L o s ! 
d iputados catalanes de la Esquerra, 
p iden que se reorganice l a v ida del J 
Par lamen to mient ras se deroga la ley 
de 6 de enero.—Descubren una f áb r i -
ca de explosivos en V i g o ( p á g . 3) . 
E X T R A N J E R O . — Sigue el avance 
i ta l iano a l sur de M a c a l l é y se ha-
bla de o t r a ofensiva cont ra H a r r a r . 
E l coronel F r a n c o ha asumido l a 
presidencia prov is iona l del Paraguay 
( p á g i n a 10). 
l a b a n el cambio inmedia to . L o é 
x t remis ta? . i nc i t aban a mani fes -
i n g l é s ique ha caldo cerca del t a c í o n e s p a t a conseguir lo . 
H a v r e , sean recogidos por la m a r i n a Po r a ñ a d i d u r a el s e ñ o r P ó r t e l a Va-1 n'ados Por t e l e f o n o - I n m e d i a t a m e n t e co 
francesa. Hadares c r e y ó que era conveniente el 
Parece a lgo dif íc i l que los restos del ¡ c a m b i o r á p i d o y , s i n duda, que las res-
apa ra to puedan ser re t i rados , y a que ' ponsabilidades de m a n t e n e r el orden 
se encuent ran a bas tante p r o f u n d i d a d J p ú b l i c o las a sumie ran quienes p o d í a n 
gobernar con m a y o r p l en i t ud de poder 
ia ,y el del A i r e h a n ordenado a l prefecto do de una de esas provinc ias en que, a r i t i m o de c h b J restos 
m a r c h a n j u n t a s las á ™ . f r l ™ y * ™ ' á e l a v i ó n i n g l é s e a o l i d o cerca u 
por l a t a rdanza en publ icar los resul-
tados y las var iac iones de los mismos 
dan l u g a r a sospechas y se e x p l i c a r í a 
f á c i l m e n t e que los derrotados sintiesen 
la c o n v i c c i ó n de anu la r esas actas de 
apar iencia dudosa. 
Pero no. Las actas con t r a las que se 
revuelven esos colegas son casi todas 
de una c l a r idad m e r i d i a n a con mayo-
r í a s bien definidas y que y a se ob tu -
v i e r o n en 1933. A l g u n a de estas c i r -
cunscripciones incluso d e m o s t r ó su r a i -
gambre derechista en las Cortes Cons-
t i t uyen t e s cuando resul taba casi he-
r o í s m o ser candidato y hacer una cam-
p a ñ a e lec tora l . P o r eso nosotros, al 
t i empo que censuramos los p r o p ó s i t o s 
que se anuncian, estamos seguros que 
no se e n c o n t r a r á en l a C á m a r a l a ma-
y o r í a necesaria pa ra consumar el a t ro -
pello. 
Ciudadanía 
Y a hemos r icho c ó m o se han pre- ! lado en el Consejo, es dec i r : que el Go-
c ip i tado las der ivaciones p o l í t i c a s deIvierno, d e s p u é s del f a l l o que es t ima c í a -
las elecciones. E l jefe del Es tado en- ro de la oP in ión . no d e b í a c o n t i n u a r y 
t e n d í a que el Gobierno P ó r t e l a d e b í a r^116 era de todo pun to conveniente que 
comparecer en las Cortes . E l s e ñ o r A z a - cesara la i n t f r i n i d a d - j , 
ñ a tampoco q u e r í a ap resura r los a c ó n - ! Pudo a ñ a d i r que todos los m i n i s t r o s , 
^ c i m i e n t o s , por las razones que ayer antes de ^ 61 t a r a r a su j u i c i o ha-
LOS restos del aparato i n d i c á b a m o s . S in embargo, los e l e m e n - b í a n coincidido en Propugnar l a d i m i -
I-ÜS r e s i o s aei aparato ^ cx t remig taa del b l ^ quedan i31?"; Pero el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a ere-
yo conveniente escuchar a l Consejo. E l 
jefe del Gobierno d i m i s i o n a r i o d e c i d i ó 
entonces convocar a los m i n i s t r o s y di-
latar, l a r e u n i ó n un m i n u t o y f u e r o n l i a -
ñ o l a s u t i l i z ando pa ra ^ " ^ la ^ ^ ^ j P A R I S , 1 9 . ^ E l m i n i s t r o de M a r i n a a l m a r g e n del Gobierno, tenían p r i sa y 
de la C á m a r a f u t u r a , Hubierase t r a t a - ,r „ , — ^ l o ^ o K o r , ^ „ Q ^ K ^ Í — T 
menza ron a l l ega r y v o l v i e r o n a expo-
ner su c r i t e r i o acorde. 
E n v i s t a de ello e l Jefe del Estado 
d e c i d i ó aceptar l a d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res d e d a 
anoche que c r e í a haber obrado del me-
j o r modo pa ra bien del p a í s y que ha 
dejado el orden p ú b l i c o en excelentes 
condiciones. 
El Gobierno se constituye 
Consul tas breves y breve t r aba jo pre-
p a r a t o r i o p a r a l a f o r m a c i ó n del nuevo 
Gobierno. Es te q u e d ó cons t i tu ido por la 
noche. Sus planes e s t á n s e ñ a l a d o s en el 
p r o g r a m a del bloque. L o s d i rec t ivos de 
los dos par t idos gobernantes , lo m i s m o 
que los min i s t ros , ins is ten en decir que 
se p roponen c u m p l i r por los pasos cons-
t i tuc iona les el p r o g r a m a ; pero s in sa-
l i rse de él n i inspirarse en c r i t e r io s de 
venganza. H a b l a n t a m b i é n de que m a n -
t e n d r á n a toda costa el orden p ú b l i c o 
y de que no hay m o t i v o de i n t r a n q u i -
l idad . Quie ren dar mues t ra s de ponde-
r a c i ó n . 
H o y se celebra el p r i m e r Consejo de 
min i s t ro s . Desde luego, se a c o r d a r á l a 
r e s t i t u c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s del 12 
de a b r i l , aunque se hab la de s u s t i t u i r a 
aquellos concejales que no acaten a l r é -
g i m e n cons t i tu ido . L a a m n i s t í a , s e g ú n 
a f i rman , no se d a r á po r decreto, sino 
por ley, cuando se c o n s t i t u y a n las Cor-
tes. S in embargo, se c o n c e d e r á n l i b e r t a -
des condicionales o pr is iones atenuadas. 
Se ha hablado de ade lan ta r a l 3 de m a r -
zo l a a p e r t u r a de Cortes. U n m i n i s t r o 
a l que le hemos p regun tado sobre s i 
ex i s t i a t a l dec i s ión nos ha dicho que pa-
r a nada se ha hablado de eso. 
Se asegura que s e r á nombrado direc-
t o r genera l de Segur idad el s e ñ o r A l o n -
so M a l l o l , que fué gobernador de A s t u -
r ias y de Sevil la , en el a n t e r i o r per iodo 
de A z a ñ a . E l s e ñ o r A l o n s o M a l l o l s a l i ó 
ayer de A l i c a n t e en d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
* * * 
A d e m á s del jefe del Gobierno, t o -
ncaron anoche p o s e s i ó n de sus cargos 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y el i n -
t e r ino de Guerra , genera l M i a j a , que 
o c u p a r á el cargo has t a l a l legada del 
genera l Masquelet . 
— E n el cambio de impresiones que 
t u v i e r o n var ios m i n i s t r o s en el d o m i -
c i l io del s e ñ o r A z a ñ a , antes de cons-
t i t u i r s e el Gobierno, se d e c i d i ó re in te -
g r a r todos los m i n i s t e r i o s existentes 
antes del decreto-ley que r e f u n d i ó seis 
en tres , a v i r t u d de l a l ey de Res t r ic -
ciones. 
S i n nntíc ía& do* barcos Se convlno ' s in embargo, en esperar a l o i n n o t i c i a s u e a o s t m r c u s » ^ ^ ^ J Q genera l de h0y) y d e s p u é s 
* !—anteayer m i s m o — a que pasaran los 
M O S C U , 19 .—El rompehielos s o v i é - ' carnavales. Pero anteanoche, a ú l t i m a 
t ico " S c h a u m y a n " ha desaparecido des- 'hora, las presiones a u m e n t a r o n y, s in 
H a y deberes de p a t r i o t i s m o y de ciu-
d a d a n í a que se demues t ran j u s t amen te 
en ocasiones p o l í t i c a s como l a que aho-
r a v i v i m o s . Son deberes de resis tencia 
y de entereza, de so l ida r idad e s p a ñ o l a 
y de sent ido de los intereses nacionales. 
Y corresponden estas obligaciones, t an -
to como a los que m á s o m á s que a 
nadie, a las clases acomodadas y, so-
bre todo, a los que h a n mani fes tado 
s i m p a t í a s por ideales p a t r i ó t i c o s . Los 
ideales p a t r i ó t i c o s y los intereses na-
cionales se defienden m á s con l a con-
duc ta que con las palabras o l a pu ra 
s i m p a t í a . 
P o r eso consideramos inadecuadas las 
repercusiones que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
ha tenido en l a Bolsa, y es t imamos f a l -
to de e j emp la r idad y carente de sen-
t ido p a t r i ó t i c o el proceder de los que 
con a l a rmas excesivas y con i r r azona -
do deca imiento de á n i m o han c o n t r i -
buido a l a baja de los valores. Porque 
¡ t a l e s predisposiciones subje t ivas han i n -
fluido considerablemente en las a l t e r a -
ciones desfavorables reg is t radas por la 
| c o n t r a t a c i ó n estos d í a s . 
F u e r a de l u g a r e s t á t a m b i é n el m í e -
Ido que impu l sa a algunos a abandonar 
el t e r r i t o r i o nac ional . L o que pe l i g r a 
¡no puede defenderse m á s que permane-
iciendo en l a brecha; y cuan to m a y o r 
•sea el riesgo, m á s decidida debe ser l a 
resistencia y m á s es t r i c ta l a o b l i g a c i ó n 
de defender sent imientos , ideas e in te-
reses que se p r o c l a m a n esenciales. Es 
r u i n m a n e r a de p a t r i o t i s m o h u i r l a ba-
t a l l a y r ec l amar el bo t ín , v a n a g l o r i a r -
se de profesar y defender lo nac iona l 
y escapar cuando es menester acomo-
dar l a conducta a las palabras . Sus-
traerse a l a defensa del p a t r i m o n i o co-
m ú n es la m á s eficaz manera de coad-
y u v a r a l a r e v o l u c i ó n y de ocasionar 
ia r u i n a de lo que cons t i tuye el haber: 
e sp i r i t ua l y m a t e r i a l de l a P a t r i a . 
E s de r i g u r o s a ju s t i c i a , s in embar-
go, ag rega r una p r e c i s i ó n . Los e s p a ñ o -
les que verdaderamente profesan idea-
les de derechas han estado y s iguen en 
sus puestos. Los desertores son pocos, 
pero l a e x i g ü i d a d no excusa de l a cen-
sura. F a l t a n a deberes elementales au-
s e n t á n d o s e o con t r ibuyendo a l a des-
e s t i m a c i ó n o menoscabo de los valores 
nacionales. 
de hace cua t ro d í a s en el M a r Caspio. 
S a l i ó pa ra M a k a t c h k a l k , costa occiden-
t a l , pa r a A l e x a n d r o v s k (costa o r i e n t a l ) . 
E l 16 de febrero e n v i ó u n S. O. S. Des-
de entonces no h a y not ic ias . 
« * * 
L O N D R E S . 19.—Se teme que el v a -
por i n g l é s " M o r r i v a l e " de G r i m s b y ha-
ya nauf ragado en el es tuar io de Pon t -
land. 
D u r a n t e l a noche se han recibido se-
ñ a l e s de a u x i l i o y l a b ú s q u e d a de u n 
buque de sa lvamento de Longhope no 
ha dado n i n g ú n resul tado. 
Dos muertos por el frío 
Italia 
duda, el s e ñ o r P ó r t e l a , aun seguro de 
que p o d í a man tene r a r a j a t ab l a e l or-
den p ú b l i c o , c r e y ó que sus sucesores 
h a b í a n de encon t ra r menores d i f i c u l -
tades. C o n v o c ó a t a l f i n el Consejo de 
min i s t r o s . 
El Consejo 
D e s a r r o l l o d e l a c r i s i s 
en 
R O M A , 19 .—En l a r e g i ó n de l V a l l e 
de Dossola se deja sen t i r una ola de 
fr ío . E l t e r m ó m e t r o ha l legado a m a r -
car has ta nueve grados bajo cero. 
U n aldeano que f u é sorprendido po r 
un t e m p o r a l de nieve ha perecido de 
fr ío . O t r a persona h a quedado m u e r t a 
en l a ca r re t e ra por i g u a l causa. 
A las once menos diez de l a m a ñ a n a 
empezaron a l l e g a r los m i n i s t r o s a l a 
Presidencia p a r a celebrar el Consejo que 
se h a b í a convocado con c a r á c t e r ex t r a -
o rd ina r io . 
A l a en t rada se les p r e g u n t ó c u á n d o 
se v e r i f i c a r í a l a t r a n s m i s i ó n de poderes 
a l F r e n t e Popular . 
Contes taron que e ra c r i t e r i o del Go-
bierno esperar el escru t in io genera l y 
o f i c i a l de hoy. 
A las once y ve in te l l e g ó el jefe del 
Gobierno, a c o m p a ñ a d o del subsecreta-
r i o de l a Presidencia . L o s per iodis tas 
De te rminadas ac t i tudes de e x t r e m i s - ¡ p r egun t a ron a l s e ñ o r P ó r t e l a q u é n o t i -
tas h ic i e ron s in duda creer que era me-je ias t e n í a en r e l a c i ó n con los rumores 
j o r apresura r u n Gobierno que respon-; c irculados por la m a ñ a n a , 
d ie ra a l resul tado de las urnas, y que — N i n g u n a — c o n t e s t ó — . Todo v a bien, 
esto s e r í a m e j o r g a r a n t í a que u n M í - y é s t a es l a me jor de las not ic ias , 
n i s te r io i n t e r ino . H u b o Consejo de m í - | Seguidamente q u e d ó reun ido el Go-
nis t ros y hubo cris is . Las impresiones bierno en Consejo, que t e r m i n ó a la una 
de anoche ind ican que el orden p ú b l í - de l a tarde . 
co e s t á asegurado y el Gobierno man i - j E l p r i m e r o en abandonar el palacio 
f ies ta que e s t á dispuesto a man tene r lo de l a Presidencia f ué el s e ñ o r P ó r t e l a 
y que no existe n i n g u n a amenaza. Val ladares , quien, al sa l i r del ascensor. 
E n e l ú l t i m o Consejo del Gobiernoi di jo a los per iod is tas : 
P ó r t e l a todos los m i n i s t r o s se m o s t r a - un Consejo de no l a r g a d u r a c i ó n , 
ron pa r t i da r i o s de la d i m i s i ó n inmedia - como ustedes h a n v i s to , en el que se 
ta, por entender que les f a l t aba au to-1 ¿ a p a c h a r o n va r io s asuntos de c a r á c t e r 
r i dad m o r a l cuando la o p i n i ó n p ú b l i c a ¡ acjminiStrat ivo, de los que les d a r á abo-
se ha mani fes tado c o n t r a la p o l í t i c a q u e i r a cuenta el min i s t ro - sec re ta r io . Se exa-
ellas representan. Se expuso c ó m o e n [ m i n 5 t a m b i é n l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a crea 
a lgunas localidades se q u e r í a reponer 
por la v io lencia a los A y u n t a m i e n t o s 
E L A M B I E N T E E L E C T O R A L , por K H I T O 
Se extiende la huelga de 
transportes en Atenas 
V I E J O F A L E R O ( A t e n a s ) , 19. — L a 
hue lga del t r á f i c o se ha extendido a to-
dos los r amos del t r anspor te . 
—Mira, Pepe; tengo que salir por unas cuantas pequeneces: bo-
tones, fósforos, las pildoras tuyas, los comprimidos de los niños... 
— S a l , hija; sal por las minorías. 
da por el resul tado e lec tora l . Este tiene 
un evidente s ignif icado. Descubre una 
o r i e n t a c i ó n cuyos resultados pueden va-
r i a r en c i f ras decimales, pero que en 
su conjunto es indudable ; y e l Gobierno, 
los min i s t ros todos, han es t imado que. 
fieles a l p r inc ip io d e m o c r á t i c o de que se 
debe gobernar s e g ú n l a v o l u n t a d del 
pais, el M i n i s t e r i o debe presentar su d i -
m i s i ó n y devolver su confianza a l Jefe 
del Estado, quedando au tor izado por un 
vo to de confianza el presidente p a r a ele-
g i r el momento . De modo que, dentro 
de esta l inea fundamen ta l de que el Go-
bierno, a l no encontrarse as is t ido por 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , no debe con t inuar , 
rep i to que el presidente del Consejo, por 
confianza de sus c o m p a ñ e r o s , d e c i d i r á 
el momento en que, pensando en la Re-
p ú b l i c a y en E s p a ñ a , debe presentar l a 
d i m i s i ó n y hacer la t r a n s m i s i ó n de po-
deres en consecuencia. 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó a l s e ñ o r P ó r -
te la Val ladares q u é habia de c ie r to res-
pecto de los r u m o r e s que c o r r í a n , s e g ú n 
los cuales el Gobierno habia ordenado 
la d e t e n c i ó n de los generales F ranco 
y Goded. 
—Eso es m e n t i r a — a s e g u r ó el s e ñ o r 
P ó r t e l a — . Pueden ustedes decir lo as i : 
es men t i r a . Puedo responder de que esos 
generales e s t á n en su s i t io y h a n c u m -
plido con su deber, por manifestaciones ¡bl ica 
t e rminan tes que han hecho, y que y o D i s t r i b u c i ó n de fondos de febrero 
los creo, porque son hombres de ho-
nor. 
E l jefe del Gobierno, a l despedirse de 
los periodistas, y a p reguntas de é s t o s , i c imas de paro. 
di jo que no iba a l Pa lac io Nac iona l , sinoj i n s t r u c c i ó n Pública.—Proyecto de ley 
a su despacho del m i n i s t e r i o de la Go- sobre c r é d i t o ex t raord inar io de 328.938,51 
f o r m e él est ime que corresponde a l ser-
v ic io de los altos intereses del p a í s . 
— ¿ I r á el s e ñ o r P ó r t e l a hoy a Pala-
cio? 
— N o creo; porque m a ñ a n a , a las c i n -
co, se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s t r o s 
en el Pa lac io Nac iona l . 
Crisis total 
A las t res menos ve in t i c inco de l a t a r -
de e l secretar io del Consejo, s e ñ o r A l -
varez M e n d i z á b a l , d i ó a los periodistas 
la s igu ien te no t a : 
« S e ha p lanteado l a cr is is po r d i m i -
s i ón i r revocable del Gobierno, aunque el 
parecer y deseo del Jefe del Es tado 
eran cont rar ios , entendiendo é s t e que 
d e b í a esperarse no s ó l o a l a p roc l ama-
c ión de diputados y segunda vue l ta , sino 
a l a r e u n i ó n de las Cortes . 
P a r a resolver l a c r i s i s con toda r a p i -
dez se ha reducido el n ú m e r o de consul-
tas en a r m o n í a a l a c o m p o s i c i ó n y a d ibu-
j a d a de m i n o r í a s pa r l amen ta r i a s , y se 
ha encargado respuestas urgentes por 
escr i to o por t e l é f o n o , p a r a dejar cons t i -
tu ido el nuevo Gobierno esta m i s m a tar -
de. E l Gobierno d i m i s i o n a r i o asume, na-
tu r a lmen te , e l cuidado del orden p ú -
bl ico.» 
Se le p r e g u n t ó q u i é n e s ser ian l l a m a -
dos. 
— L o s presidentes de Consejo y loa 
jefes de m i n o r í a del f u t u r o Pa r l amen to . 
NOTA OFICIOSA 
T r a b a j o . — V i g é s i m o c u a r t a d i s t r i b u c i ó n 
de cantidades por u n impor te de 370.000 
pesetas. 
Propuesta de rebaja del c r é d i t o de Es-
cuelas de Trabajo a 1.094.000 pesetas. 
Propuestas de cambio de a m p l i a c i ó n de 
consignaciones. 
Decreto regulando las obligaciones del 
inspector general de Servicios de la Sub-
s e c r e t a r í a de Sanidad. 
Hacienda. — Ces ión del A y u n t a m i e n t o 
de A v i l a de u n solar para Casa de Co-
rreos. 
Expediente sobre pe rmuta de u n se-
m á f o r o en Pra t del Llobregat , por unos 
terrenos para el Cuerpo de Carabineros. 
Recargos t rans i to r ios al A y u n t a m i e n -
to de Arenas de San Juan por impos i -
c ión de la d é c i m a áfil paro obrero. 
I d e m por i d . a los Ayun tamien tos de 
A l c á n t a r a , M o r a l de Calatrava, Valdepe-
ñ a s , San Lorenzo, Vi l lahermosa , To r r e -
nueva y Aldea del Rey. 
Expediente autor izando l a c e l e b r a c i ó n 
de u n convenio entre el Estado y e l Ban-
co de E s p a ñ a para el sostenimiento de 
las Agencias de dicho Banco en Mar rue -
cos. 
Expedientes de r e v i s i ó n de var ios fun-
cionarios del P a t r i m o n i o de la R e p ú -
Pensiones a dos guardias de Seguri-
dad inut i l izados en actos de servicio. 
D e s e s t i m a c i ó n de una so l ic i tud del 
i Ayun tamien to de Montemayor sobre dé -
b e r n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , secretar io 
del Consejo, m a n i f e s t ó d e s p u é s a los pe-
r iodistas lo s igu ien te : 
— E n el Consejo, todos Jos min i s t ros 
han expresado su so l ida r idad con el pre-
sidente, o t o r g á n d o l e u n a m p l í s i m o voto 
de confianza p a r a que, en todo momen-
to, a c t ú e en nombre del Gobierno con-
posetas para el Palacio del Hie lo . 
Decreto restableciendo el a r t í c u l o 20 
del decreto de 2 de diciembre de 1932, 
sobre la in specc ión profesional de P r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
I dem regulando la c r e a c i ó n y provi -
s ión de Escuelas maternales. 
I d e m sobre a g r e g a c i ó n de profesores 
de Segunda enseñanza . 
Guerra.—Expediente sobre adquis ic ión 
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por e::tranjeros de propiedades situadas 
en l a j islas e s p a ñ o l a s . 
Variaciones en la l eg i s lac ión referen-
tes al personal de servicio de Estado 
Mayor . 
Test imonio del T r i b u n a l Supremo con-
f i r m a n d o la sentencia de muer te contra 
F lo r en t i no Pr ie to Cueto, Impuesta en 
Consejo de guerra por el del i to de rebe-
l ión mi l i t a r . Se somete este expediente 
a acuerdo del Consejo de minis t ros . Ex-
pediente de las mismas c a r a c t e r í s t i c a s , 
r e l a t ivo a J o s é G u t i é r r e z F e r n á n d e z y 
R ica rdo P é r e z R o d r í g u e z , condenados a 
muer te por Consejo de guerra celebrado 
en Gijón. Expediente sobre s e p a r a c i ó n 
del servicio del sargento de Ar t i l l e r í a don 
A n g e l Pons Monge. A u t o r i z a c i ó n a la 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros para convocar 
y oreranizar el p r i m e r Congreso Nacio-
na l de I n g e n i e r í a A e r o n á u t i c a . L iber tad 
condicional para Esteban Moreno Cara, 
Severino F e r n á n d e z S u á r e z . Juan Agu i -
l a r Guerrero y Graciano E x p ó s i t o Igle-
Bias, condenados por la j u r i s d i c c i ó n m i 
l i t a r . 
M a r i n a . — M o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o p r i -
mero del decreto de 11 de enero de 1933, 
sobre el derecho del personal de la A r -
mada para el uso de los documentos m i -
l i ta res (car tera y ta r je ta m i l i t a r ) . 
Obras P ú b l i c a s . — A u x i l i o al Ayunta-
mien to de Pola de Siero por 50.876 pe-
setas para abastecimiento de aguas. I n -
c l u s i ó n de la cuenca del r í o T á r r e g a en 
l a de l egac ión de servicios h i d r á u l i c o s de! 
M i ñ o . 
Agricul tura,—Bases para la organiza-
c ión y funcionamiento del I n s t i t u t o de 
Investigaciones A g r o n ó m i c a s . 
Las consultas 
Poco d e s p u é s de las cinco de l a tarde, 
e l jefe del Gabinete de Prensa de ta 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a , a l ó a los 
periodistas la s iguiente referencia of i -
ciosa: 
—Terminado el Consejo de min i s t ros 
en Palacio y p lanteada l a cr is is t o t a l , 
e l Jefe del Es tado r e c a b ó las opiniones 
de las p r imeras consultas del presiden-
t e del Consejo, s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada -
res, y del jefe del p a r t i d o progresis ta , 
s e ñ o r Del R í o ; y , o ídos verbalmente , te 
m o s t r a r o n é s t o s coincidentes en que de-
b í a formarse u n Gobierno de izquier-
das. 
E l secretario general de l a Presiden-
c ia de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a , c o n v e r s ó po r t e l é f o n o con el pres i -
dente de la C á m a r a y los jefes de par-
t i dos y grupos p o l í t i c o s , pa ra so l ic i ta r 
de ellos, de cua t ro a cinco de l a tarde, 
po r t e l é f o n o o po r escri to, su op in ión . 
Alba 
— A h í queda é l — i n s i s t i ó el s e ñ o r M a r | r a no puedo entre tenerme, y , por t a n -
t í n e z B a r r i o — . E l s e r á quien les d iga ; to , nada puedo decirles, 
a ustedes lo que haya. Seguidamente m a r c h ó a su domic i l io . 
Cambó donde le esperaban el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o y o t ros destacados elementos de 
izquierda. 
A las cinco y ve in t i c inco de la t a r -
de fué f ac i l i t ada a los periodistas en 
e l Congreso l a s iguiente n o t a : 
"Planteada l a cr is is y requer ida por 
Su Excelencia la o p i n i ó n del presiden-
te de la D i p u t a c i ó n permanente de Cor-
tes, é s t e , s e g ú n el deseo del Jefe del 
Estado, ha evacuado l a consul ta con 
urgenc ia y por escri to en los t é r m i n o s 
s iguientes: 
" E l n o r m a l func ionamien to de la d i -
n á m i c a cons t i tuc iona l aconsejaba, s in 
duda, la comparecencia del Gobierno 
P ó r t e l a ante el Pa r l amen to para l i q u i -
da r all í sus propias responsabilidades. 
E s comprensible y j u s t i f i cado que el 
nuevo Gobierno pref ir iese no complicar-
se en los menesteres de l a l l amada se-
gunda vue l t a n i en los episodios a ven-
t i l a r re la t ivos a las elecciones ú l t i m a s . 
Pero presentada l a d i m i s i ó n irrevocable 
del Min i s t e r i o , no cabe y a entretenerse 
en disquisiciones doct r inales n i en el 
examen de los factores que han produ-
cido la s i t u a c i ó n presente. D í a l l e g a r á 
pa ra ello. 
L o que u rge con apremio de minu tos 
m á s que de horas, es c o n s t i t u i r un Go-
bierno estable, que a suma las funcio-
nes del Poder con i n t e g r i d a d de medios 
y p r o p ó s i t o s de personal idad. ¿ C u á l ? 
N o puede n i debe ser o t ro que el que re-
su l te de l a v o l u n t a d de la n a c i ó n ex-
presada en los comicios. U n Gobierno 
nacido del F r e n t e Popu la r y pres id i -
do por el s e ñ o r A z a ñ a si , como paro-
ce, é s t a es l a personal idad destacada 
p a r a ello por sus propios cor re l ig iona-
r ios y aliados. 
A n t e aquel la suprema v o l u n t a d te-
nemos todos—el p r i m e r o el Jefe del Es-
tado—que inc l ina rnos s in reservas. E n 
to rno del nuevo Gobierno a s í nacido, ios 
republ icanos contemplaremos sus ac-
tos con u n a m p l i o m a r g e n de b e n é v o l a 
e x p e c t a c i ó n . A s í t a m b i é n p o d r á , t r a n -
qu i l a y serenamente, responder a las ne-
cesidades p o l í t i c a s derivadas de la t r a -
m i t a c i ó n de l a crisis. N a d i e ha de pedir -
le que lo haga sino den t ro de su p ro -
g r a m a y significado. B a s t a r á que fue-
r a de ello se insp i re en sent imientos de 
j u s t i c i a y de orden, oue son el cocnún 
denominador de todos los par t idos en 
u n a democracia d igna de t a l nombre .— 
Sant iago A l b a . 
M a d r i d , 19 de febrero de 1936.» 
Lerroux 
"Creo debe confiarse el encargo de 
f o r m a r Gobierno a l a persona que con 
m a y o r au to r idad represente las fuer-
zas que han t r i un fado en las urnas . Y 
teniendo en cuenta que es i n t e r é s supre-
mo que se cierre cuanto antes el p a r é n -
tesis de au tor idad que abre u n a cris is . 
Hoy, Consejo de ministros 
A las diez de la noche r e c i b i ó a los 
per iodis tas el jefe del Gobierno s e ñ o r 
A z a ñ a . D i j o que h a b í a sido nombrado 
d.Lon.ejo una t r a m i t a c i ó n r a p i d í s i m a de subsecre tar io de la Presidencia el se-
ia que e s t á planteada por es t imar que 
una demora p o d r í a ser de consecuencias 
funestas para E s p a ñ a . " 
Martínez Barrio 
ñ o r F e r n á n d e z C l é r i g o . 
H a y o t ros al tos cargos cuyos n o m -
bres no les puedo decir ahora porque 
aun no los conoce el Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . De not ic ias no hay nada. N o 
" E l p roblema po l í t i co planteado retiuie creo que h a y a nada grave n i en M a -
re una so luc ión adecuada a l r e s u l t a d o ' d r i d n i en prov inc ias porque el pres i -
de las elecciones del domingo, en t regan 
do el Poder a los par t idos republicanos 
del f rente popular , y en su representa-
c ión a quien posee l a m á x i m a a u t o r i -
dad dentro de ellos. A ese Gobierno co-
r r e s p o n d e r á , como misiones especiales, 
dar s a t i s f a c c i ó n legal a las aspiraciones 
l e g i t i m a s del e s p í r i t u p ú b l i c o y soste-
ner, dentro de la ley, s in v a c i l a c i ó n a l -
guna, a todos los pa r t idos y ó r g a n o s del 
Es tado." 
Azaña 
" S i es i r revocable l a d i m i s i ó n del Go-
bierno, procede f o r m a r uno republ ica-
no, que pueda poner m a y o r í a en las 
fu tu ra s Cortes, con a r reg lo a los re-
sultados de las elecciones y que se en-
cargue de rea l izar el p r o g r a m a del 
F ren t e Popular , manteniendo l a auto-
r i dad del Estado y el respeto a l a Cons-
t i t u c i ó n y a las leyes." 
Samper 
"Los dictados de l a l ó g i c a y las con-
veniencias nacionales aconsejan la con-
t i n u a c i ó n del Gobierno que preside el 
s e ñ o r P ó r t e l a , has ta que las corr ientes 
p o l í t i c a s creadas por la consul ta elec-
to ra l , t o d a v í a en t r á m i t e de c u m p l i -
mien to , desemboque en la c o n s t i t u c i ó n 
de las nuevas Cortes. 
Si el Gobierno pers is t iera en man-
tener l a d i m i s i ó n i r revocable , deser-
tando con ello de l a responsabi l idad 
que s e ñ a l a el deber, se c r e a r í a a la 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a y a l p a í s 
u n confl ic to c i rcuns tanc ia l de difícil 
s o l u c i ó n . A m i j u i c io , n i s iquiera con-
viene a los propios rectores de los par-
t idos t r iun fan tes de l a izquierdsj l a 
a s u n c i ó n del Poder en los actuales 
momentos , porque l a impac ienc ia de 
sus masas r e c l a m a r í a l a a p l i c a c i ó n i n -
media ta de los efectos de algunas me-
didas que. como l a de l a a m n i s t í a , no 
h a v posibi l idad de o to rga r cons t i tuc io-
nalmente, s'n l a concurrencia del ó r -
gano leg is la t ivo . 
C a b r í a i n t e n t a r l a f o r m a c i ó n de un 
Gobierno con t empora l idad subordina-
da a l a c o n s t i t u c i ó n de las nuevas Cor-
tes, invest ido de g a r a n t í a s de n e u t r a l i -
dad y compuesto de loa funcionarios 
m á s prestigiosos y dotados de compe-
tenc 'a , e n e r g í a e i n e q u í v o c a f i d e l i ^ d 
al r é g i m e n . Si el lo no r e su l t a ra v i a -
ble, h a b r í a qus r e c u r r i r p r e m a t u r a -
mente a los rectores m á s carac ter iza-
dos de los par t idos republicanos de iz -
quierda, como so luc ión de Gobierno 
fo rzada y a n ó m a l a , y expuesta, por 
serlo, a posibles males i r remediables ." 
Martínez de Veíasco 
"Ausente de M a d r i d desde hace quince 
d í a s y s in conocer por m i l a r ea l idad po-
l í t i c a presente m á s que por las opi -
niones discrepantes de l a Prensa o de 
quienes me i n f o r m a n , m i o p i n i ó n se con-
c re ta en los s iguientes t é r m i n o s : E n u n 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o el Poder debe en-
t regarse a l g r u p o o serie de grupos que 
sean capaces de c o n s t i t u i r u n Gobierno 
con m a y o r í a den t ro del P a r l a m e n t o y 
de rea l i za r l a obra de paz que h o y re-
c l ama E s p a ñ a . " 
Cabello 
dente d i m i s i o n a r i o no me ha dado no-
t ic ias a l a rman tes de n i n g ú n s i t i o . 
Los per iodis tas le p r e g u n t a r o n s i ha-
b í a n o m b r a m i e n t o de d i r ec to r genera l 
de Segur idad y el presidente c o n t e s t ó 
nega t ivamente . 
M a ñ a n a — a g r e g ó — h a b r á Consejo de 
min i s t ro s a q u í en la Presidencia y des-
p u é s c o n o c e r á n ustedes nombres de a l 
tos cargos. 
E l s e ñ o r A z a ñ a r o g ó d e s p u é s a loa 
per iodis tas que desmin t i e ran los r u m o 
res y not ic ias de supuestos p r o p ó s i t o s 
del Gobierno republ icano de t o m a r me-
didas que no t e n í a n fundamento y que 
se fomen tan pa ra sembra r la a l a rma , 
y a que no h a b í a necesidad de adopta r 
tales medidas que son comple tamente 
injust i f icadas. Y no tengo m á s not ic ias 
que comunica r a ustedes, t e r m i n ó el se-
ñ o r A z a ñ a . 
En Guerra 
A las nueve menos diez t o m ó pose-
s ión de l a ca r t e ra de Guer ra el general 
Mia j a . Le d ió p o s e s i ó n el general M o l e -
:o. Parece que el general M i a j a ocupa-
r á i n t e r inamen te el cargo hasta t an to 
llegue el genera l Masquelet . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Las elecciones en Jaén 
E n u n g rupo fo rmado por algunos pe-
r iodistas , entre los que se encontraban 
los ex diputados s e ñ o r e s P r i m o de R i -
vera y J i m é n e z Izquierdo, se comenta-
ban las elecciones y r e f i r i é n d o s e concre-
t amente a la p rov inc ia de J a é n , uno de 
los presentes d e c í a que h a b í a sido u n 
e r ro r de las derechas no i n c l u i r en la 
cand ida tu ra de J a é n a los conservado-
res, pues las izquierdas h a b í a n obtenido 
las m a y o r í a s solamente por 2.000 votos 
escasos de diferencia, y si hub ie ran i n -
cluido en el f rente con t ra r revo luc iona-
r io a los conservadores, hub ie ran sal ido 
delante por g r a n n ú m e r o de votos. E n -
tonces, el s e ñ o r P r i m o de R i v e r a d i j o : 
—Pues m i mayor s a t i s f a c c i ó n es que 
gracias a los votos obtenidos po r los 
fascistas no hayan salido l a coa l i c ión de 
la C E D A y o í r o s par t idos . 
El general Franco en 
serenos, 
r a n d o . » 
emocionados y , a d e m á s , espe-
Gobernación 
E l genera l F ranco estuvo ayer en el 
m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n p a r a v i -
s i t a r a l s e ñ o r P ó r t e l a y comunicar le 
que no t e n í a l a menor r e l a c i ó n con los 
rumores que han c i rculado estos d í a s . 
e n r a n s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S , 19.—Sigue l a a t e n c i ó n f r a n -
cesa puesta en E s p a ñ a , pero y a sea por 
cansancio, y a sea—y esto es lo m á s p ro -
bable—por f a l t a de conocimientos, casi 
:odo lo que hablan y escriben sobre nos-
otros no son sino errores y hasta m a -
j a d e r í a s . L a n o t i c i a del Gobierno A z a ñ a 
no la han podido coger n i s iquiera las 
ediciones pa ra p rov inc ias de media no-
che. A s í que, fa l tos de una so luc ión , y 
s iguiendo la f ác i l cor r ien te de i m p u t a r 
a E s p a ñ a todo lo m á s absurdo, l á n z a s e 
a i nven t a r not ic ias o a i n t e r p r e t a r las 
que son ve rdad de la manera m á s ca-
prichosa. Se ha desmentido, por e jem-
plo, la n o t i c i a del complo t m i l i t a r . E l 
general F ranco ha tenido la condescen-
dencia de r ec ib i r a u n representante de 
ia Agenc i a oficiosa francesa pa ra que 
se convenza, como Santo T o m á s , de que 
no h a abandonado su puesto. N o impor -
ta . Los diar ios dan la no t i c i a del com-
Fl nnhPrnarinr rte M á l a n a plot en Primera Plana y letras Sran-
t i gooernaaor ae maiaga deg y la r e c t i f i c a c i ó n en ia ú l t i m a y 
con t ipo p e q u e ñ o . 
Los comentar ios , como digo, son ab-
M A L A G A , 20.—En las p r i m e r a s ho 
ras de esta madrugada , u n g rupo de 
elementos del F ren t e Popu la r se pre- so lu tamente caprichosos. Cada cual a r r i 
s e n t ó en el Gobierno c i v i l con el p r o p ó - , m a el ascua a su sardina . Pa ra los mo-
s í t o de hab la r t e l e f ó n i c a m e n t e con eJ i n á r q u i c o s — l a A c c i ó n Francesa—todo 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n p a r a so l i - e«to pasa po r no tener m o n a r q u í a en 
c i t a r que r i g i e r a desde aquellos m o m e n - ; E s p a ñ a . P a r a los republicanos porque 
tos los destinos de M á l a g a una persona nuestras derechas son monarquizantes 
designada p o r ' los propios in tegran tes Y ^ Para todos los gustos. A lgunos co-
del F r e n t e Popular . E n el despacho del Imenta r ios son t a n pintorescos que no 
gobernador y con el s e ñ o r D e l Cast i l lo , :debo P r iva r a los lectores (en estas ho 
que horas antes h a b í a entregado el 
mando de l a p rov inc ia a l secre tar io de'. 
Gobierno c i v i l , don Fernando Benav i -
des, se ha l l aban destacados elementos 
ras graves) de la a l e g r í a de una sonr i -
sa. E l c o m e n t a r i s t a del empingoro tado 
« J o u r n a l des D é b a t s » escribe, por e jem-
plo, lo s iguiente : «Gil Robles no ha 
del F r e n t e Popular . A l a una y cua r to ! trhlnfa(?0 Vor haber demostrado dema-
siado el e s p í r i t u de l a m o n a r q u í a aus-
t r í a c a (s ic) de l a a n t i g u a E s p a ñ a , en 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a debe 
tener en cuenta el resul tado electoral , 
y como é s t e of ic ia lmente t o d a v í a no se 
conoce, y lo que se conoce ext raof ic ia l -
mente, parece dejar m á s o menos n ive-
ladas las fuerzas de derecha y de iz-
quierda, m i op in ión , y en su caso m i 
consejo, es que el Presidente tiene m á s 
l ib re que nunca la potestad para en-
t r ega r el Poder a l que crea que en las 
fu tu ras Cortes puede tener l a m a y o r í a 
que le asista para gobernar . 
Chapapríeta 
E s t i m o que el Gobierno ha de ¿er re-
f le jo de l a c o m p o s i c i ó n de l a nueva C á -
mara . 
Besteiro 
M i o p i n i ó n es que debe l lamarse a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del F r e n t e Popular de 
izquierdas y encargar a l a persona que 
e l la designe como su representante ge-
nuino la f o r m a c i ó n del Gobierno, fun-
d a m e n t á n d o s e en que es el g rupo po-
l í t i co que ha t r i un fado en las eleccio-
nes. 
Pí y Suñer 
Conocida la pos i c ión del p a r t í lo so-
c ia l i s t a de no f o r m a r en el Gobierno, 
procede la c o n s t i t u c i ó n de un Gobierno 
republ icano de izquierdas que cumpla el 
p r o g r a m a defendido por el F ren te de Iz -
quierdas t r i u n f a n t e en las ú l t i m a s elec-
ciones. 
Martínez Barrio 
Diez minu tos d u r ó la ent revis ta del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o con el Jefe de! 
Estado, y a l sa l i r m a n i f e s t ó a los pe-
r iodis tas que se haoia entrevis tado con 
Su Excelencia b r e v í s i m a m e n t e momen-
tos d e a p u é s de sa l i r el s e ñ o r A z a ñ a , ha-
blando con 61 acerca de la s i t u a c i ó n po-
l í t ica . 
—Ahí queda el s e ñ o r Azaña—aírresró 
e l jefe de U n i ó n Republ icana. 
— ¿ S e r á el encargado de fo rmar Go-
bierno? 
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puros, a r o m á t i c o s , tueste natura l . L O P E Z 
COBOS. G é n o v a , 4. No vende torrefactos. 
" T a n no to r io es el f a l lo que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a ha dado en los comicios electo-
rales, que no h a y duda sobre la necesi-
dad del cambio en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
n i debe haber vaci laciones pa ra r ea l i -
zar lo . E n o t r a s c i rcunstancias c a b r í a 
atenerse a l f o r m u l i s m o de agua rda r a l 
esc ru t in io genera l para c o n s t i t u i r el nue-
v o Gobierno; pero ahora la m á s ele-
m e n t a l d i s c r e c i ó n aconseja e v i t a r los 
pel igros que el r e t a rdo viene producien-
do y que se han evidenciado en las ú l -
t i m a s v e i n t i c u a t r o horas." 
Azaña en Palacio 
A las cinco y media de la t a rde l le-
g ó a Palacio don M a n u e l A z a ñ a , quien, 
ante el ex t r ao rd ina r io n ú m e r o de pe-
r iodis tas all í presentes, d i jo en tono hu-
m o r í s t i c o : 
— ¡ P a r e c e que hay cr is is ! 
Cinco minu tos m á s ta rde l legaba el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . Ambos , como y a 
se di jo y s e g ú n manifestaciones del je -
fe del Gabinete de Prensa, para a m p l i a r 
consul ta . 
A las seis y cinco de l a t a rde h a sa-
l ido de Palacio el s e ñ o r A z a ñ a . 
—Pocas cosas, s e ñ o r e s — d i j o — . E l se-
ñ o r Presidente me ha encargado de for -
m a r Gobierno. 
— ¿ C u a n d o t r a e r á usted la l i s t a?—le 
p r e g u n t ó un per iodis ta . 
—Cuando la apruebe el s e ñ o r Pres i -
dente. 
• * * 
A l a sal ida de Palacio, el s e ñ o r A z a -
ñ a fué abordado por los periodistas-
— ¿ P u e d e usted decirnos a lguna cosa? 
— U n a sola; que he sido encargado 
por el s e ñ o r Presidente de f o r m a r Go-
bierno. 
— ¿ C u á n d o nos d a r á usted la l i s ta? 
—Cuando l a apruebe el s e ñ o r Presi-
dente. 
U n i n fo rmador le i n t e r r o g ó : 
- - ¿ V a usted a hacer ahora a lguna 
g e s t i ó n ? 
— N o ; voy a j u g a r a l t r es i l lo . 
* * * 
Desde el Palacio Nac iona l , ei s e ñ o r 
A z a ñ a se ha d i r i g i d o a l Congreso para 
ent revis tarse con el s e ñ o r A l b a . Co-
mo no se encontraba en el edif ic io el 
s e ñ o r A lba , a q u é l p a s ó a l despacho del 
oficial m a y o r pa ra hacerle constar que 
h a b í a sido encargado de f o r m a r Gobier-
no y h a b í a ido en v i s i t a de c o r t e s í a a 
c o m u n i c á r s e l o a l presidente de l a D i p u -
t a c i ó n permanente de las Cortes. 
Desde el Congreso, el s e ñ o r A z a ñ a 
se d i r i g ió a l m in i s t e r i o de la Goberna-
c ión para hacer l a m i s m a v i s i t a p ro to -
colaria al s e ñ o r P ó r t e l a . 
Azaña visita a Sánchez Román 
de l a m a d r u g a d a y d e s p u é s de hablar 
t e l e f ó n i c a m e n t e con el m i n i s t r o fué de-
s ignado gobernador el concejal de este 
A y u n t a m i e n t o don J o s é V á z q u e z Cam-
pos. U n a C o m i s i ó n se d i r i g i ó seguida-
mente a l domic i l io del nuevo goberna-
dor c i v i l para p a r t i c i p á r s e l o . A las dos 
menos cua r to en t raba el s e ñ o r V á z q u e z 
Campos en el /edificio de l a Aduana , 
donde se p o s e s i o n ó del cargo. Los in te -
g ran tes del F ren t e Popu la r le expresa-
r o n su deseo de que fue ran l iber tades 
inmed ia t amen te los presos, ofreciendo 
el gobernador hacerlo hoy po r l a m a -
ñ a n a . 
Los tradicionalistas 
E l s e ñ o r A z a ñ a c o n f e r e n c i ó duran te 
media hora con el s e ñ o r P ó r t e l a en Go-
b e r n a c i ó n . A l a salida di jo que iba a su 
casa; pero a donde se d i r i g i ó fué a l do-
m i c i l i o del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . A l 
sa l i r y ver el g r a n n ú m e r o de per io-
distas que le esperaban, les d i j o : 
—Son ustedes m u y tenacea; joero aho-
Rec ib imos l a s iguiente n o t a del se-
ñ o r P a l Conde, jefe delegado de l a Co-
m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a : 
« D e j a n d o a u n lado las i r r e g u l a r i d a -
des y a t rope l los propios del s i s tema 
e lec tora l , las izquierdas han l legado a l 
Poder po r el camino l ó g i c o de sus p ro -
pios actos. 
E l gesto del 10 de agosto fué infe-
cundo porque quienes m á s hubie ren de-
seado p a r t i c i p a r en su g l o r i a se nega-
r o n a sol idar izarse con su responsabi-
l idad , y el 11 vo taban una ley de excep-
c ión con plenos poderes a l Gobierno.. . 
Por el con t ra r io , los sucesos de oc tu-
bre h a n tenido toda su fecundidad y 
eficacia porque se les ha conver t ido en 
bandera de lucha y g u i ó n de una vic-
t o r i a . 
E l resul tado electoral nos ha sido ad-
verso porque ten ia que sernos adverso. 
H a y a q u í un t r i u n f o y una der ro ta . 
T r i u n f o de unas sus tant iv idades conte-
nidas en e l p r o g r a m a del F r e n t e Po-
pu l a r y de una t á c t i c a adecuada por 
su in t rans igenc ia . Los que no quisie-
ron acud i r a consultas presidenciales, 
los que ce r ra ron las puer tas del F ren t e 
a p i ed ra y lodo, han repet ido una vez 
m á s en l a h i s to r i a l a ex igenc ia : «O todo 
o n a d a » . 
Y una de r ro ta por f a l t a de p rograma , 
de un idad de pensamiento y ds t á c t i c a . 
Como siempre, quienes subord inan lo 
sus tan t ivo a la t á c t i c a , acaban per-
diendo l a t á c t i c a y lo sus tan t ivo , y 
quienes pa ra ganar empiezan por re-
nunc ia r y t r ans ig i r , de antemano, de 
an temano se han asegurado la der ro ta . 
A n t e el Gobierno de izquierdas, nos-
otros , sus mayores enemigos po l í t i cos , 
declaramos que e l t r i u n f o les perte-
nece. 
Cuando h ic ie ron depender ese t r i un fe 
de l a fuerza, fueron derrotados. 
Cuando las derechas han vinculado 
la1 v i c t o r i a a l juego e lec tora l , han f ra -
casado. 
L e y del juego y del d e s a f í o . 
A h o r a el Gobierno c u m p l i r á su m i -
s ión . L a serenidad va a p res id i r su obra . 
T a m b i é n la serenidad p r e s i d i r á la con. 
t i n u a c i ó n en nuest ra secular resisten-
cia, como siempre, y a .̂ e nos conoce, 
f rente a f rente . Cada vez que el Go-
bierno nos necesite para a lgo bueno 
de servic io de la sociedad e s p a ñ o l a , no 
h a l l a r á mejores colaboradores, n i m á s 
abnegados, n i m á s leales, no por el Go-
bierno, e n t i é n d a s e bien, sino por la Pa-
t r i a , cuyas penas nos pa r t en el a lma . 
Pero por l a Pa t r i a , enemigos: f r a n -
cos, declarados e i r reconci l iables . 
Los t rad ic ional i s tas todos, ahora, a 
esperar, a ser ú t i l e s . Sabemos esperar, 
sabemos s u f r i r y sabemos m o r i r , p e r ú 
s iempre t rabajando y s i rv iendo los sa-
grados intereses de E s p a ñ a . 
A q u í nadie pide descanso n i a nadie 
se concede, porque ahora m á s que nun-
ca hemos de estar en nuestros puestos, 
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vez del m á s humano (sic) de los Bor -
bones. Y y a el arzobispo de Toledo, s i -
guiendo la m i s m a i d e o l o g í a h a b í a , en el 
Congreso de Buenos A i r e s , hecho el elo-
gio del i m p e r i a l i s m o a u s t r í a c o y no de 
los B o r b o n e s » . ¡ T o d o esto p o d í a tener 
mucha g rac i a si n o fue ra porque t r a s 
esos desatinos se a d i v i n a n * los i m p e r i a -
l ismos ( m á s pel igroso po r m á s d i s i m u -
lado) franceses. Los que, desde L u i s X I V 
m i r a n s iempre a nues t ra p e n í n s u l a como 
u n s a t é l i t e . De a h í el que sea m á s de 
agradecer e l comenta r io del « F í g a r o » , 
el cua l concluye: « E l m a l de E s p a ñ a es 
t á en que no tiene u n a p r e o c u p a c i ó n 
ex te r io r que una a sus c i u d a d a n o s » . 
E n esto si estamos conformes. Los 
p u e b l o s — d í g a l o Cisneros—no se hacen 
de den t ro afuera, s ino de afuera aden-
t r o . T a m b i é n es d iscre to el fondo de 
"Le Temps" . T r á t a s e de prudentes con 
sejos. Que l l egan ta rde . " N o se acele 
ren los de l a izquierda . Sepan aprove 
char l a v i c t o r i a . D e j e n que l a C o n s t i t u 
c ión se c u m p l a ; que P ó r t e l a apl ique la 
ley, s iga gobernando has ta que se re-
ú n a n las Cortes e incluso p r e p á r e n s e a 
aguantarse s i es que el Pres idente no 
les da el Poder, como no se lo d ió a 
G i l Robles aun teniendo el m a y o r par -
t i do" . 
Donde l a p r e o c u p a c i ó n es s i no m á s 
intensa a l menos m á s tangib le—desgra-
ciadamente—, es en los medios finan-
cieros. E n Banca y Bolsa opinase m a l , 
m u y m a l , del r é g i m e n izqu ie rd i s ta que 
inauguramos . " L ' I n f o r m a t i o n " , el pres-
t ig ioso d i a r i o b u r s á t i l , hace una expo-
s ic ión de la doc t r i na e c o n ó m i c a de nues-
t ras izquierdas pa ra ven i r a c o n c l u i r : 
"Deben andarse con cuidado—las iz-
quierdas—y no o l v i d a r que s in aumen-
t a r la p r o d u c c i ó n no h a y pos ib i l idad de 
m e j o r a r l a d i s t r i b u c i ó n " . 
A n t e s se quejan de los gastos "so-
ciales" que las grandes C o m p a ñ í a s ex-
t ran jeras hub ie ron de s u f r i r duran te el 
bienio. Los valores de é s t a s n i que de-
ci r t iene que s iguen en baja. A l g ú n co-
m e n t a r i s t a — t a l el de " L e Jour"—l lega 
a suponer, a m i j u i c i o con error , que 
la baja b u r s á t i l pa r i s ina de ayer y hoy 
es debido a l a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a . Por 
si acaso, las grandes Empresas que nos 
exp lo tan—y y a s a b é i s el sentido bastan 
te i zqu ie rd i s ta que yo doy a este t ó 
pico de las izquierdas—publ ican suel-
tos conc i l ia tor ios . U n a C o m p a ñ í a de 
grandes hoteles hace decir a u n d ia rk-
b u r s á t i l que el t u r i s m o en E s p a ñ a se 
g u i r á "porque los ext ranjeros y a e s t á n 
habituados a las a lgaradas en la pen-
í n s u l a " , y, por tanto , las fondas no per-
d e r á n . 
Las C o m p a ñ í a s mineras , por su par-
te, aseguran que en sus d i s t r i t o s todo 
es paz y g rac ia de Dios . E l cor ro dt-
P e ñ a r r o y a lo ha c r e ído , por lo v is to , y 
recupera un pun to la baja de ayer has-
ta quedar a 690. Los de R í o t i n t o deben 
ser m á s e s c é p t i c o s porque este va lo r si 
gue en baja y pierde diez enteros, que-
dando a 1.620. Y m á s pesimistas son 
t o d a v í a los de Explosivos , que dejan 
bajar sus acciones has ta 1.110. Con es-
tos miedos de lo e x t e r i o r y con los que 
se me figura que por a h í se s e n t i r á n 
ya le ha c a í d o que hacer a los financie-
ros del f ren te popular . ¡Que Dios les 
a s i s t a ! — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Un tren a 200 kilómetros 
por hora en Alemania 
B E R L I N , 19 . - -Los fe r roca r r i l e s del 
Reich han l levado a cabo el 17 de fe-
brero un recorr ido de prueba con un 
t r e n compuesto por t res au tomotoras 
de t r a c c i ó n Diessel e l é c t r i c o , en la l i -
nea B e r l í n - H a m b u r g o . 
Po r p r i m e r a vez, se ha obtenido con 
E l n u e v o Ministerio 
Don Manuel Azaña I 
E l presidente del actual Gobierno es 
figura sobradamente conocida. Recorda-
remos que en el momento de l a implan-
t a c i ó n de la R e p ú b l i c a se le e n c a r g ó de 
la car tera de Guerra , al formarse el Go-
bierno provis ional , y a c t u ó en este M i -
nisterio, y d e s p u é s conjuntamente en la 
Presidencia del Consejo desde octubre 
de 1931 hasta septiembre de 1933. E n 
las Cortes ú l t i m a s obtuvo acta por B i l -
bao. 
D. Plácido Alvarez Buylla 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio, 
nacido en 1885, pertenece a la carrera 
d i p l o m á t i c a , y ha ejercido cargos con-
sulares en Char le ro i , Mons y St tugar t . 
Ostenta varias condecoraciones ext ran-
jeras. M i l i t a en el par t ido que acaudil la 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . E n el a ñ o 1933 
fué d i rec tor de Marruecos y Colonias, y 
en 1934 subsecretario de la Prssidencia. 
D. Manuel Blasco Garzón 
Creado nuevamente él min i s te r io de 
Comunicaciones s e r á regentado por don 
Manuel Blasco G a r z ó n , abogado, na tu ra l 
de Sevilla, ex alcalde de e=!ta capUal an-
daluza y ex diputado a Cortes. Radical 
e i otros t iempos d e s e m p e ñ a b a ú l t i m a -
mente la vicepresidencia del par t ido de 
U n i ó n Republ icana. 
D. Augusto Barcia Trelles 
E l m i n i s t r o de Estado del nuevo Go-
bierno, don Augus to B a r c i a Trelles, abo-
gado y periodista , ha d e s e m p e ñ a d o an-
te r io rmente el cargo de delegado en el 
Consejo Superior Bancar io , para el que 
fué designado en octubre de 1931. E n 
las Cortes ú l t i m a s o s t e n t ó la j e fa tu ra 
de l a m i n o r í a de Izquierda Republica-
na. E n dic iembre de 1932 fué elegido 
presidente del Ateneo de M a d r i d . 
Don Santiago Casares 
Quiroga 
E l nuevo m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , 
c o r u ñ é s de nacimiento , t r a b a j ó desde 
m u y joven en el pa r t ido a u t ó n o m o de 
aquella provinc ia , l legando a ser jefe 
de l a O R G A . A poco de t e r m i n a r la ca-
r re ra de abogado fué elegido concejal. 
F o r m ó par te del C o m i t é revoluc 'onar io 
de 1931 y o c u p ó la car te ra de M a r i n a 
en el Gobierno provis ional de l a R e p ú -
blica, D e s p u é s fué m i n i s t r o de Goberna-
c ión , y durante a l g ú n t i empo de Jus t i -
cia y Comunicaciones. 
Don Marcelino Domingo 
Sanjuán 
Vuelve el s e ñ o r Domingo al m i n í s t e -
rio_ de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que desem-
p e ñ ó a l advenimiento de la R e p ú b l i c a , 
y del que p a s ó poster iormente a A g r i -
cu l tu ra . Fundador , con el s e ñ o r Albor -
noz, del pa r t i do radical-socialista y d i -
putado en las Consti tuyentes, al ser és -
tas disueltas y convocadas elecciones, 
r e s u l t ó derrotado por Tar ragona , por 
donde ahora ha resultado vencedor. 
Don Gabriel Franco 
M i n i s t r o de Hacienda. F o r m ó parte de 
la m i n o r í a de Acc ión Republ icana en las 
Cortes Consti tuyentes y en aquel p e r í o -
do se le co locó al frente del Banco Ex-
te r io r de E s p a ñ a . Es c a t e d r á t i c o de Eco-
n o m í a en la Univers idad. Duran te la dis-
cus ión de la C o n s t i t u c i ó n a b o g ó por la 
c r e a c i ó n de un Consejo Nac iona l que su-
pliera a l Senado. 
Don José Giral y Pereira 
M i n i s t r o de M a r i n a . D e s e m p e ñ ó igua l 
cargo anter iormente , t a m b i é n con el se-
ñ o r A z a ñ a de presidente. Es c a t e d r á t i -
co de Q u í m i c a b io lóg ica de la Facu l t ad 
de F a r m a c i a de M a d r i d . E n a b r i l de 
1935 fué designado a c a d é m i c o de n ú m e -
ro de la Nac iona l ^e Medic ina . 
D. Antonio Lara y Zarate 
M i n i s t r o de Just ic ia . N a t u r a l de San-
ta Cruz de Tenerife, figuró desde m u y 
joven en el D i r e c t o r i o del par t ido ra-
dical de aquella isla, donde e j e rc ió con 
prestigio su car re ra de abogado. E n las 
Cortes Consti tuyentes fué elegido vice-
presidente. D e s e m p e ñ ó la car tera de Ha-
cienda bajo l a presidencia de Le r roux . 
Don Carlos Masquelet 
Lacaci 
Por segunda vez ocupa la ca r t e i a i c 
Guerra el general Masquelet. L a pr ime-
ra fué en a b r i l üe 1935, presidiendo el 
Gobierno el s e ñ o r L e r r o u x . Procede del 
Cuerpo de Ingenieros e i n g r e s ó en el 
servicio m i l i t a r el a ñ o 1886. H a desempe 
ñ a d o diversos mandos en la P e n í n s u l a 
y A f r i c a , y fué profesor en l a Acade-
m i a del Cuerpo y en la de Ingeniaros y 
Maquinis tas de l a A r m a d a . Ascandido a 
general de br igada en 1930 fué algo des 
p u é s nombrado segundo jefe del Estado 
Mayor Cen t ra l y d e s e m p e ñ ó in ter ina-
mente su mando hasta que se l í con-
fli m ó en el mismo con c a r á c t e r deí lni-
t ivo por el Gobierno del s e ñ o r A z a ñ a en 
agosto de 1932, con mot ivo de su ascen-
so a general de d iv i s ión . 
Don Enrique Ramos 
y Ramos 
M i n i s t r o de Trabajo. E x subsecretario 
de la Presidencia en anter ior Gobierno 
del s e ñ o r A z a ñ a . N a t u r a l de M á l a g a , por 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de esta provinc ia fué 
elegido d iputado para las Const i tuyen-
tes. Siendo subsecretario de la Presiden-
cia fué nombrado t a m b i é n director ge-
neral del Patronato Nac iona l de Tur i s -
mo. Es abogado y m i l i t a en Izquierda 
Republicana. 
Don Mariano Ruiz Funes 
E l s e ñ o r Ruiz Funes, n a t u r a l de Mur-
cia, es c a t e d r á t i c o do Derecho Penal en 
aquella Univers idad y premio " C é s a r 
Lombroso" . E n las Cortos Consti tuyen-
tes fué jefe de la m i n o r í a de Acc ión Re-
publicana. Q u e d ó sin acta en las elec-
ciones de noviembre del 33 y en é s t a s 
la ha obtenido por Bi lbao . E n el actual 
Gobierno o c u p a r á la car tera de Agr i cu l -
tura . 
Don Amos Salvador 
y Carreras 
Ocupa la car tera de G o b e r n a c i ó n el 
que fué representante de Izquierda Re-
publ 'cana en la C o m i s i ó n de Presiden-
cia de las Cortes, don Amos Salvador. 
Es h i jo del m i n i s t r o l ibe ra l del mismo 
nombre y apellido, y en el pa r t ido libe-
r a l m i l i t ó hasta febrero de 1931, en que 
se s e p a r ó de las huestes de don Migue l 
Vi l l anueva y p a s ó a poco a engrosar 
las f i las de Acc ión Republ icana. 
Manifestaciones en la 
Puerta del Sol 
Los grupos se disolvieron pacífica-
mente después de dirigirles la 
palabra el señor Azaña 
Poco d e s p u é s de las once de l a noche 
l l e g ó a l m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
el nuevo t i t u l a r de la car tera , don A m ó s 
Salvador. Momen tos d e s p u é s l legaban a 
dicho depar tamento los s e ñ o r e s A z a ñ a . 
M a r t í n e z B a r r i o , Ramos. F e r n á n d e z 
C l é r i g o y o t ras personalidades de los 
par t idos de izquierdas. 
E n l a P u e r t a del Sol se h a b í a n for-
mado nu t r idos grupos que v i toreaban 
a la R e p ú b l i c a y p e d í a n que les d i r ig i e -
se la pa labra el jefe del Gobierno. A n t e 
la insistencia de los manifestantes el 
s e ñ o r A z a ñ a , desde un b a l c ó n del m i -
nis ter io, p r o n u n c i ó las s iguientes pala-
bras : 
« E l Gobierno de la R e p ú b l i c a agra-
dece el entusiasmo del pueblo por la v ic-
t o r i a alcanzada. E l Gobierno c o n s t i t u í -
do esta noche h a r á honor a los compro-
misos contraidos con la o p i n i ó n . M a ñ a -
na s e r á n repuestos los A y u n t a m i e n t o s 
republicanos. Vosotros, los m a d r i l e ñ o s , 
t e n d r é i s t a m b i é n vues t ro A y u n t a m i e n -
to popular . Otras medidas se i r á n ap l i -
cand. pa ra c u m p l i r el p r o g r a m a del 
F ren t e Popular . E n las Cortes se d a r á 
c i m a a todas vuestras esperanzas (vo-
ces de ¡ a m n i s t í a , a m n i s t í a ! ) L a u r i m e r a 
p r e o c u p a c i ó n del Gobierno es conseguir 
la a m n i s t í a . Tener confianza en el Go-
bierno, como é s t e l a t iene en vosotros. 
Os aconsejo que a y u d é i s a l a obra del 
G o b i e r - T s in p e r t u r b a r el orden, con-
d u c i é n d o o s pacif icamente como buenos 
republicanos. Disolveros p a c í f i c a m e n t e 
e i r a consumar la a l e g r í a en el seno de 
vuestras f ami l i a s . V i v a l a R e p ú b l i c a s 
L a gente, que h a b í a aumentado pa ra 
o í r el discurso del jefe del Gobierno, i n -
t e r r u m p i ó é s t e repet idas veces con v i -
vas a la R e p ú b l i c a y a l nuevo Gobier-
no, etc., y con aplausos. 
Cuando se r e t i r ó del b a l c ó n el s e ñ o r 
A z a ñ a , el p ú b l i c o r e c l a m ó l a presencia 
del s e ñ o r L a r g o Cabal lero, g r i t a n d o : 
"Caballero, Cabal lero" . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s se o r g a n i z ó 
una m a n i f e s t a c i ó n m u y numerosa que 
c o n d u c í a carteles rojos p id iendo la am-
n i s t í a y g r i t a b a : "Fascio no, comunis-
mo s í ; fascio no, comunismo s í . . . " . L a 
m a n i f e s t a c i ó n d ió la v u e l t a a l a Pue r t a 
del Sol y d e s p u é s c o n t i n u ó por la calle 
de A l c a l á has ta l a ig les ia de San J o s é , 
pa ra vo lve r a subir por l a G r a n V í a con 
d i r e c c i ó n a l a Red de San L u i s . Los ma-
nifestantes iban con los p u ñ o s en a l to 
y g r i t a b a n : " U . H . P.". 
E l s e ñ o r A z a ñ a , d e s p u é s de d i r i g i r 
l a pa labra a los manifes tantes , v o l v i ó 
a l despacho del m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n donde estaba reunido con los se-
ñ o r e s Salvador. M a r t í n e z B a r r i o , Ramos 
y F e r n á n d e z C l é r i g o . 
Los per iodis tas i n t e n t a r o n en t rev is -
tarse con el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, pero é s t e les e n v i ó recado dic ien-
do que se estaba ocupando en aquellos 
momentos del n o m b r a m i e n t o de gober-
nadores y que rogaba le dispensaran, 
pues no t e n í a no t i c i a a lguna que comu-
nicar les . 
Los ingresos de las aduanas 
de Tientsin 
P E I P I N G , 19. — Parece ser que e l 
Consejo p o l í t i c o del H o p e i y el C h a ñ a r 
h a comenzado las gestiones pa ra re te-
ner los ingresos de las aduanas de 
T ien t s in . 
U L T I M A H O R A 
Ahora se teme que se desborde el 
río Guadaira 
S E V I L L A , 19.—.El Guada lqu iv i r esta 
noche l leva diez met ros de agua con 
una velocidad enorme y arrastrando 
toda clase de a n í m a l e s , aperos de la. 
branza, á r b o l e s , etc. Se han tomado 
precauciones pa ra que las aguas no pe. 
netren en Sevil la . E n algunos sitios la* 
aguas t ienden a bajar, especialmente a 
ú l t i m a hora, h a b i é n d o s e re t i rado cua-
t r o de las ocho barcas que estaban día-
puestas para pres tar a u x i l i o en cual, 
quier momento . 
E n cambio, hay temores de que se 
desborde el r io Guadaira , con lo que se 
i n u n d a r í a g r a n pa r t e de las afueras de 
la c iudad. Los alrededores de Sevilla 
parecen u n mar . V a r í a s avionetas del 
A e r o Club han estado haciendo vuelos 
sobre las mar i smas del Guadalquivir 
que e s t á n comple tamente inundadas, y 
han encontrado var ias casas rodeadas 
de agua to ta lmente , y cuyos morado-
res p e d í a n aux i l i o . Las avionetas han 
vuel to para a r r o j a r comestibles y se 
ha ordenado que salgan para estos 
puntos lanchas pa ra o rgan iza r el sal-
vamento . 
Comunica el alcalde de Tocina que 
e s t á inundada g r a n pa r t e del pueblo y 
algunas casas se han derrumbado. E l 
alcalde y el gobernador de Sevil la han 
estado recorr iendo las par tes inundadas 
de esta cap i t a l . 
E l cardenal I l u n d a i n ha enviado ai 
alcalde 5.000 pesetas a los damnificados 
y Acc ión Popular de Sevi l la ha abierto 
una s u s c r i p c i ó n que encabeza con 5.000 
pesetas. T a m b i é n la J A P ha visi tado al 
gobernador e n t r e g á n d o l e 1.000 pesetas 
para los perjudicados, can t idad con la 
que se ha encabezado o t r a suscr ipc ión . 
L a Maes t ranza de C a b a l l e r í a r e p a r t i r á 
mien t ras duren estas ci rcunstancias mil 
vales de comidas y otros tan tos de pan 
diar iamente . 
De l a Cruz Ro ja h a n sal ido esta no-
che, requeridos por el alcalde, cuatro 
ambulancias pa ra pres tar aux i l i o a al-
gunas casas que e s t á n inundadas. En 
la ba r r i ada de A m a t e han salvado a 
m á s de cien personas. Los salvados son 
t rasladados a la plaza de E s p a ñ a , pero 
d e s p u é s , atendiendo ó r d e n e s de un Je-
fe de la Guard ia c i v i l , se les ha tras-
ladado a l campo de los M á r t i r e s , don-
de hay una b a r r i a d a que les puede 
pres ta r asilo. L a Guard ia c i v i l ha tra-
bajado denodadamente, salvando de las 
aguas a va r ias f ami l i a s en pel igro. De 
una choza de l a ba r r i ada de A m a t e se 
han salvado doce personas. U n a ambu-
lanc ia del cua r t e l de T r i a n a , en el ba-
r r i o de H o y o del Huesero, ha salvado 
t a m b i é n a bastantes personas. Varios 
enfermos han sido t rasladados a unas 
camas que se hap hab i l i t ado en el hos-
p i t a l . E n muchas casas los salvados 
han tenido que t o m a r a l imentos , pues 
muchos estaban desfallecidos y s in co-
m e r desde hace muchas horas. H a v nu-
merosos ofrecimientos de entidades de 
Sevi l la y se l i a hecho una c u e s t a c i ó n 
por las calles y c a f é s c é n t r i c o s en fa-'-
v o r de los damnif icados. L a Sociedad 
I n m o b i l i a r i a del N e r v i ó n ha puesto a 
d i s p o s i c i ó n del gobernador para a q u é -
llos unas viviendas desalquiladas. Se ha-
pedido a l Gobierno oue conceda un cré-
d i t o de 500.000 pesetas p a r a sufragar 
los d a ñ o s de las inundaciones. T a m b i é n 
el A y u n t a m i e n t o v o t a r á una cant idad a 
este f i n . 
Tranquilidad en Oviedo y 
en Valencia 
En esta provincia se sustituye el 
estado de guerra por el de alarma 
V A L E N C I A , 19 .—A las ocho se ha 
declarado el estado de a la rma , en sus-
t i t u c i ó n del de guer ra , que regia . E l 
E j é r c i t o s e g u i r á prestando su coopera-
ción a l m a n t e n i m i e n t o del orden. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , don 
Juan Bor t , j u n t a m e n t e con los gestores 
provinciales autonomistas , que f o r m a n 
l a C o r p o r a c i ó n , han entregado esta ma-
ñ a n a la d i m i s i ó n colec t iva de sus car-
gos al gobernador, s e c u n d á n d o l e s por 
c o m p a ñ e r i s m o el gestor de filiación pro-
gresista. I s m a e l Parera . C o n t i n u a r á n 
has ta que el Gobierno nombre sust i -
tu tos . 
T a m b i é n han d i m i t i d o los alcaldes de 
Cul le ra y A l c u d i a . 
* * * 
O V I E D O , 19. — E l gobernador c i v i l 
m a n i f e s t ó a los periodistas que la t r a n -
qu i l idad era absoluta en toda la pro-
v inc ia , y que era de esperar no hubiess 
l a menor a l t e r a c i ó n del orden, y a que 
todos se dan cuenta de que es necesa-
rio desarrol lar sus actuaciones dentre 
de la legal idad. 
Seguidamente el gobernador m o s t r ó 
a los periodistas u n manif iesto del 
Fren te Popular , recomendando ca lma a 
las masas, ya que la m e j o r g a r a n t í a de 
que se a p l i c a r á j u s t i c i a s e r á el hecho 
de que todo el Poder v a y a a manos de. 
F ren te Popular . 
Doscientas v í c t i m a s del 
# cólera en Siam 
B A N K O G , 19.—La ep idemia de có le -
ra que se h a b í a declarado en el t e r r i -
t o r i o del S iam ha l legado a B a n k o g . 
Las v í c t i m a s de la epidemia ascien-
den ya a m á s de doscientas. Las auto-
ridades san i t a r i a s h a n adoptado toda 
Si se repone el Concejo 
del 12 de abril 
Habrá en Madrid catorce conceja-
les monárquicos, doce socialistas, 
dos radicales y otros diez de 
diversas filiaciones 
Es p r o p ó s i t o del Gobierno restablecer 
en toda E s p a ñ a en el m á s breve plazo 
posible los A y u n t a m i e n t o s elegidos ftl 
12 de a b r i l de 1931. E n o t r o lugar ha-
blamos de lo que ocurre con el de Ma-
d r i d . Si é s t e fuera repuesto, su compo-
s i c i ó n habida cuenta de los fal lecimien-
tos y las incompat ib i l idades , s e r í a la si-
gu ien te : 
Doce socialistas, los s e ñ o r e s De loa 
R í o s . Henche, Cordero, A l v a r e z Herre-
ro, Cantos, F e r n á n d e z Quer, M a r t í n e * 
G i l , Sabori t , T r i f ó n G ó m e z , Mu iño . Ta-
lanquer y Redondo. Catorce m o n á r q u i -
cos, los s e ñ o r e s Buceta, L a y ú s , F r a i K 
Cor t , Zunzunegui , R e g ú l e z , Alberca, 
m a r q u é s de Encinares , P e l e g r í n , Rodrí-
guez, Flores, Rato, Marcos y Madarla* 
ga. Tres republicanos de izquierda, loa 
s e ñ o r e s Cas t ro A r a u z y O r t e g a Gasset^ 
Dos radicales, los s e ñ o r e s Salazar Alon-
so y Noguera . Dos conservadores, los se-
ñ o r e s M a u r a y G a r c í a M o r o . Y otroa 
cuya filiación en estos momentos 110 
consta, como los s e ñ o r e s Barrena. Sán-
chez Guerra , C á m a r a , G a r d a Santos .v 
S a c r i s t á n . 
De los resultados electorales de la se-
gunda vue l t a puede depender el p'ies.o 
del s e ñ o r M a u r a . Por uno u o t ro moti-
vo son incompat ib les con la investidu-
r a ed l l i c í a los s e ñ o r e s Rico, conde o* 
Val le l lano , Galarza, L a r g o Caballero, 
C a r r i l l o , Besteiro, A lbo rnoz y Alca lá Za-
mora . 
^^ . r ^Vi í íV í í í r ? 
clase de medidas pa ra hacer frente 
la epidemia. 
E n todo el re ino se vacuna g ra tu i t a -
mente con t ra la epidemia a todos 
habi tantes . 
m 9!! l l t t I l l l l l l l l S l H l l ' l•l'||l¡H•;!ll••ílli9•",l•:, 
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u n t r e n destinado a l t r anspor t e de v ia-
jeros una velocidad super ior a 200 k i -
l ó m e t r o s por hora. H a s t a ahora se ha-
b í a l legado a velocidades parecidas ún i -
camente con construcciones de ensayo, 
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E L D E B A T E (3) Jueves 20 de febrero de 1936 
O D U C E E N O R M E S DANOS E N S A L A M A N C A 
Numerosas viviendas derruidas en el arrabal del Puente. Huertas y tie-
rras de labor arrasadas. E l Henares se desborda sobre Alcalá. Dos aho-
gados en Talavera de la Reina. Fuerte temporal en Huelva. Las aguas 
del Jarama cortan la línea férrea cerca de Aranjuez 
S e e x t i e n d e n l a s i n u n d a c i o n e s e n S e v i l l a ; v a r i o s p u e b l o s d a m n i f i c a d o s . E s t á 
i n t e r c e p t a d a l a c a r r e t e r a d e M a d r i d 
S A L A M A N C A , 19. _ Se h a n podido bordamien to . Toda l a pa r t e i n t e r i o r de 
apreciar los enormes estragos causados la f á b r i c a e s t á inundada 
por la crecida del r i o Tormes a causa ¡ L a f á b r i c a de har inas p rop iedad de 
de t empora l especialmente en el A r r a J d o n Cayo del Campo, s i tuada en l a fin-
ba l del Puente y en el i nmed ia to pue- ca " L a I s l a " , t a m b i é n aparece inun-
blo de Tejares . L a nada , imponente , dada, por lo que los t rabajos se hacen 
a r r a s t r ó muebles, enseres y ganado y con d i f i c u l t a d , y se teme que de cre-
produjo de r rumbamien tos en m á s de cer m á s el r i o ' t e n g a n que paral izarse 
t r e i n t a casas, cuyas f ami l i a s , obreras y por comple to los t rabajos . E n la huer-
pequenos indus t r ia les en su mayor i a , se t a de l a Escuela de Reforma, o sea del 
\ e n T i ! t ^ y 0 \ r[tlseria- 8010 en el Penal , las aguas bordean sus or i l las . E l 
A r r a b a l del Puente ha quedado d e r r u í - agua ha en t rado en la f á b r i c a de rasi-
da toda una manzana de casas, com- Ha del s e ñ o r P i n i l l a , d i s tan te del río 
puesta de ve in te v iv iendas y han s u f r i - ' m á s de 70 met ros , y los t rabajos en ella 
do desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n o t ras Se hacen con l e n t i t u d . E n l a m i s m a s i -
tantas . E l agua en el pueblo de Ta j a - t u a c i ó n se encuent ra l a f á b r i c a de ha-
res t ema una fuerza fo rmidab le . De una rinas de don Berna rdo G a r c í a , p r ó x i -
panera en l a que h a b í a deposi tada g n u i m a a i puente de Zulema. 
can t idad de t r i g o del Estado, se ha Ue-J LoS obreros de l a f á b r i c a instalada 
vado l a c o m e n t e 80 vagones. í n u t ü i - l e n l a f i n c a « L a I s l a » , en l a impos ib i -
zando otros muchos y causando p é r d i - lida(1 de Salir. porque los alrededores 
das por meaio m i l l ó n de pesetas. L a fá-1 e s t á n invadidos por las aguas, se ven 
b n c a de luz t a m b i é n ha sido invad ida precisados a t r a n s p o r t a r los a l imentos 
por las aguas, quedando i n u t i l i z a d a t o - I p o r medio de cuerdas. T i e r r a s p r ó x i -
da la m a q u i n a r i a y en una f á b r i c a de maS han perdido las cosechas, como 
hielo todos los motores y m á q u i n a s h á n j i ^ a i m e n t e las situadas en el camino 
quedado inservibles. E l aspecto que ofre- dei V a l . Los cinco ojos del puente Z u -
ce e A. ; raba l del Puente es verdadera- ! lema e s t á n cubier tos por las aguas, que 
mente desolador D u r a n t e todo el d í a se sa l t an por los extremos, 
han estado produciendo d e r r u m b a m i e n - Las aguas del a r royo C a m a r m i l l a s 
tos y los bomberos y fuerzas del bata- han l legado hasta el paseo del C h o r r i -
1, l l l - r f ! ^ ! ! - ! ? ! 0 . 0 6 ^ 1 1 . 3 0 1 ^ 1 1 1 6 1 1 ^ l l 0 . o r ig inando l a p é r d i d a de las cose-
chas en las huer tas p r ó x i m a s . 
Aunque l a f á b r i c a de l uz no t raba-
j a , A l c a l á recibe f l ú ido del Sal to de 
Bola rque . s i tuado a m á s de 70 k i l ó -
me t ros de l a p o b l a c i ó n . 
Las autor idades se encuent ran pre-
venidas p a r a el caso de que el r í o ex-
pe r imen te una mayor crecida. 
Desde t r e i n t a y cinco a ñ o s no se co-
a d e r r u i r las casas que ofrecen más pe 
l i g r o . N o ha habido desgracias perso-
nales. 
T a m b i é n en los pueblos son grandes 
los d a ñ o s ocasionados, han quedado 
arrasadas numerosas huer tas y t i e r r a s 
de labor. Re ina g r a n c o n s t e r n a c i ó n . 
Constantemente pasan por el r í o arras-
t radas por l a corr iente ganado de toda 
especie y miles de personas acuden a l as 'noce"eñ A l c a l á "ningún desboVdamieñ 
inmediaciones del puente y a l A r r a b a l 
p a r a ver los d a ñ o s sufr idos. 
* * * 
S E V I L L A , 19.—Se ext ienden las inun-
daciones, pues el t e m p o r a l de l luv ias no 
h a cesado. A h o r a e s t á n inundados el 
to del r í o . 
Dos ahogados 
Una nota del director 
general de Seguridad 
A m e d i o d í a , el d i rec to r general de Se-
g u r i d a d r e c i b i ó a los periodistas, que le 
p id ie ron a c l a r a c i ó n a los incesantes y 
graves rumores c i rculados y en los 
cuales se hablaba incluso de l a de-
t e n c i ó n de algunas destacadas persona-
lidades m i l i t a r e s y de sucesos ocurr idos 
en u n depar tamento m i l i t a r cercano a 
M a d r i d . E l s e ñ o r Sant iago d e s m i n t i ó ro-
tundamente tales rumores , n inguno de 
los cuales t iene el menor fundamento , y 
exper imen tado una nueva crec ida de cuya Procedencia se desconoce, debiendo 
cua t ro met ros sobre el n ive l o rd ina r io . a t r ibu i r se su d i fu s ión a un inexpl icable 
Las aguas han invadido las piscinas de es,-ado df nerv ios ismo. 
Samoa, en el paseo bajo de las M o r e - I ^ / e ^ ó el d i rec to r general que la t r a n -
ras, y der r ibado una t ap i a en una Ion- ^ ^ ^ a d era c o m p l e t a en toda E s p a ñ a , 
g i t u d de 150, metros, 
Pesquero embarrancado 
H U E L V A , 19 .—El t empora l es ex-
t r a o r d i n a r i o . C i r c u l ó el r u m o r de que 
h a b í a naufragado, cerca del cabo San 
Vicente , u n buque pesquero m a t r í c u l a 
de Hue lva . D e s p u é s de algunas gestio-
nes hemos podido saber con certeza que 
cerca del puer to de F a r o ( P o r t u g a l ) ha 
embarrancado el buque pesquero «Vi r -
gen de l a C i n t a n ú m e r o 5», s i n que los 
t r ipu lan tes hayan sufr ido d a ñ o . Cerca 
del barco embarrancado se encuentra 
el « V i r g e n de l a C i n t a n ú m e r o 7», t r a -
bajando pa ra poner a ñ o t e a l p r ime ro . 
De H u e l v a han salido auxi l ios para a y u -
dar a ambos barcos. 
Cosechas perdidas 
A V I L A , 19.—Se reciben not ic ias del 
T iemblo , pa r t i c ipando que. a causa del 
desbordamiento del r í o Alberche . se ha 
perdido l a m a y o r par te de l a cosecha 
en aquella comarca . E n Arenas y Can-
deleda l lueve t a m b i é n to r r enc ia lmen te 
y el r í o A d a j a se h a desbordado, p ro -
duciendo d a ñ o s de impor t anc i a . 
Otra línea interceptada 
A R A N J U E Z , 19 .—El Ta jo y el Ja-
rama, desbordados, han cor tado l a v í a 
f é r r é a cerca de A l g o d o r . H a sido en-
viado un t r e n pa ra repara r los d a ñ o s 
ocasionados po r las aguas. 
Guardia desaparecido 
G R A N A D A , 20 .—El gua rd i a de A s a l -
to J o s é A l m e n d r o s ha desaparecido y 
se teme que h a y a perecido ahogado en 
el r í o que pasa por B r á g a n o . E s t a ma-
ñ a n a m a r c h ó a dicho pueblo p a r a pa-
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 1 9 . — E l 
r í o A lbe rche se ha desbordado i n u n -
dando las t i e r ra s y vegas e in tercep-
b a r r i o del T i r o de L í n e a y el co r t i j o de t ando l a ca r re te ra de M a d r i d . T a m b i é n ¡ s a r con su esposa las horas f rancas de 
Calonge, donde han sido salvadas seis el Ta jo expe r imen ta una crecida ex-•servicio, y no se t ienen not ic ias de su 
personas por l a G u a r d i a c i v i l . E l Gua- t r a o r d i n a r i a . Se ha desbordado esta .paradero. Fuerzan de A s a l t o buscan a 
d a l q u i v i r sigue aumentando de caudal, m a ñ a n a en las proximidades de l a c iu - su c o m p a ñ e r o . 
E l alcalde ha mani fes tado que las dad. Po r el m a l estado en que se en-
ambulanc ias san i ta r ias munic ipa les y l euen t ran las f á b r i c a s de luz. sumin i s -
equipos de l a Cruz Ro ja a c t ú a n en l o s a r a n u n f l ú i d o d e f i c i e n t í s i m o . por lo 
t r aba jos de sa lvamento . E n el m o l i n o que l a p o b l a c i ó n se h a l l a p r á c t i c a m e n -
de B a t á n fué salvado u n enfermo g r a - te a oscuras. Dos personas han pere-
ve. y en el ba r r io de San J o s é fué en- cido ahogada.* 
Noticias oficiales 
Vía férrea interceptada 
Z A M O R A . 19.—No ha l legado el co-
r reo de M a d r i d , porque ent re las esta-
ciones de T o r o y San R o m á n l a v í a se 
encuent ra cor tada por los vagones del 
t r e n m i x t o que d e s c a r r i l ó ayer a con-
secuencia de estar inundado el c a r r i l en 
m á s de un k i l ó m e t r o . A l c a n z a n las aguas 
cerca de u n me t ro de a l t u r a , lo que ha-
ce impos ib le el t rasbordo por estar t a m -
b ién cor tadas las carrereras . Con t a l 
m o t i v o los correos y trenes de v ia je ros 
t e n d r á n que i r por la l í n e a de Sa laman-
ca has ta que bajen las aguas. 
También el Pisuerga 
cen t rado entre las aguas el c a d á v e r de 
u n n i ñ o , m u e r t o de enfermedad conta-
giosa, que fué abandonado por sus f a -
m i l i a r e s a l i n t e n t a r é s t o s salvarse de 
las aguas. 
E n la plaza de E s p a ñ a se h a n h a b i l i -
t ado barracones pa ra el a lo jamien to de 
damnif icados. T a m b i é n en el nuevo M a -
t ade ro y en los almacenes de l a esta-
c i ó n de m e r c a n c í a s de los Andaluces y 
o t r o s locales se h a n h a b i l i t a d o camas. 
E l alcalde h a v u e l t o a hab la r de la 
g r a v e s i t u a c i ó n creada por las inunda-
clones y ha dicho que el A y u n t a m i e n t o 
no o m i t i r á esfuerzo n i t raba jos pa ra re-
so lver l a s i t u a c i ó n . Fuerzas del E j é r c i -
t o co laboran en el sa lvamento de vec i -
nos. E l gobernador ha cursado ó r d e n e s 
p a r a que se establezcan servicios y ha 
so l i c i t ado el apoyo de entidades y par-
t i cu l a r e s pudientes, que h a n ofrecido su 
concurso. Los concejales s e ñ o r e s Cerra 
y F e r n á n d e z V á r e l a se o c u p a r á n de re-
cabar fondos. Se h a n cursado te legra-
mas a M a d r i d so l ic i t ando auxi l ios del 
Gobie rno ; pero en el m i n i s t e r i o de la A T K A Z A R "Mademoiselle", co- nez y G a r c í a B u h r co laboraron en u n 
G o b e r n a c i ó n han mani fes tado que a l l i j . . . r» i J f J conjunto sobrio. Todos fueron p r e m i a -
no h a y fondos pa ra damnificados y que media de Jacques Deval, adaptada áo3 con muchos aplausos 
V A L L A D O L I D , 19.—Ed P i sue rga ha 
E n l a D i r e c c i ó n General de Segur i -
dad se r e c i b i ó anoche una comunica-
c ión del jefe de las fuerzas de l a Guar -
d ia c i v i l de l a Comandanc ia de C ó r -
doba, dando cuenta de que l a Guard ia 
c i v i l recorre l a zona inundada a con-
secuencia de l a crecida del Guada lqu i -
v i r . Se da cuenta t a m b i é n de que l a 
ca r re te ra de M a d r i d a Sevi l la e s t á i n -
te rceptada en el k i l ó m e t r o 366, en t re 
los pueblos de M o n t e r o y Pedro A b a d . 
A las seis de l a ta rde , las aguas h a b í a n 
alcanzado en aquel l u g a r m á s de u n 
m e t r o de a l t u r a . Los v e h í c u l o s se ven 
obligados a i r p o r Buja lance p a r a l l e -
ga r a C ó r d o b a . A g r e g a el comunicado 
que e l orden p ú b l i c o no ha sido a l te-
rado en aquel la p rov inc ia . 
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L a tos de los fumadores cesa con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
L o s e s t r e n o s d e a y e r 
l a p e t i c i ó n de c r é d i t o t e n d r á que i r al 
Consejo de min i s t ro s . 
Un pueblo arrasado 
por Agustín Remón 
E l aspecto m á s in teresante de l a co-
media es l a p i n t u r a s a t í r i c a de u n hogar 
. TO T?inmnarta el moderno, en el que unos padres, l ige -
E n e l pueblo de L a R m c o n a d * e l | superficiales, embobados, d e s l e í -
t e m p o r a l h a arrasado p o r comple to e l J _ ^ „ ^ a „ t a ^0 vnniHartPs r i 
pueblo. Se h a n hundido nueve casas y 
o t r a s ocho amenazan derrumbarse . N o 
h a habido que l a m e n t a r desgracias per-
sonales, porque los vecinos, a l v e n i r la 
r i ada , atendiendo s ó l o a su sa lvamen-
to , abandonaron los ajuares. E l direc-
t o r de u n a f á b r i c a de a z ú c a r dispuso 
que los vecinos se ins ta lasen en las 
! naves del edif ic io y les d ió luego un 
rancho . O t r o t a n t o h a hecho el A y u n -
¡ t a m i e n t o de Sevi l l a en l a c ap i t a l y a l -
i rededores. E l jefe de l a e s t a c i ó n de 
: M . Z. A . ha puesto a d i s p o s i c i ó n del 
! M u n i c i p i o vagones de m e r c a n c í a s pa ra 
h a b i l t a r l o s y que se ins ta len en ellos 
f a m i l i a s de damnif icados . E n Brenea, 
t o d a l a ba r r i ada de San J o s é e s t á i n u n -
dada y las casas desalojadas. E n M o -
I r ó n de l a F r o n e r a e l r i o h a destroza-
do, a l desbordarse, l a c o n d u c c i ó n de 
aguas, y el alcalde p a r t i c i p a que s ó l o 
' t i enen agua potable p a r a dos d í a s . E n 
C a n t i l l a n a fueron desalojadas cincuen-
t a casas; t a m b i é n se h a perdido toda 
l a cosecha; e l vec indar io queda en l a 
mi se r i a . E l alcalde de este pueblo dice 
que el Guada lqu iv i r l l eva once met ros 
de a l t u r a , lo que supone una crecida 
n o conocida desde hace m u c h í s i m o 
t i e m p o . Los trenes que hacen el s e r v i -
c io pa ra M á l a g a y Granada efectuaban 
t rasbordo de v ia je ros ; pero a ú l t i m a 
h o r a l a v í a ha quedado comple tamen-
t e expedi ta y el se rv ic io se hace con 
r egu l a r i dad . E n San J u a n de A z n a l -
fa rache son y a muchas las casas des-
alojadas. E l gobernador ha enviado a l l í 
m i l pesetas p a r a a tender a las p r i m e -
ras necesidades y h a propuesto a l a l -
calde que abra una s u s c r i p c i ó n r e i n -
tegrable . E n L a Labor iosa todas las ca-
sas fue ron desalojadas; los vecinos se 
r e f u g i a r o n en los vagones del fe r roca-
r r i l . E l gobernador h a pedido a l a au-
t o r i d a d m i l i t a r que fuerzas de Zapa-
dores restablezcan l a c o m u n i c a c i ó n con 
e l Cerro de A g u i l a s , median te el t en-
dido de u n puente. 
El Henares causa inun-
daciones 
A L C A L A D E H E N A R E S , 1 9 — A con-
secuencia de las constantes l luvias el r í o 
Henares se ha desbordado, como igua l -
mente el a r r o y o C a m a r m i l l a s . Las 
aguas del Henares l l egan hasta las p r i -
meras calles de la p o b l a c i ó n . U n a se-
ñ o r a anciana hubo de ser aux i l i ada por 
var ios vecinos de l a calle de A p o s t i -
l l a , que e s t á inundada. 
L a E l é c t r i c a Castel lana, conocida por 
l a Esgarabina , que proporc iona luz a 
•Alcalá, e s t á parada a causa del des-
dos en u n ambiente de vanidades r i -
diculas, no se dan cuenta de l a t r aged i a 
que pasa po r l a v i d a de sus hi jos, a 
quienes ellos creen querer, pero de los 
que desconocen todo. 
T a n mons t ruoso es el e g o í s m o y l a 
ceguera de estos padres que, por u n m o -
v i m i e r í t o i n s t i n t i v o de r e p u l s i ó n , se j u z -
ga exagerada la p i n t u r a : es preciso re -
cordar, v o l v e r l a v i s t a alrededor, pa ra 
convencerse de que h a y mucho de rea l 
en l a p i n t u r a , y conf i rmarse que l a 
crisis t r emenda no nace en la genera-
c ión ac tua l , sino que a r r a n c a de los pa-
dres que h a n educado tales h i jos . 
Los h i jos abandonados, f a l to s de p ro -
t e c c i ó n , de g u í a y de v i g i l a n c i a caen 
y, abandonados, s in consejo y s in a m -
paro, acobardados, v i v e n su d r a m a ; pe-
ro cuando pasa el d r a m a no ha dejado 
una hue l l a de e n s e ñ a n z a , de dolor o 
de fo r t a l eza ; el e g o í s m o se impone con 
u n ansia desmesurada de goces, de des 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : « E l cardenal R i -
c h e l i e u » 
L a h i s t ó r i c a f i g u r a del cardenal f r a n -
c é s gobernante con L u i x X I I I en l a ve-
c ina F ranc i a , se presenta q u i z á s u n 
poco recargada en su c a r á c t e r d e s p ó -
t i co y a u t o r i t a r i o ; pero con las notas 
c a r a c t e r í s t i c a s del sagaz y a s tu to m i -
t an to en M a d r i d como en provincias . E n 
Zaragoza se ha reanudado y a el t r aba jo 
y no es c ie r to que se hayan efectuado 
detenciones de personalidades, n i c ivi les 
ni m i l i t a r e s . I n s i s t i ó el s e ñ o r Sant iago 
en destacar lo absurdo e infundado de 
todos estos rumores e i n d i c ó que t e n í a 
la evidencia de que, t an to ahora como en 
lo sucesivo, cualquier cosa que se regis-
t re , fuere de l a í ndo l e que sea, s e r á pues-
t a por su m e d i a c i ó n en conocimiento del 
púb l i co , s in ocultaciones n i falseamientos 
de n i n g ú n g é n e r o . 
E l gobernador de S e v i l l a — a g r e g ó — l e 
h a b í a pedido a u t o r i z a c i ó n para que a l -
gunos aviones v o l a r a n sobre aquel la c iu -
dad y pueblos de los alrededores, donde, 
por el intenso t e m p o r a l de l luv ias , se 
han producido grandes inundaciones, y 
es preciso a u x i l i a r a los vecinos, muchos 
de los cuales se han refugiado en los te-
jados de las casas. Este es el ú n i c o mo-
t ivo de que vuelen sobre dicha cap i t a l 
aviones. I g u a l m e n t e m a n i f e s t ó que el 
apa ra to que v o l ó aye r sobre M a d r i d 
a m e d i o d í a ap rox imadamen te , y sobre 
cuya presencia comenzaban a tejerse 
nuevos bulos, es un a v i ó n c i v i l , de ma-
t r í c u l a alemana. E l hecho de v o l a r so-
bre l a cap i t a l es debido a que, por el 
m a l estado del campo de Barajas , el p i -
loto estuvo efectuando vuelos para bus-
car l uga r adecuado en que t o m a r t i e r r a . 
Por ú l t i m o di jo , d e s p u é s de i n s i s t i r de 
nuevo en la absolu ta carencia de funda-
mento de ^uantos rumores c i r cu l an y de 
hacer constar que h a b í a t o t a l n o r m a l i -
dad en M a d r i d y provincias , que iba a 
f a c i l i t a r el t e x t o de una c i r cu l a r d i r i g i -
da a todos los funcionar ios de V i g i l a n -
cia y Seguridad, que se p u b l i c a r á en el 
" B o l e t í n O f i c i a l de l a D i r e c c i ó n genera l 
de Segur idad" , con objeto de sa l i r a l 
paso de dichos absurdos rumores . Dice 
a s í t a l c i r c u l a r : 
"Tengo la evidencia de que todos los 
funcionarios a mis ó r d e n e s reciben con 
desprecio los insistentes bulos y r u m o -
res, propalados de buena fe a lgunas ve-
ces y con intenciones aviesas las m á s . 
N a d a es c ier to . S a b é i s por vuest ros pro-
pios medios que la paz p ú b l i c a y el or-
den p ú b l i c o es hoy absolu tamente nor-
mal , y os respondo que lo s e r á s iempre 
por vues t ra probada l e a l t a d y a m o r a 
E s p a ñ a y a nues t ra R e p ú b l i c a . 
Quiero de todos l a m á x i m a t r a n q u i l i -
dad y confianza. 
D e s p u é s de las leyes que el pueblo se 
d ic ta , me debo a vosotros, y den t ro de 
a q u é l l a s , s iempre con vues t ro va lo r , es-
p í r i t u y c i u d a d a n í a , seguiremos mere-
ciendo el respeto de todos los ciudada-
nos. 
Cuando algo suceda, lo s a b r é i s por m i 
mismo, porque, a l a vez que m i c a r i ñ o , 
tengo l a plena conf ianza del vues t ro . 
E l d i r ec to r genera l de Segur idad, V i -
cente S A N T I A G O . — M a d r i d , 19 febre-
ro 1936". 
Van a ser libertados los 
Reunión de los d i p u t a d o s de Esquerra 
del Parlamento catalán 
Piden que, mientras llega la derogación de la ley de 
2 de enero, se reorganice la vida parlamentaria en 
todo lo que no se reñere a la función legislativa. 
Vuelven a sus cargos los jueces municipales desti-
tuidos por el Gobierno gestor 
B A R C E L O N A , 19 .—El gobernador ge-
neral , s e ñ o r Moles, r o g ó a los per iodis-
tas que desmint iesen todos los r u m o -
res c i rculados acerca de supuestos cas-
t igos impuestos a ' de terminados m i l i -
tares y de detenciones diversas. Por lo 
que hace referencia a Barce lona , no es 
c ier to que el coronel I b á ñ e z haya sido 
detenido. E l hecho es que ha sido re-
c lamado por el m i n i s t r o de Hac ienda 
para t r a t a r de cuestiones a d m i n i s t r a -
t ivas relacionadas con el Cuerpo de 
Carabineros . A ñ a d i ó que c o n í o todos 
estos rumores h a b í a n sido recogidos 
por u n a p a r t e de l a Prensa, que lo ha-
b í a hecho sin envia r las galeradas a l a 
censura, rogaba a los p e r i ó d i c o s no de-
jasen de c u m p l i r esta f o r m a l i d a d , y 
que, s i l a Prensa no corresponde a su 
deseo de a tenuar l a censura, t e n d r á 
que inh ib i r se en esta c u e s t i ó n , incluso 
cuando las m u l t a s vengan impuestas 
por l a D i r e c c i ó n General de Segur idad. 
De n i n g ú n modo p e r m i t i r é que se a l -
tere l a n o r m a l i d a d . E n este aspecto, 
s e r é in f l ex ib le , aunque h a y a que acudi r 
a recursos ex t remos . T e r m i n ó diciendo 
que h a b í a t r a n q u i l i d a d en todas par tes . 
Tranquilidad 
sent ido de que este acuerdo sea dero-
gado. 
El crédito municipal 
despachar en el muel le m á s de cua t ro 
m i l balas de a l g o d ó n indispensables pa-
ra el func ionamien to de las f á b r i c a s , 
que amenazan con para l izarse la sema-
na p r ó x i m a . U r g e que el Cen t ro de Con-
t r a t a c i ó n de la Moneda se ponga de 
acuerdo ron los impor t adores para ob-
v i a r las d i ñ e u l t a d e s ante el pe l ig ro i n -
minente de p a r a l i z a c i ó n de los t r aba-
j o s » . 
"Solidaridad Obrera", recogido 
B A R C E L O N A . 19.—Por haber p u b l i -
cado un suelto que no fué l levado a la 
censura fué ordenada l a recogida de 
"So l ida r idad Obre ra" . L a recogida f u é 
ver i f icada po r la P o l i c í a . 
Suspenden todo lo ejecutado 
L E R I D A . 19 .—El pleno m u n i c i p a l ha 
acordado suspender todo lo eiecutado 
por el A y u n t a m i e n t o desde el 6 de oc-
tub re de 1934. en que fué d e s t i t u í d r . 
E l comisar io de la General idad, se-
ñ o r Rov i r a R o u r é . en v i s t a de la t a r -
B A R C E L O N A , 19 .—El alcalde des-
m i n t i ó , ante los periodistas , como des-
prov i s to de fundamento , el r u m o r de 
que el A y u n t a m i e n t o no p o d í a c u m p l i r jdanza en n o m b r a r su sus t i tu to , ha he 
el p r ó x i m o venc imien to del c u p ó n . A g r e - cho ent rega del cargo a l secretar io de 
g ó que el A y u n t a m i e n t o r e a n u d a r á l a i l a c o m i s a r i a . E l s e ñ o r R o v i r a es d i p u -
obra que in i c ió y q u e d ó i n t e r r u m p i d a . ¡ t a d o del p a r l a m e n t o c a t a l á n y m i l i t a 
encaminada "a f o r t i ñ e a r el c r é d i t o m u - | e n |a LUgjL 
n ic ipa l . Se r e ñ r i ó d e s p u é s a l con t r a to i 
de T e s o r e r í a , diciendo que h a b í a sido Ayuntamiento repuesto 
T A R R A G O N A . 19.—Esta m a ñ a n a ha 
tomado p o s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o el 
que lo ocupaba el 6 d é octubre y fué 
depuesto por los sucesos del 6 de oc-
• tubre . Con este m o t i v o se han o rga -
B A R C E L O N A . 19. — E l gobernador jnizado man'festaciones, pero no ha te-
general ha d i r i g i d o un t e l eg rama al j e f e ' n ido necesidad de i n t e r v e n i r la fuerza 
del Gobierno que dice: « C o n t i n ú a n sin p ú b l i c a . 
declarado desierto porque el ú n i c o pl ie-
go presentado h a b í a sido in fo rmado en 
con t ra por los t é c n i c o s munic ipa les . 
Para evitar el paro textil 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l s e ñ o r Casellas 
p id ió a los per iodis tas que hagan cons-
t a r que existe paz y t r a n q u i l i d a d en 
toda C a t a l u ñ a . H a recibido, entre va -
r ias v i s i t as de c o r t e s í a , l a de una Co-
m i s i ó n de ex agentes de la General idad, 
que le expusieron l a s i t u a c i ó n en que 
se encuen t ran d e s p u é s del 6 de octubre , 
en que quedaron s i n empleo y sueldo. 
Le han pedido que se ocupe de su s i -
t u a c i ó n . 
Los candidatos de izquierda, dueños de Coruña 
Instalados en el Gobierno civil, disponen de la fuerza 
pública. Intentan rehacer las actas para ganar la elección 
C O R U Ñ A . 19.—Poco antes de las do- fo rmado u n cuadro que i m p e d í a apro-
ce de l a m a ñ a n a se presen ta ron en el x imar se a la casa de Derecha Reg iona l . 
Gobierno c i v i l la m a y o r pa r t e de los Elecciones en Vico 
candidatos de la c o a l i c i ó n de izquier - 5L 
das con l a p r e t e n s i ó n de hab la r coni V I G O , 19 .—Hoy se ce lebraron elec-
el gobernador . Como les dijesen que ci0nes en el colegio de Gui l lade, del dis-
estaba descansando ordenaron que s e i t r i t o de P u e n t e á r e a s , L a s e ñ o r i t a M a -
Piden se reorganice el ¡ l e v a n t a s e - porque el asunto a t r a t a r , ría Mosquera , de A c c i ó n Popular , y 
era de urgencia . M i e n t r a s , telefonea- 0 t r o e lemento de derechas fueron de-
presos políticos 
E l teniente f i sca l del Supremo, s e ñ o r 
Valles, en funciones de f iscal genera l de 
l a R e p ú b l i c a , ha d i r i g i d o una c i r c u l a r a 
los fiscales h todas las Audienc ias de 
E s p a ñ a , en l a que les ordena ped i r l a 
l i be r t ad p rov i s iona l de todos aquellos 
q u ; sufran p r i s i ó n p reven t iva por de-
l i tos p o l í t i c o s o sociales. 
n i s t r o y su labor en p r o de los in t e re -
ses de su p a t r i a . 
A p a r t e l a e x a c t i t u d h i s t ó r i c a es de 
a l aba r e l l u jo y l a propiedad de l a pre-
s e n t a c i ó n , 
George A r l é i s encarna b ien l a rele-
van te f i g u r a del popu la r cardenal , y es 
d ignamente a c o m p a ñ a d o po r Maureen 
O ' S u l l i v a n y el resto del r epa r to . 
N a d a hay c o n t r a r i o a l a m o r a l , sino 
a lgunas expansiones amorosas. 
J . O. T . 
LA DE LOS LORES ta Conferencia de Paz 
LA REF01A americana 
OE LAS, DEN. G I N E B R A , 1 9 . — E l d i a r io " J o u r n a l des N a t i o n s " comen ta en su n ú m e r o de 
hoy el p l a n de Roosevel t de convocar 
L O N D R E S , 19. L a C á m a r a de los!una Conferencia de Paz panamer icana . 
Lores h a d i scu t ido hoy l a c u e s t i ó n d e ' A f i r m a que d icha r e u n i ó n d a ñ a r í a po-
l a r e f o r m a de la Sociedad de las N a - s iblemente la un ive r sa l idad de l a So-
ciones. E l debate fué inaugurado po r | c i edad de Naciones, puesto que deb i l i -
qui te del dolor, has ta el ex t r emo de q u ^ j j ^ Renne i i 0f Rodd, a n t i g u o e m b a j a - j t a r í a e l lazo de u n i ó n ent re los Es t a -
la h i j a abandona sin dolor a l h i jo de dor en pk0mai €i cuai p r e g u n t ó s i el dos l a t inoamer icanos y Ginebra . A u n 
Gobierno h a b í a examinado proyectos suponiendo que Roosevel t no t iene l a 
p a r a la r e v i s i ó n del Covenant y de las 
a t r ibuc iones de la Sociedad de las N a -
ciones, H a y muchos ingleses que no es-
t á n t o d a v í a convencidos de que la So-
es ta tu tos a u n a r e v i s i ó n . 
L a g a r a n t í a de segur idad que se de-
duce de l a a c c i ó n colec t iva de todos los 
miembros de l a Sociedad de Nacjpnes 
su pecado. 
Todo esto t an f r ío , t a n espantoso, t a n 
descorazonador, t iene fuertes notas de 
rea l idad que se impone, a pesar de la 
defectuosa t r a z a de la comedia, la rga , 
f r í a e insis tente , en unas mismas no-
tas y unas mismas act i tudes . 
Como pincelada l u m i n o s a y consola-
dora e s t á l a f i g u r a de u n a s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a , h u r a ñ a y esquivada, cuyas 
ansias mate rna les se despier tan ante 
l a c r i a t u r a aun no nacida, que encuen-
t r a a l nacer sus brazos y su c o r a z ó n . 
Es te personaje, acaso el m á s com-
plejo y el m á s humano de l a comedia, 
e s t á , no sabemos s i en el pensamiento 
del a u t o r o en l a i n t e r p r e t a c i ó n , t r a t a -
do con una sequedad, con u n h i e ra t i smo 
que da idea de algo s inies t ro , t an to , que 
uno de los elementos de i n t e r é s de la 
comedia e s t á en lo mis te r ioso de sus 
procedimientos , en la espera de l a sor-
presa f i n a l , cuando bas taba haber lo ex-
puesto humanamen te p a r a que su cor-
d ia l idad y su s i m p a t í a l l ena ran la co-
media . > 
Salvo a lgunas expresiones demasia-
do claras, nada h a y que reprochar , y 
hay mucho de aleccionador en l a p i n -
t u r a de aquel hogar y de sus conf l ic-
tos. 
P a u l i n a S ingerman , t a n segura, t a n 
va r i a , t a n d u e ñ a del m a t i z como siem-
pre. Consuelo A b b a d . m u y bien, aunque 
u n poco ganada por el aspecto mis te-
r ioso de su t ipo . Pep i t a M u ñ o z , m u y 
n a t u r a l , m u y en t i p o ; supo m a r c a r los 
"iSlo Bmih ie r . ^So ida to , D iego M a r t i - EL DEBATE ~ AlfonSO XI , 4 
idea de crear una o r g a n i z a c i ó n r i v a l a 
la Sociedad de Naciones, cree e l p e r i ó 
dico que q u e d a r í a n debi l i tados los la 
zos que unen este o rgan ismo con las na-
ciedad de las Naciones pueda cont inuar | clones l a t inoamer icanas . Se puede per-
subsist iendo s i no son sometidos sus c i b i r c l a ramente en q u é medida se apro 
v e c h a r í a n todas las fuerzas que luchan 
con t r a la paz y a l m i s m o t i e m p o con-
t r a la Sociedad de Naciones, de esta 
r i v a l i d a d 
no inspi ra de n i n g ú n modo l a confianza I Recuerda a l " J o u r n a l des N a t i o n s 
en t a n t o que de terminados n ú m e r o s de'.que l a d i spu ta de L i t i c i a se r e s o l v i ó 
Estados adheridos ent iendan que su de-; grac ias a la Sociedad de N a c i ó o s 
ber de c u m p l i r compromisos lo sea tan ¡ m i e n t r a s que en el confhc to ^ C h ^ o 
s ó l o cuando afecte a sus propios inte- :1a Sociedad de Naciones e n c o n t r ó una 
r i e s i i d e f d e l a segur idad colect iva .g ran o p o s i c i ó n de km Estados a m e r -
reses. ¡^o. JUCA.uc . " V ^ aa . „ _ . „ canos que deseaban mantener su pesi-
es buena en s i m i s m a r^art fr del Re ' c i ón d i r i g e n t e en c o l a b o r a c i ó n con los 
sado demasiado de ella a p a r t i r del H f " ¡ E s t a d c s 6Unidos. Recuerda t a m b i é n la 
g l a m e n t o de 1919. que se h a t o m a d 0 i c afia de sanciones decretadas con-
como i n s t r u m e n t o con dest ino a la s a i - L _ - r ^ . . . . — — ^ — J - I -—mt~**. 
v a g u a r d i a de u n es ta tu to hecho en con-
diciones excepcionales. L a deb i l idad de 
l a Sociedad de las Naciones consiste en 
el hecho de que se concede el mismo 
derecho de v o t a c i ó n a pueblos situados 
en un n i v e l social diferente y profesan-
do p r inc ip ios morales h e t e r o g é n e o s . 
Consiste t a m b i é n en l a r e p a r t i c i ó n des-
i g u a l de los pueblos sobre la s u p e r - | g , u a y 0 g 0 V i é t i c o , el « J o u r n a l des Na t ions> 
ficie del globo, lo que da a l a Sociedad 
de Naciones u n tono europeo. Consiste, 
en fin, en l a i l i m i t a d a l i b e r t a d de es-
tablecer al ianzas con fines de termina-
dos sobre el a i s l amien to de otros pue-
blos. 
t r a I t a l i a con m o t i v o del conf l i c to í ta -
lo e t íope , c a m p a ñ a que desde luego su-
pone que las naciones hagan d e t e r m i -
nados sacrif icios. A f i r m a e l p e r i ó d i c o 
que ante esta c a m p a ñ a a lgunas nacio-
nes l a t inoamer icanas t o m a r o n una ac-
t i t u d peco amistosa con respecto a la 
Sociedad de Naciones . 
Hab lando d e s p u é s del conf l i c to u r u -
p regun ta si c ier tas naciones no aca r i 
ciaban esperanzas de que esto pudiera 
dar l u g a r a u n p r e t ex to pa ra una rup-
t u r a de los Estados l a t inoamer icanos con 
la Sociedad de Naciones. P r e g u n t a t a m -
b ién s i los Estados l a t inoamer icanos han 
olvidado su hos t i l i dad a l a r t í c u l o del 
Convenio de la Sociedad de Naciones, 
en el que se menc iona l a d o c t r i n a M o n -
Parlamento 
B A R C E L O N A , 19 ,—En el Pa r l amen-
to c a t a l á n en t r ega ron l a s igu ien te n o t a : 
"Reunida la m a y o r í a de la Esquer ra 
republ icana de C a t a l u ñ a en el Pa r l a -
m e n t o c a t a l á n , p res id ida por don Pedro 
Corominas , t o m ó el acuerdo de d i r i g i r -
se a l presidente del P a r l a m e n t o cata-
l á n p r o p o n i é n d o l e r e ú n a a la C o m i s i ó n 
de Gobierno i n t e r i o r p a r a que m i e n t r a s 
l lega l a d e r o g a c i ó n de l a ley de 2 de 
enero de 1935, reorganice l a v i d a dei 
P a r l a m e n t o en todo lo que no se refie-
r a a la f u n c i ó n l e g i s l a t i v a suspendida 
por d icha ley. A s i s t i ó a l a r e u n i ó n don 
Juan Casanova, pres idente del Par la -
mento , a l que sus c o m p a ñ e r o s d i r i g i e -
r o n palabras de co rd ia l s a l u t a c i ó n , a 
las que c o r r e s p o n d i ó de l a m i s m a m a -
nera. Los reunidos acorda ron d i r ig i r s e 
a las m i n o r í a s coal igadas pa ra pedirles 
qu ie ran re f rendar este acuerdo de la 
m a y o r í a . Se c u r s ó a l honorable presi-
dente de la Genera l idad y a los conse-
jeros e l s igu ien te t e l e g r a m a : "Reunida 
l a m a y o r í a de l a Esque r r a republ icana 
de C a t a l u ñ a en el pa lac io del Pa r l amen-
to os e n v í a la m á s fiel s a l u t a c i ó n y es-
pera v o l v á i s a ocupar vues t ro puesto 
p a r a r e c i b i r en él la c o n f i r m a c i ó n que 
os ha hecho el pueblo de vuestros po-
de re s . » I g u a l m e n t e se a c o r d ó v i s i t a r en 
nombre del P a r l a m e n t o c a t a l á n a l d ipu-
tado Cerezo y co lec t ivamente a todos 
los presos p o l í t i c o s y sociales que se 
encuen t ran en las pr is iones de Cata-
l u ñ a . " 
L a autonomía universitaria 
ron desde el p rop io Gobierno a la Ca-
sa del Pueblo pa ra decir a l a gente 
que no se moviese en t a n t o no se les 
ordenase. A l p rop io t i empo i r r u m p í a 
err el Gobierno u n a p o r c i ó n de gente 
con á n i m o de f o r m a r una mani fes ta -
c ión . 
E l gobernador a c u d i ó a su despacho, 
y el C o m i t é de c o a l i c i ó n le expuso el 
objeto de su v i s i t a , que era que n o m -
brase delegados guberna t ivos en B a r -
z ú a , Carba l lo y Ordenes con el f i n de 
ave r igua r d ó n d e estaban las actas de 
los d i s t r i t o s indicados, que, s e g ú n ellos, 
se ha l l aban depositadas en una casa de 
L a C o r u ñ a , d e s p u é s de ser a m a ñ a d a s 
en f avor de las derechas. Parece que 
la c o a l i c i ó n p r e t e n d í a cambia r las ac-
tas de estos d i s t r i t o s , que son de m a -
y o r í a derechista, p a r a i n c l i n a r a su fa -
v o r el resul tado, y a que de o t r a f o r m a 
s ó l o s a l d r í a n 4 ó 5 d iputados de iz -
quierda. Como no pudieron , porque los 
derechistas h a b í a n levantado actas no-
tar ia les , q u e r í a n conseguir lo a toda 
costa. 
E n t r e t a n t o h a b í a n l legado los can-
didatos de derechas s e ñ o r e s Cornide y 
O'Shea, y fue ron encerrados en una sa-
la del Gobierno p a r a l o g r a r de ellos u n 
cambio a su favor . Les d i j e r o n que o 
les daban las t rece actas o anu laban l a 
e l e c c i ó n y entonces sacaban los 17 pues-
tos. Se m o n t ó u n a g u a r d i a cerca de l a 
h a b i t a c i ó n donde estaban los candida-
tos de derechas p a r a no dejarles sa l i r . 
E n el despacho del gobernador , con 
los m i e m b r o s del C o m i t é de izquierdas, 
se ha l l aban el comandan te y oficiales 
de A s a l t o , comisa r io y agentes de Po-
< l ic ía , que t r a t a b a n de ca lmar los á n i -
B A R C E L O N A , 19 .—El rec to r de la 
Un ive r s idad , s e ñ o r B u l r , ha conferen-
ciado t e l e f ó n i c a m e n t e con el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l s e ñ o r V i l l a -
lobos le ha dicho que cesaba la suspen-
s ión que pesaba sobre el r ec to r s e ñ o r 
Bosch Gimpera , que ocupaba el cargo 
en el 6 de oc tubre . I n m e d i a t a m e n t e el 
s e ñ o r B u l r c o m u n i c ó l a d i s p o s i c i ó n a l 
rec tor Gimpera , qu ien d i jo que no po-
d í a encargarse del rec torado hasta que 
no hablase con el m i n i s t r o y ve r s i s<» 
r e s t a b l e c í a í n t e g r a m e n t e l a a u t o n o m í a 
de la U n i v e r s i d a d de Barce lona . N o 
obstante, el s e ñ o r B u l r le r o g ó le re-
levase inmed ia t amen te . E l s e ñ o r Bosch 
m a n i f e s t ó por su par te que, en efecto, 
h a b í a recibido la orden de re in tegrarse 
a l cargo, pero que no lo c r e í a conve-
niente, en t an to no se reotab'eciese ín -
t eg ramen te l a a u t o n o m í a de l a U n i v e r -
sidad. 
Nombramiento de jueces 
mos de los mani fes tan tes . Unas doce-
nas de personas esperaban en los so-
porta les . E l Gobierno C i v i l estaba to-
mado en r ea l idad por las izquierdas . 
Los diputados, en libertad 
anulado 
C O R U Ñ A , 19 .—A las doce de l a no-
che han sido puestos en l i b e r t a d los d i -
putados electos de derechas s e ñ o r e s 
Cornide y O'Shea, detenidos en e l Go-
bierno c i v i l . E n C a p i t a n í a gene ra l se 
ha l la u n piquete de Guard ia c i v i l , que 
se ha encargado de la g u a r d i a duran te 
todo el d í a y l a noche. Es t a noche se 
presen ta ron en el a n t i g u o local de lós 
Luises, i n m e d i a t o a la a n t i g u a igles ia 
de los j e s u í t a s , e lementos de la casa 
del pueblo, que se han incautado de él 
izando l a bandera comunis ta . 
E l C o m i t é del F r e n t e Popu la r h a pu -
bl icado una n o t a que dice a s í : " M i e n -
t ras no asuma el Poder el nuevo go-
i bernador de izquierdas, cumpl iendo ó r -
denes del m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , 
queda cons t i tu ido en este Gobierno c i -
v i l u n C o m i t é compuesto por cua t ro 
miembros del F r e n t e Popular , uno por 
cada uno de los pa r t idos que lo compo-
tenidos y l levados a l A y u n t a m i e n t o de 
P u e n t e á r e a s . 
E n el d i s t r i t o de E s t r a d a t r i u n f ó ple-
namente l a cand ida tu ra centro . E l se-
ñ o r P ó r t e l a ob tuvo 7.000 votos, g r a n d i -
ferencia sobre las candida turas de i z -
quierda y derecha. Se dice que en S i -
lleda t a m b i é n t r i u n f a el cent ro y lo m i s -
mo resu l t a en l a p a r r o q u i a de M a ñ o s a , 
del A y u n t a m i e n t o de Gondomar . 
E n Cangas la v i c t o r i a es para las i z -
quierdas, lo cual causa enorme e x t r a -
ñeza , por ser un l u g a r de derechas. 
Se salva Bruno Alonso 
S A N T A N D E R , 19 .—Hoy se h a ce-
lebrado e l e c c i ó n en una s e c c i ó n don-
de se r o m p i ó l a u r n a el domingo. Se 
hizo con i n t e r é s , porque parece ser 
a p a r e c í a n los candidatos de I zqu i e rda 
Republ icana Ru iz Rebollo y L i l l o Sanz 
sobre los socia l is tas B r u n o Alonso y 
Ruiz O l a z a r á n . B r u n o Alonso, merced 
a los 379 votos que ob tuvo sobre Re-
bollo, y 35 sobre L i l l o , ha asegurado 
su acta. 
Las minorías de Murcia 
M U R C I A , 19.—Por las m i n o r í a s v a a 
resu l t a r d ipu tado el candidato de dere-
cha independiente s e ñ o r V i r g i l i Q u i n t a -
n i l l a . Le sigue en puesto el candidato 
de A . P. s e ñ o r Viudes. Desde luego, el 
republ icano independiente, por quien el 
gobernador estaba interesado, y a que es 
amigo de P ó r t e l a , sale derrotado. E n Ja 
p r o v i n c i a f a l t a n datos de var ias seccio-
nes. 
En Granada 
B A R C E L O N A , 19 .—El « B o l e t í n Ofi -
c ia l» de l a General idad de C a t a l u ñ a pu-
bl ica hoy un decreto en v i r t u d del cual 
se han dejado s in efecto los n o m b r a - nen enca.rga.do de mantener el o rden 
mientes de los jueces munic ipa les y su- Iggjg C o m i t é espera del pueblo c o r u ñ é s 
plentes, hechos por d i s p o s i c i ó n del Go-!je f ac i i i t e ia iabor que en estos momen-
bierno gestor de la General idad, y *e .tos solemnes pesa sobre él y ruega la 
ordena l a r e p o s i c i ó n de los que fueron ¡ c o l a b o r a c i ó n de todos los ciudadanos. 
G R A N A D A , 20.—Anoche se congre-
g a r o n en el Gobierno C i v i l d i rec t ivos de 
I zqu i e rda Republ icana y candidatos del 
bloque de izquierda . S e g ú n man i fes t a -
ron, fueron a ofrecerse a l gobernador 
para colaborar en el m a n t e n i m i e n t o del 
orden. L a t r a n q u i l i d a d es comple ta en 
Granada. L o s datos recibidos en el Go-
bierno c i v i l no a l t e r a n el resul tado del 
t r i u n f o de la c and ida tu r a derechista . 
F a l t a n a ú n 55 pueblos, que ú n i c a m e n t e 
pueden i n f l u i r en los puestos de l a m i -
n o r í a . 
L a libertad de un dipu-
tado socialista 
E n el T r i b u n a l Supremo se s e g u í a 
una causa por r e b e l i ó n c o n t r a el d i p u -
tado soc ia l i s ta Crescenciano Bi lbao , el 
per iod is ta Puente B e r n a l y v e i n t i c u a -
t ro procesados m á s , a quienes, en con-
t r a de lo que se ha dicho, no se lea 
ha concedido a ú n el beneficio de la p r i -
s ión atenuada. Sus abogados t ampoco 
han presentado escri to a lguno; pero 
han l legado a lgunos te legramas da 
Hue lva , p rov inc ia , po r l a que ha s ido 
elegido d ipu tado el s e ñ o r Bi lbao, en los 
que se pide l a a t e n u a c i ó n de su p r i -
s ión . 
L a Sala correspondiente se r e u n i r á 
inmedia tamente pa ra resolver el caso. 
nombrados de acuerdo con la ley del 
P a r l a m e n t o c a t a J á n de 22 de marzo 
de 1934. 
Como consecuencia de este decreto, 
l a m a y o r i a de los jueces munic ipa les 
que h a b í a n sido dest i tu idos por el Go-
bierno gestor han tomado p o s e s i ó n nue-
vamente de sus cargos. 
B A R C E L O N A , 19 .—A consecuencia 
con el fin de que la v o l u n t a d popula r 
se c u m p l a í n t e g r a m e n t e y con l a ma-
y o r serenidad. L a fuerza p ú b l i c a e s t á a 
nues t ra d i s p o s i c i ó n y a l servic io de la 
R e p ú b l i c a . " 
Los d iputados de izquierda han acor-
dado que los puestos por las m i n o r í a s 
de esta p r o v i n c i a los ocupen los d ipu -
tados s e ñ o r e s G i l B r a n d ó n . G i l Casares, 
Blanco Ra joy , de la C E D A , y e l con 
de l a d i s p o s i c i ó n adoptada por l a c o m í - Lervador g e ñ o r Reino C a a m a ñ o . E l go-
s ión m u n i c i p a l , en su p r i m e r a r e u n i ó n . |bernador i n t e r i n 0 i s e ñ o r M i ñ o n e s , uno 
celebrada el lunes pasado, des t i tuyendo de los cua t ro fígunñ en este Co-
a todos los empleados que ingresaron m ¡ t é ha encargado de l a censura de 
d e s p u é s del 6 de octubre , un numeroso:.<E] Idea l Gallego-. a l p rop io d i rec to r . 
g r u p o de afectados, especialmente de se-|ba-0 su responsabi l idad, 
ñ o r i t s a , ha in t en tado hab la r con el a l -
calde, s in conseguir lo . Les r e c i b i d e l se- Manifestación en Valencia 
c re t a r io de l a A l c a l d í a , a quien in te re - • 
saron para que hab l a r a al alcalde en el i V A L E N C I A , 1 9 — A l anochecer 
La reorganización de 
ministerios 
L a "Gaceta" de hoy pub l ica los n o m -
bramien tos de los nuevos min i s t ros y el 
de don L u i s F e r n á n d e z C l é r i g o como 
subsecretario de la Presidencia. 
T a m b i é n pub l ica l a "Gaceta" un de-
creto en el que dispone que e l a c t u a l 
min i s t e r io de Traba jo , Ju s t i c i a y Sa-
nidad se d i v i d a en dos min is te r ios , que 
se d e n o m i n a r á n de Jus t i c i a y de T r a -
bajo, Sanidad y P r e v i s i ó n : que e l m i n i s -
ter io de Obras p ú b l i c a s y Comunicac io-
nes se d i v i d a en dos min i s t e r io s deno-
minados m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y 
se | m i n i s t e r i o de Comunicaciones y M a r i -
han f o r m a d o grupos en l a p laza de, na mercan te ; y que e l a c tua l ministerio 
roe y expresa l a c o n v i c c i ó n de que la Caste lar f r en te a l loca l de I zqu ie rda de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio se 
ú n i c a p r o t e c c i ó n c o n t r a el r e su rg imien- Republ icana . E n m a n i f e s t a c i ó n se han d iv ida t a m b i é n en dos ministerios que 
to de esta d o c t r i n a es l a d o c t r i n a de la d i r i g i d o po r l a calle de las Barcas a! 
g a r a n t í a que provee dicho Convenio. Gobierno c i v i l . A l pasar los manifes-
E l « J o u r n a l des N a t i o n s » es u n pe-gantes po r la p laza de T e t u á n , donde 
r i ó d i c i independiente que no e s t á , en e s t á la casa de Derecha Regional , han 
modo alguno, re lac ionado con la So-' p ro fe r ido g r i t o s y levantado los p u ñ o s , 
ciedad de Nac iones .—Uni ted Press. pero con t inua ren su camino s in que 
, , „ l ocu r r i e r a n i n g ú n incidente . 
U n a C o m i s i ó n se ha ent revis tado con 
M E J I C O , 19 .—La Prensa de Guate- i el gobernador p a r a pedir la l i be r t ad de 
m a l a pub l ica l a i n v i t a c i ó n del s e ñ o r i l e s presos. Los candidatos del F ren te 
Roosevelt pa ra una Conferencia pan-1 Popular , incluso el comunis ta , han d i -
amer icana y e s t ima que esta Conferen-1 r í g i d o l a pa lab ra desde el b a l c ó n re-
cia p o d r í a m u y bien c o n s t i t u i r el p r i - 1 comendando ca lma . A l regreso hacia 
mer paso hacia la c r e a c i ó n de u n a So- la p laza de Castelar, var ios de los ma-
ciedad de Naciones americanas . Inif e s t á n tes, cogidos de la mano, han 
se d e n o m i n a r á n m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a y m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comer-
cio. 
Las negocsacíones 
e g i p c i a s 
anglo-
L O N D R E S , 1 9 . - ^ 1 s e ñ o r E d é n ha 
declarado esta tardo en el Pa r l amen to 
que las negociaciones angloegipcias que 
se e n t a b l a r á n en E l Cairo, s e r á n d i r i -
gidas por el a l t o comisar io b r i t á n i c o en 
E g i p t o . 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La situación en B o l s a 
La Junta Sindical se reúne con 
los banqueros 
SALIDA DE ORO PARA FRANCIA 
E l Gabinete de Prensa de la Bolsa de 
M a d r i d nos remite la siguiente nota : 
" E n la Bolsa de M a d r i d se ha celebra-
do un cambio de impresiones entre los 
elementos de la Jun t a Sindical y varios 
representantes de la Banca p r ivada ma-
d r i l e ñ a para examinar la s i t u a c i ó n ac-
t u a l en r e l a c i ó n con los mercados de va-
lores. 
H a n sido notas c a r a c t e r í s t i c a s de ese 
cambio de impresiones la serenidad y la 
coincidencia en la a p r e c i a c i ó n de los pro-
blemas b u r s á t i l e s en los momentos pre-
sentes." 
Como indicamos en la s e c c i ó n corres-
pondiente, la Jun ta impuso ayer cambios 
topes para casi todos los valores, t an to 
Fondos p ú b l i c o s como valores indus t r ia -
les. 
Estos cambios ^opes no encont raron 
correspondencia en otros mercados, de 
suerte que mient ras en M a d r i d no p o d í a 
operarse, en Barcelona se realizaban ope-
raciones a cambios notor iamente infe-
r iores a los fijados en M a d r i d . 
Salida de oro 
H o y c ie r ra el plazo concedido para sal-
da r los atrasos monetar ios que tenemos 
con Franc ia , de acuerdo con lo estable-
cido en el Convenio que hace dos meses 
se e s t i pu ló . 
• H o y se a c o r d a r á el medio de pago. E n 
los c í r c u l o s financieros se asegura que se 
r e a l i z a r á mediante entrega de oro físi-
co. En t r ega que s e r á la p r i m e r a de las 
que se p r e v é n . 
Se ha anunciado para hoy una r e u n i ó n 
del Consejo del Banco de E s p a ñ a para 
t r a t a r de este asunto. 
Nivelación de operaciones 
L a J u n t a Sindical ha acordado l a n i -
v e l a c i ó n de las operaciones realizadas a 
fin de mes en los siguientes valores: 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 152; Alber-
che, 48; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 100; 
T e l e f ó n i c a , ordinar ias , 110; U n i ó n y F é -
nix , 670; Al ican te , 113; N o r t e 127; T r a n -
v í a s , 99; Explosivos, 555; Azucarera , s in 
es tamp' l lar , 80; Bonos preferentes, 60 
por 100. 
Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 21. 
Recaudación de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z. A. en la úl-
t i m a decena de enero fué l a s iguiente: 
Pesetas 
De l 21 al 31 enero 1936 8.386.219,07 
De l 21 al 31 enero 1935 9.516.038,74 
Di fe renc ia en menos 1.129.819,67 
D e l 1 al 31 enero 1936 19.612.138,38 
D e l 1 al 31 enero 1935 22.734.739,70 
Di fe renc ia en menos 3.122.601,32 
Ferrocarriles del Norte 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l e s del 
N o r t e en el mes de enero acusa las dife-
rencias siguientes: 
Pesetas 
Ene ro 1936 25.439.494,43 
Enero 1935 29.065.247,52 
Di fe renc i a en menos 3.625.753,09 
Asociación de Crédito Mercantil 
H a celebrado su J u n t a general la Aso-
c i a c i ó n de C r é d i t o M e r c a n t i l . E l produc-
to l í qu ido de e x p l o t a c i ó n asciende a pe-
setas 63.975, que unidas a las 31.883 pe-
setas de remanente del a ñ o an te r io r for-
m a n un beneficio disponible de 95.858 pe-
setas. L a d i s t r i b u c i ó n es la s iguiente: 
A m o r t i z a c i ó n , 12.795 pesetas; reserva es-
t a t u t a r i a , 12.795; d iv idendo act ivo, 6 por 
100, 32.636; Jun ta de gobierno, etc., pe-
setas 6.397; remanente, 31.231 pesetas. 
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UNION ESPAÑOLA D E 
E X P L O S I V O S , S. A . 
E n Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, en v i s ta de la a u t o r i z a c i ó n que 
le fué concedida por la Jun t a general 
ex t r ao rd ina r i a del 23 de febrero de 1926 
pa ra aumenta r el cap i ta l social en veinte 
mi l lones de pesetas, teniendo en cuenta 
acuerdos y manifestaciones anteriores, 
resuelve poner en c i r c u l a c i ó n las corres-
pondientes 200.000 acciones a l por tador 
(una vez desembolsadas to ta lmente ) nú-
meros 600.001 a l 800.000, de a 100 pesetas 
nominales cada una, y ofrecerlas a los 
actuales accionistas poseedores de las ac-
ciones en c i r c u l a c i ó n , a r a z ó n de una 
a c c i ó n nueva por cada tres ant iguas . M 
t i p o de 200 pesetas por a c c i ó n . 
E l derecho de s u s c r i p c i ó n se acredita-
r á mediante la p r e s e n t a c i ó n del c u p ó n 
n ú m e r o 82 de las actuales acciWies, que 
q u e d a r á anulado para cualquier o t ro 
efecto. L a p r e s e n t a c i ó n de las accionen 
no da derecho, por sí solas, en r ama o 
por resguardo de d e p ó s i t o o de o t r a for-
ma, a la s u s c r i p c i ó n , salvo que vengan 
con sus respectivos cupones n ú m e r o 82. 
adheridos. 
A la sol ic i tud d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e , 
por consiguiente, tantas veces tres cupo-
nes n ú m e r o 82 como nuevas acciones de-
seen suscribirse, y al p ropio t iempo se 
s a t i s f a r á el impor t e del p r imer d iv iden-
do pasivo de 125 pesetas por a c c i ó n . 
L a Sociedad admi te para el pago de 
este p r imer dividendo pasivo, a d e m á s de 
una suma en m e t á l i c o de 77 pesetas, la 
entrega de las tres acciones de I N D U S -
T R I A , C O M E R C I O Y M I N E R I A , corres-
pondientes a las de U N I O N E S P A Ñ O L A 
D E E X P L O S I V O S , representadas por los 
cupones n ú m e r o 82, por un valor to ta l 
de 48 pesetas, a r a z ó n de 16 pesetas por 
a c c i ó n , c u p ó n n ú m e r o 2 adherido. 
L a s u s c r i p c i ó n y consiguiente pago del 
p r i m e r dividendo pasivo t e n d r á lugar du-
rante todo el mes de marzo p r ó x i m o en 
el domic i l io social, sito en Bi lbao , calle 
de Orueta, 6. ,* "i 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , en la 
r e u n i ó n que celebre con o c a s i ó n de la 
p r ó x i m a Jun ta general o rd inar ia , acor-
d a r á l a fecha de pago del segundo d i v i -
dendo de 75 pesetas por a c c i ó n . 
Las nuevas acciones d i s f r u t a r á n de los 
benefleioa del presente a ñ o de 1936, en 
p r o p o r c i ó n de la c u a n t í a de los desem-
bolsos que se e f e c t ú e n y el t iempo trans-
c u r r i d o desdo la fecha de cada uno de 
ellos hasta la t e r m i n a c i ó n del ejercicio. 
Se p r a c t i c a r á n asimismo por nuestra 
Sucursal de M a d r i d , V i l l anucva , 22, y las 
oficinas de la Sociedad A n ó n i m a "Santa 
B á r b a r a " , en Oviedo, U r i a , 16, las ope-
raciones previas necesarias para que a 
los s e ñ o r e s accionistas les sean entrega-
dos en Bi lbao los nuevos t í t u l o s nomi-
nat ivos hasta su canje por los t í t u l o s al 
por tador . 
Bi lbao, febrero de 1936.—UNION ES-
P A Ñ O L A D E E X P L O S I V O S . — E l Presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Podro Chalhaud y E r r a z q u l n . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, d« 50.000 
E, de 2i.000 
D, de 12.5«« , 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H , de 100 y 2< 
Exterior 4 % 
Antr. Día 19 
F, de 24.000 
E, do 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
ü y H , de 100 y 20C 
Amcrtlzable 4 fe 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
Vmort. 5 % 190Í 
r, de 50.000 
3, de 25.000 
3, de 12.500 
3, da 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
Vmort. 5 % 191'« 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 























Ainor t . 5 % 1926 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
3, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E , do 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
H, do 2.500 
• de 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amor t . 3 % 192? 
H , d© 250 000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 










Amort. 4 % 1928 
H , de .m000 
G, de 
F, d© 












Amort. 4 H % 1928 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






4 % abr i l 1935 A .. 
— — B . . 
octubre A .... 
— B .... 
abr i l 3934 A 
— — B 
í j u l io A 
— — B 





Banda ferroT. 5 9! 































Ferrov. 4 % % 
% 1928, A 
B 
C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % 
J 1929 
8 7' 2 5 In t . 193 i r ¿ " % % 
Ens. 1931, 5 % % 































2 7 3 













99 2 5 
9 9; 2 5 
9 9 2 5 
0 9 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 5 & % m . 
Idem id . Id. nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 

































1 0 1 













1 1 7 
9 1 
9 1 
U Local, (i % 
— 5 % 
Interpror. 5 % 
— 6 
Local 6 To 
— 5 ya 1932 
Efec. Extranjeros 









"3. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Acciones 
Banco C. Local ., 




E. de Créd i to 
H . Amer i can j .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de l a Plata . 
Guadalquivir 
C. F lec t ra A 
— B 
H . Españole . , C. 
98 
1 0 0 
1 0 1 
B, C 
f. c . 
P 
Chade, A, 
[dem, f. c. . 
Idem, f. p. . 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . M a d r i l e ñ a 
TelefónicEus, pref 
Idem, ordinarias 
Rif, portador .... 
Idem, f. c 






3 3 0 
9 0 
5 7 5 
3 0 
3 3 4 
8 4 
2 5 9 
19 0 

















1 2 5 
3 0 7 
3 0 7 












1 0 7 
1 1 0 
3 05 
3 05 
3 0 0 
5 0 
5 0 
Antr. Día 19 
Duro Foguera . 
Idem, f. e 
Idem, í. p 
uindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Neval, blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
tderm, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, £. c 
Idem, £. p 
Idem en alza 
Idem en baja . — 





9 9| 5 O ^ r a n v í a s Bar . ord. 
9 9| 5 0,"Metro" 
9 9| 5 0.Ferroc Orense .... 
9 9j 5 0 Aguas Barna 
9 9 5 0 C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista, terrea. 






Norte 3 % 1.* 
- — 2.» 
8 0 2 5 
8 0 2 5 
8 0 
8 0 2 5 
9 G 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
50 
99 2 5 
9 9! 2 5 






— 3.» . 
— 4.» . 
— 5.» . 
esp. ti 9 







Córd.-Sevi l la 3 % 
C. Real-Bad. 5 1<. 
Alsosua 4 % %.. 
H.-Canfrano 3 %, 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 Vi 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 








2 7 9 
3 9 
2 85 



































1 0 5 
5 0 9 
29 
2 4 3 
2 4 5 0 
Naviera Nervión. . , 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna , 





In te r io r 4 % ... , 
4 2 6 
3 0 3 
1 1 2 
12 5 










Antr. Día 19 
4 0 0 
42 0 
8 4 




5 6 1 
13 9 
1 5 5 
7 3 





Cotizaciones de París 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui jó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E. V izca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 10 
10 5 0 
16 1 
10 10 
3 7 0 
15 0 
• 7 7 
3 4 0 
1 7 0 
7 15 
4 2 6 
6 0 
3 4 7 
3 4 4 
9 6 0 




6 7 5 
2 94 
Banque de Paria. 
B. de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 18 
1 0 9 5' 
4 9 2 
1 4 1 8 
1010 
2 6 8 
1 6 1 6 
5 8 
6 3 1 
743 
1 8 6 0 0 
10 9 5 
29 0 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 47 2 
1499; 
10 9 5 
48 8 
1 4 0 9 
10 1 1 
2 6 9 
1 6 1 0 
6 0 
62 8 
4 4 6 
1 8 4 7 5 
10 7 2 
2 9 0 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 4 7 4 
14 9 8 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Día 19 
Uhade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina . 
Elektrobank 
Motor Columbas. 
1. G. Chemie .... 







2 4 0 
19 
6 8 0 
12 
1 1 9 


















5 7 3 
5 7 3 
6 4 7 






6 7 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 7 
9 9 
Notas informativas 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronaa suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 







3 6i 0 51 
7 41 7 01 
4 9 8l 
4 9 8 
2 9 2 8! 
15 10, 
6 2 12 
1 2 2 8{ 
1 9 3 9, 
2 2' 4 0. 
1 9 9 o; 
2 6 2 5 
1 1 8 8 1 


















1 1 9 
1 1 0 





Gas Madr id 6 %. 
5 % %. 
H . JUspanola 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Nor tó , 1.» 




Alman . -Va l . 3 %, 
Asturias. 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
AIsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.», 3 %. 











Córd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 ',4. 
— — 5 % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
- in t . pref.... 
B . de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Fnancos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . 
m ín imo . . . 
Li ras , m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Libras , m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Dó la res , m á x i m o . 
mín imo . . 
Marcos oro, m á x 
m í n i m o 
Esc. port., m á x . . 
m í n i m o 
P. argent., m á x . . 
— mín imo. 
Florines, m á x i m e 
m í n i m o . 
Cor. norue., m á x . 














suecas, m á x 
— — mínimo 































































1 0 1 






2 3 J 
2 3 9 
12 4 


















5 5 5 
5 5 5 
1 0 1 
10 6 
1 0 0 





1 8 0 
7 3 
7 3 








2 3 9 
2 3 9 
12 4 

























Entierro de la víctima de 
unos sucesos 
L a i m p r e s i ó n del d i a es to-
d a v í a de hor izonte m á s cerra-
do que en la j o rnada an te r io r . 
L a J u n t a S indica l impone 
topes para toda clase de va-
lores: en Fondos p ú b l i c o s no 
se puede operar por debajo de 
medio entero del cambio del 
dia an te r io r ; topes para E x p l o -
j ivos a 556; 113 Al icantes , 127 
Nortes y 300 R i f por tador . 
A tono con estas disposicio-
nes, apenas si se opera en es-
a ses ión . Todo se reduce a co-
mentar la ac tua l idad p o l í t i c a 
dél d í a . ¿ C u á l s e r á el nuevo 
Grobierno? 
E l amort izable s in impuesto 
de 1927 se hace a 99,50. Pa ra 
las d e m á s clases, papel en to-
da l a l inea. L a Deuda I n t e r i o r 
viene de Barcelona, donde no 
existen esos topes, a 73,50 con-
t r a 76,50 en nuestra plaza el 
martes. 
Papel en todas clases de va-
lores munic ipa les ; V i l l a s nue-
vas se ofrecen a l cambio de 90. 
C é d u l a s Hipo teca r ias a l 6 por 
100 t i enen papel a 103 y d inero 
a 101; el 5,50 por 100, a 98,50, 
papel, y en las d e m á s clases, 
ofer ta t a m b i é n s in casi cont ra 
par t ida . N o se opera en c é d u l a s 
del C r é d i t o L o c a l por f a l t a ab-
soluta de demanda. 
Banco de E s p a ñ a se inscribe 
a 598, en baja de 27 duros con 
respecto a l d ia an ter ior . 
H a b í a a p r i m e r a hora 
pa ra valores e l é c t r i c o s , 
fueron re t i rados . Se opera 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a a 152, 
en baja de m á s de veinte ente-
ros; para Alberches hay papel 
a 46, y se hacen operaciones en 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a a la 
par, y queda papel a este cam-
bio. T e l e f ó n i c a s preferentes, 107 
papel, y las o rd ina r i a s a 115,50 
papel. 
N o se oye nada en Campsas, 
n i en Tabacos, n i en "Met ros" , 
por fa l ta de c o n t r a p a r t i d a de 
dinero. Ofrecidos los T r a n v í a s 
a l a par. 
A y e r tarde, a laus cuatro, se verif icó 
el entierro del obrero Antonio Pérez. 
Vi l larrubia , que r e s u l t ó muerto a con-
secuencia í l e los sucesos acaecidos el 
lunes en l a calle de Vicente Blasco Ibá-
ñez , en una de las diversas manifesta-
ciones que se celebraron en las inme-
diaciones de la Cárce l Modelo. A dicha 
hora se congregaron en el cementerio 
numerosos obreros, y acudieron repre-
sentaciones de las organizaciones de 
la U . G . T . y comunistas, algunas con 
banderas. 
E l f é r e t r o f u é sacado por varios com-
p a ñ e r o s y enterrado en el cementerio 
civil . 
Acto seguido los concurrentes a l acto 
desfilaron pacificamente en grupos, que 
luego formaron una m a s a compacta. A l 
l legar a la plaza de Manuel B e c e r r a rt 
disolvieron. 
E n e v i t a c i ó n de cualquier incidente, 
la D i r e c c i ó n de Seguridad m o n t ó un 
servicio intenso con fuerzas de Segu-
ridad. 
La concurrencia de España 
a la Exposición de París 
H a regresado de Pa r i s el a rqui tec to 
de l a S u b s e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Co-
mercio, don M a r i a n o Garr igues . Su via je 
ha tenido po r objeto i n f o r m a r , de acuer-
do con la o f ic ina comercia l de E s p a ñ a 
en aquella c iudad, acerca de la Expos i -
c ión I n t e r n a c i o n a l " A r t e y t é c n i c a de 
la v ida moderna" , que ha de celebrarse 
en aquel la cap i t a l en 1937. 
Las impresiones y datos recogidos per-
m i t i r á n a l a D i r e c c i ó n General de Co-
merc io es tudiar l a posible concur renc ia 
of ic ia l de E s p a ñ a a l a c i tada E x p o s i c i ó n 
Herido gravísimo por 
un ascensor 
— , — 
Franc i sco S i l v a Harinero, de diez 
seis años , con domicilio en el paseo de 
Santa M a r í a de l a Cabeza, 26, tuvo la 
desgracia de ser cogido, en las primg, 
ras horas de l a tarde de ayer, entre 
el ascensor y la barandil la de la esca-
lera de l a casa n ú m e r o 80 de la calle 
de V e l á z q u e z . 
Trasladado a l a C a s a de Socorro, io8 
m é d i c o s de guardia calificaron su' e3. 
tado de g r a v í s i m o , pues tenia fractura 
de l a base del c r á n e o . F u é conducido 
m á s tarde al Equipo Quirúrgico , donde 
quedó hospitalizado. 
Para las obras del Pilar 
L i s t a 408 de la s u s c r i p c i ó n abierta en 
Madrid .—Suma anterior: 514.227 peae, 
tas. N é s t o r F e l i ú Garc ía , 5 pesetas; se-
ftorita M a r í a G ó m e z Luengo (segunda 
vez) , 10; d o ñ a Antonia Amores, so» 
Gonzalo M a r t í n e z Armero , 5; J . É, QS 
5; en sufragio de m i padre y hermana] 
10; Socorro Castellanos, 1; doña Ana 
Jordán , 10; P i l a r Garc ía , 5; s eñor i t a 
Clotilde Gayoso, 25; s e ñ o r a de Coto-
rruelo, 25; M a r g a r i t a G ó m e z Calera, 2* 
Micaela Oliveras, 5; don Vicente de Oro' 
vio y L a r r o s a , 1.000; don J o s é Antonio 
Medina, 100; una familia, 6; doña Luisa 
D í a z Recarte , 50; una c a t ó l i c a , 1; doña 
C a r m e n Casado, v iuda de Igual , 15; una 
devota, 5. Tota l : 515.542 pesetas. 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n todoa 
los días , de ocho a doce de la m a ñ a n a , 
en la C o l e c t u r í a de la parroquia de San 
Ginés , calle del Arenal , 13, y de cuatro 
a ocho de l a tarde en el Secretariado 
del P i lar , Preciados, 23. 
GRIPPE 
V e n t a J . M a r t í n , 
asma, b ronqui t i s , tuberculosis . 
Cu ra r ad ica l por i n h a l a c i ó n con 
£ . Duran, Gayoso, H . Riesgo, F . 
F R A S C O : 6,80. 
PULMOZONOL 




E n el sector de e s p e c u l a c i ó n , 
Explosivos l legan a inscr ibi rse 
a 560, para cer ra r a 565 opera 
clones, y quedan con dinero a 
556 por 558 papel. Nortes , a 127, 
cambio tope, queda papel ; A l i -
cantes, a 113, cambio tope, y 
queda dinero a este precio. Pa 
ra R i f por tador queda papel a 
305, con d inero t a m b i é n a 303. 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amor t i zab l e 4 por 100, A , B , C, 96; 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 5 por 100, lotes, 
a 98,50; Bonos E x p o s i c i ó n , a 99; H i d r o -
Chorro, a 101; Bonos R i f , 1933, a 105; 
Obligaciones Felgueras, 1906, a 87; T r a n -
vía Es te -Madr id , B , 94. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
H o y no se c e l e b r ó bo ls ín ma tu t i no . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 125. 
300. Ex-
Pe t ro l i -
Al icantes , 111,25. R i f por tador , 
plosivos, 548,75. Colonial , 29,25. 
tos, 23,75. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 130,75; 
Alicantes , 107,50 d inero; Explosivos, 560; 
R i f por tador , 303,75; Chade, 509. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m í w e r k e 168 
Chade A k t i e n A-C 296 
G c s f ü r e l A k t i e n 129 
A . E . G. A k t i e n 38 
Farben A k t i e n 151 
Harpener A k t i e n 115 
Deutsche B a n k & Diskon to -
90 
ges ¡JJJ 
Dresdener B a n k 90 
Reichsbank A k t i e n 186 
Hapag A k t i e n W 
Siemens u n d Ha lske 174 
Siemens Schucker t 130 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t . . . . 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t . . . . 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) . 64; S. N . I . 
A . Viscosa. 376; Mln ie rc M o n t c c a t i n l . 
190 1/4; F. L A. T., 376; A d r i á t i c a , 152 3/4; 
Edison! 255; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. \ . 
P . ) , 49 1/4; E l e t t r i c a Va lda rno , 151 1/2; 
T e r n i , 234; 3,50 por 100, Conversione. 
70.12; Banca d ' I t a l i a , 1.475. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.475; S o ñ n a . o rd ina r io , 
12.450; Barcelona T r a c t i o n , 430; B r a z i l l a n 
T r a c t i o n , 405; Banque de Bruxcl les , 1.140; 
Banque Belgue pour l 'E t ranger , 737 1/2; 
I n t e r t r o p i c a l Comfina, 176; A n g l e u r 
A t h u s 385; P r l v . U n i o n M i n i é r e , 3.685: 
Cap. Ü n i o n M i n i é r e , 3.695; Gaz de Lis-













p r i v i l e g i é e , 552 1/2; S i d r o , o rd inar io , 
552 1/2; As tu r i enne des Mines, 248; Ka-
tanga, pr iv . , 37.000; í d e m , ord., 36.250. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord. , 15; B r a z i l l a n T r a c t i o n , 
14 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s securities ord. . 
9 1/2; Mex ican L i g t h and power, ord. . 5; 
í d e m id . id . , pref., 6; Sidro, ord. . 4; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires. 14 3/4; E l ec t r i ca l 
Mus i ca l Indus t r ies , 27 3/8; Sofina. 1 3/4. 
Obl igaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 107; Consolidado ing lés , 2,50 por 
100 85 1/4; A r g e n t i n a , 4 por 100. Presci-
s ióh , 100; 5,50 por 100, Barce lona Trac-
t i o n . 63; U n i t e d K i n g d o m and Argen t ine 
1933 Convent ion T r u s t cert . C , 3 por 100. 
81; Mex ican T r a m w a y , ord. . 1/4; W h i t e -
ha l l E l e c t r i c Inves tments , 25 1/2: L a u -
taro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 7; M i d l a n d 
Bank . 94 1/4; C i ty of Lond . Elect . L i g t h , 
ord., 39; í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 32; 
I m p e r i a l Chemical , ord., 39 7/8; í d e m 
í d e m , deferent.. 9 5/8; í d e m id . , 7 por 100. 
pref.. 34 1/8; East R a n d Consolidated. 13: 
í d e m P rop Mines 64; U n i o n Corporat ion, 
8 3/4; Consolidated M a i n Reef. 3 27/32: 
C r o w n Mines . 13 7/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 
U . S. Steels 
E l ec t r i c B o n d Co. .. 













General E lec t r i c 41 
B a l t i m o r e and Ohio 22 
A l l i e d Chemical 166 
Pennsylvania Ra i l road 37 
Anaconda Copper 36 
A m e r i c a n Tel . & T e l 175 
Standard O i l N . Y 59 1/4 
N a t i o n a l C i ty B a n k 35 7/8 
M a d r i d I3-82 
P a r í s 6.6737 
Londres 4,99 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Z u r i c h 33.01 
B e r l í n 40.63 
A m s t e r d a m 68.60 
Buenos Aires 27,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 3/4 
A tres meses 36 1/8 
E s t a ñ o disponible 207 5/8 
A tres meses 200 9/16 
Plomo disponible 16 7/16 
A tres meses ; 16 1/2 
Cinc disponible 15 5/16 
A tres meses 15 9/16 
Pla ta disponible 20 1/16 
A tres meses 19 7/8 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Al icantes , a 116, 114 y 113 contado; a 
f i n de mes, a 116, 115 y 113; E s p a ñ o l a 
de P e t r ó l e o s , a 24,50 y 24; Explosivos, 
a 560, 556 y 555, a f i n de mes; Te l e fó -
nicas ordinar ias , 110 contado y 110 f i n 
de mes; R i f por tador , 305, 304 y 305 
contado y f i n de mes. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 19.—Apenas comenzada l a se-
s ión de hoy, se produjo una c a í d a casi 
ve r t i ca l de valores, que queda reflejada 
en la tabla de c o t i z a c i ó n . A l Anal el 
mercado r e a c c i o n ó algo. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 19.—Sector contado: L a 
s e s i ó n de hoy ha sido senci l lamente im-
presionante. E l d inero ha escaseado en 
considerable p r o p o r c i ó n lo que ha di f i -
cul tado ex t r ao rd ina r i amen te el real izar 
operaciones. Persiste el tope en Fondos 
púb l i cos , con la sola e x c e p c i ó n de la Deu-
da Amor t i zab l e del 27, que ha cedido só-
lo medio entero. A y u n t a m i e n t o de Bar-
celona ha ten ido o t r a nueva baja, fiuc-
tuante entre u n entero y uno y medio. 
Abundanc ia de papel y m u c h í s i m o ner-
viosismo, escaseando t a m b i é n el dinero. 
E n obligaciones fer rocarr i le ras , comple-
tamente abandonadas. E n las p o q u í s i m a s 
y p e q u e ñ a s operaciones registradas, se 
ha notado una baja de g ran i n t e r é s en 
r e l a c i ó n a los cambios de ayer. E n resu-
men, se encuentran en f ranca baja, con 
p é r d i d a s promedio muchos valorea de 10 
a 15 pesetas. Cros, de 176 cambia a 170. 
Indus t r ia les , de 240 a 233. 
E n el sector especulativo no se ha acu-
sado tan to nerviosismo como el habido 
en contado. A pesar de ello, e l predomi-
nio del papel ha sido efect ivo en todo 
momento . L a nota m á s destacada en la 
s e s i ó n de Bolsa la han dado las Chades, 
que con un cambio de Z u r i c h de 967 f ran-
cos suizos, que e s t a b l e c í a n una baja de 
ocho enteros con r e l a c i ó n a los cambios 
precedentes de 975. operaron a 505, re-
mon tando bruscamente a 517, para que-
dar luego a 509. E l ambiente no es nada 
bueno. 
¿iilll l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i l i l l i i i l l l l i i i l i iy 
I T R A N S M I S I O N E S I 
| ü N I 0 N D E R A D I 0 | 
| CURSO DE INFORMACION MUSICAL EN LA | 
[ RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | 
I en colaboración de I 
l ü N I O N R A D I O l 
= Estos conciertos tendrán lugar los días 26 de febrero, 3-5-20-27 
= 28 de marzo, 13 y 30 de abril y 13 y 18 de mayo 
5 Bn el primer concierto, 26 del actual, a las diez y nueve horas, se 
E ejecutará el siguiente 








MUSICA ESPAÑOLA D E PIANO 
sobre el canto del ca-
ires 
Félix Antonio de Cabezón 
(1510-1566). 
P. Soler. 
sonatas Mateo Albéniz. 
Ferrer. 
Dos sonatas de E l Escorial Rodolfo Halffter. 
Sonata Ernesto 
Seis danzas españolas en suite 
Homenaje a Paul Dnkas (primera 
audición) Manuel de Falla. 




A l p i a n o , L E O P O L D O Q U E R O L 
EL PROGRAMA DE LOS 
SE ANUNCIARA 
SIGUIENTES CONCIERTOS s 
OPORTUNAMENTE 
Para esta serie de conciertos se abre una matrícula de 75 pesetas, 2 
limitada a trescientas inscripciones. Puede hacerse la inscripción en | 
la Residencia de Estudiantes, Pinar, 21, o en 
U N I O N R A D I O Í 
P I Y 10 M A R G A L L , 
L a matrícula quedará cerrada el 25 de febrero. 
miHiiHimiiiiiirtiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^ 
iiRin'in'iüiBimw 
N i ñ o s d e s g a n a d o s 
d0d?enX decir ^ f l ^ T o ^ - T pU ! S partidario de es e pr ^ eníer. | 
No 
Los madres deben confiar en la eficacia 
de este poderoso tónico reconstituyente, 
aprobado por la Academia de Medicina 
y recomendado por la clase médica para 
combatir con resultados sorprendentesi 
inapetencia. Debilidad/ Raquitismo 
dude: devuelva el vigor a sus hijos con et Jarabe ds 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las épocas granel. ve^de ano. 
LAXANTE-SALUD luavo •ficai contra 
eitroA 
1HADKID — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.183 
E L . D E B A T E r{6) Jueves 20 de febrero de 1936 
E L P A P E L S O C I A L D E L M E D I C O 1 * 8 ^ británicos 
en Abisínia Basta repasar l a h i s t o r i a de l a Me- ! embaucados por el cha r l a t an i smo pseu 
dicina pa ra darse exacta cuenta de la 
enorme diferencia que existe en t re el 
médico m á s in t e l igen te y documentado 
del siglo X V U I y comienzos del X I X 
gjn i r m á s lejos, y e l ac tua l . Correspon-
de el p r imero a una é p o c a en l a que la 
j led ic ina es só lo i l u s i ó n e ignoranc ia . 
lvTo se conocen n i d iagnos t i can las en-
fermedades m á s comunes, porque nada 
se sabe de las lesiones o r g á n i c a s que 
las producen, n i de los medios de ex-
ploración m á s elementales. E n cuanto 
al t r a tamien to , só lo unos cuantos re-
medios s i n t o m á t i c o s que ca lmaban la 
tos, h a c í a n d o r m i r o evacuaban el i n -
testino; y apar te de l a qu in ina y el 
mercurio, para c o m b a t i r e l pa ludismo y 
la sífilis, el m é d i c o estaba to t a lmen te 
desarmado. Es, en ú l t i m o t é r m i n o , la 
época m u y pro longada de l a Medic ina 
absolutamente i nd iv idua l i s t a , pa ra la 
que el ú n i c o ob je t ivo era el enfermo. 
Entre el m é d i c o de entonces y el de 
hoy no hay nada de c o m ú n , n i se en-
tienden en los mismos t é r m i n o s , n i t i e -
nen las mismas preocupaciones e i n -
quietudes, n i las mismas responsabil i -
dades. Y , s in embargo, aquellos m é d i -
cos que apenas p o d í a n establecer cons-
cientemente u n d i a g n ó s t i c o o u n p r o n ó s -
tico, que no p o d í a n curar , y que s ó l o 
fiaban en las reacciones na tura les del 
organismo, i n sp i r aban confianza, habla-
ban como o r á c u l o s y se les escuchaba y 
respetaba. A pesar de sus fracasos, na-
die les reprochaba. ¡ G r a n poder dé es-
peranza e i l u s i ó n que ejerce el m é d i c o 
sobre el enfermo en todo t i e m p o ! 
E l papel social del m é d i c o , comienza, 
cuando aprende a enjuic iar las enfer-
medades, a ap l i ca r los m é t o d o s de ex-
ploración, a p r a c t i c a r autopsias que le 
i luminan y documentan p a r a el fu tu ro , 
a d e s e n t r a ñ a r el o r igen y m o t i v o de 
los males has ta entonces ocultos, y, so-
bre todo, desde que domina el a r t e de 
curar m é d i c a o q u i r ú r g i c a m e n t e . Es te 
médico ya puede pres ta r grandes ser-
vicios a sus semejantes. A n t e la enfer-
medad, deja de ser espectador pa ra con-
vertirse en actor . Pero esta f u n c i ó n so-
cial es a ú n l i m i t a d a y reducida; no se 
ocupa m á s que del enfermo o, é n todo 
caso, de e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de l a en-
fermedad, y esto es m u y poco. H a y que 
llegar a Pasteur, pa ra que adquiera to -
do su apogeo la verdadera medic ina p ro -
filáctica a base del conocimiento de la 
infección, del a is lamiento , de la des-
infección y de l a v a c u n a c i ó n . 
Desde entonces es cada vez m á s am-
plio el campo de la Hig iene P ú b l i c a y 
de la Med ic ina Social, que teniendo co-
mo p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a a l m é d i c o , 
requiere u n a comple ja o r g a n i z a c i ó n con 
la asistencia de las m á s var iadas es-
pecializaciones y asesoramientos y co-
laboraciones di rectas de todos los r a -
mos del a r t e y de l a ciencia; que pre -
cisa u n apoyo e c o n ó m i c o decisivo y una 
propaganda que l legue d i rec tamente a l 
pueblo, i n s t r u y é n d o l e y e d u c á n d o l e . N e -
cesita de la a u t o r i d a d y c o n t r o l del Es-
tado, y po r ello, hoy, todas las nacio-
nes civi l izadas que se p rec ian de su 
cu l tu ra s an i t a r i a , t i enen u n m i n i s t e r i o 
de Sanidad, a l que pres tan u n apoyo 
decidido. E l m é d i c o es e n t ó n e s e el co-
laborador eficaz del Es tado en defensa 
de l a Sanidad P ú b l i c a ; m i s i ó n dif íc i l , 
sobre todo en su o r g a n i z a c i ó n i n i c i a l . 
Por ello dice recientemente R i s t que el 
médico t iene que ser u n colaborador 
privi legiado, con l i b e r t a d de m o v i m i e n -
tos y de dec i s ión , a u t o n o m í a e inde-
pendencia, s in cuyas condiciones no po-
dr ía ser una rea l idad l a m i s i ó n esen-
cial de l a medic ina . U n a medic ina que 
no fuera una p r o f e s i ó n l ibe ra l , en t r a -
doc ien t í f i co ! Defecto, s in duda, de n ú e s - , 
t r a e r r ó n e a o r g a n i z a c i ó n de l a Sanidad ^ ^ M A , m — E l G i o m a l e d ' I t a l i a " 
social , y de l a insuficiente y lamentab le Publl(;a' f m comentar ios pero con el 
i n c u l t u r a popu la r • aspecto de i n f o r m a c i ó n sensacional, ex-
E l papel socia l del m é d i c o es hoy traCtC>S del i n f o r m e de l a C o m i s i ó n to-
en d í a insospechado, pero requiere u n t e r m m i 5 t e r i a l b r i t á n i c a , C o m i s i ó n que 
estudio y u n aprendizaje y sobre t o - fue encarSada en l a pasada p r i m a v e r a 
do, una especial d i s p o s i c i ó n del e s p í - d e .e.studiar los intereses h r i t á n i c o s en 
r i t u , y una sub l ime o r i e n t a c i ó n del sen- Í S r * * 
t i m i e n t o y e x a l t a c i ó n de l a bondad. Se ¡ E1 ^P6"^100 reproduce en grandes 
puede ser u n c l ín i co eminente, y c a r e - ¡ c1aract!.nr5 las frases con las ^ se con-
cer del m á s e lementa l sent ido s o c i a l . j c h i y f dlcho in fo rme . especialmente: " N o 
E n este sent ido creo yo s inceramente r*?9, - e? A b l s m i a i ^e reses de orden 
que hay que educar a la j u v e n t u d m é - i v i t a l in&leses suf ic ien temente i m p o r 
dica en nuestras Facul tades , en nues- (tantes pa ra imponer a l Gobierno de Su 
t ros Hospi ta les y Dispensarios a l e j á n - ^ J ^ A una resis tencia a l a conquis-
doles de las luchas p o l í t i c a s c r i m i n a l - ¡ t a de A b l s i n i a Por I t a l i a " , 
mente f r a t r i c i d a s que envenenan su a l - L \ c o n t i n u a c i ó n , el d i a r i o sub raya el 
ma, y embotan su sen t imien to , y c o a r - ^ e c h o de clue el i n fo rme considera que 
Ante el segundo partido España-Aleniania'Gestíón inglesa en Tokio Propaganda escandinava 
en París 
La selección española se entrenó ayer en Montiuich. La 
próxima jornada de Segunda División y Copa de España 
BETE VENCIO A MIRO POR PUNTOS EN BARCELONA 
Football 
E l equipo e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a l le-
g ó de V i t o r i a el seleccionador, s e ñ o r 
G a r c í a Salazar. 
A p reguntas de los per iodis tas d i jo 
que desde hace d í a s t e n í a fo rmado e! 
s igu ien te equipo pa ra luchar con t ra A l e -
m a n i a : 
Zamora , Zabalo—Quincoces ( ? ) , A r -
t a n su ac t iv idad , h a c i é n d e l e s compren- I t a l i a en los comienzos del asunto de f e m í " M u g u e r z a T L e c u e ' V e n t o l r á 
der j u n t o a l lecho del dolor, y en e l ! A b l s i m a hlzo una g e s t i ó n cerca del Go 
propio q u i r ó f a n o f r ío e impersonal , quc:bierno in&lé8 con el f i n de cambia r i m -
a q u é l caso, a q u é l sujeto que padece, ipre510nes referentes a los respectivos 
t iene una doble personal idad; una, ex- mtereses en A b i s í n i a de los dos Gobier-
c lus ivamente m é d i c a , pero o t r a huma- |noa con el f i n de buscar la posibi l idad 
na, social ; s i se quiere f a m i l i a r ; y q u e ^ 6 u n desenvolvimiento de estos in te -
la f i na l i dad de nues t ra i n t e r v e n c i ó n esjreses de los dos p a í s e s en f o r m a m u -
salvar no una, sino las dos personali- i ̂ ua y armoniosa . 
dades: el i n d i v i d u o y l a f a m i l i a . Quien S e g ú n el in fo rme , el s e ñ o r V i t e t t i , 
aprenda estos h á b i t o s no los o l v i d a r á I consejero en l a E m b a j a d a de I t a l i a en 
j a m á s , y ello le c o m p e n s a r á de muchas iLondres ' d ió a conocer duran te esta 
amarguras . Y es solamente entonces S68^011 " e l acuerdo negociado secre-
cuando t an to e l c o r a z ó n como e l e s p í - t amen te en 103 comienzos de enero de 
r i t u l l egan a comprender que no hay 1935 entre F r a n c i a e I t a l i a referente a 
m á s bel la p r o f e s i ó n que la de m é d i c o . 
D r . C é s a r F R N A Ü V D E Z - R U I Z 
Más juventudes católicas 
disueltas en el Reich 
P A R I S , 19. — Comunican de B e r l í n 
que el m i n i s t r o del I n t e r i o r del Re ich 
ha ordenado l a d i s o l u c i ó n de va r i a s A s o -
ciaciones c a t ó l i c a s juveni les de Bade. 
Po r o t r a par te , se ha p roh ib ido cua l -
quier a c t i v i d a d a l a i r e l ib re , tales co-
mo deportes, ejercicios, paseos colec t i -
vos, etc., a todas las organizaciones de 
las juventudes que no sean nac iona l -
social istas. 
dos par t idos de desempate de l a Copa 
de I n g l a t e r r a , con los s iguientes resul-
tados: 
Arsena l -Newcas t l e 3—0 
Chelsea-Fulham 0—0 
Campeonato i n g l é s 
D E R B Y , 19.—Resultados de los par-
t idos jugados esta t a rde correspondien-
tes a l campeonato i n g l é s : 
Derby-Sheff ie ld Wednesday 3—1 
W e s t Bro imvich-Leeds 3—2 
Sunder l and-Gr imsby 3—1 
Hudders f i e ld -Midd lesb rough 4 -
Manches ter C i t y - B l a c k b u m 2—0 
Pres ten N . E. -Stoke 1—1 
L u i s R e g u e i r o — • L á n g a r a — I r a r a g o r r i — 
E m i l í n . 
Pero las lesiones—dijo—que por lo vis-
to se han conver t ido en m i pesadil la han 
t runcado m i s planes u n a vez m á s . Es-
to demues t ra que es m u y conveniente 
el c r i t e r i o que sustento de l a f o r m a c i ó n 
de un equipo nacional B , que p o d r í a 
celebrar i g u a l n ú m e r o de par t idos n a - J v ¿ _ ¿ ¿ ¿ ^ ' ^ T ^ b l ^ u ¿ " ^ ¿ ¿ ¿ " ' ¿ í a 
El embajador británico habló de las 
relaciones rusojaponesas y de 
la Conferencia Naval P A R I S , 19 .—Durante el mes de m a r -
1 9 . - E n r e l a c i ó n con el con- escandinavo de P a r í s , l a e s t a c i ó n Ra-
Pugilato 
Anoche en Barce lona 
B A R C E L O N A , 20 .—En el loca l "Nue-
A b i s i n i a " 
E x a m i n a d o l a eventua l idad de la ab-
s o r c i ó n t o t a l o p a r c i a l de E t i o p í a , des-
de el pun to de v i s t a de los intereses h r i -
t á n i c o s , el i n f o r m e concluye: p r i m e r o , 
I t a l i a h a r á todo lo posible pa ra asegu-
rarse e l con t ro l de A b i s í n i a ; segundo, 
el c o n t r o l i t a l i ano sobre A b i s i n i a s e r í a 
bajo cier tos aspectos ventajoso pa ra I n -
g l a t e r r a ; tercero, l a A b i s i n i a indepen-
diente es prefer ib le a la A b i s i n i a i t a l i a -
na, desde el pun to de v i s t a de l a defen-
sa i m p e r i a l , pero que l a amenaza para 
los intereses ingleses parece ac tua lmen-
cionales que l a s e l e c c i ó n t i t u l a r , y de 
esta f o r m a se p o d r í a en casos como aho-
ra contar con jugadores de ind i scu t ib le 
capacidad para j u g a r en l a s e l e c c i ó n na-
cional . E l equipo que h a b í a f o r m a d o en 
u n p r inc ip io s u f r i r á , pues, a lgunas mo-
dificaciones en lo que hace referencia 
al puesto de Quincoces, que p o d r í a ocu-
par C i r í a c o o Aedo, f o r m a n d o pare ja 
con Zabalo: l inea med ia : A r g e m í y M u -
guerza, quedando por designar o t r o me-
cljo, cuyos candidatos son Pedro Reguei-
ro y B e r t o l í . E n la p o r t e r í a de nues t ra 
s e l e c c i ó n a c t u a r á nuevamente Ricardo 
Zamora . De la de lan te ra no h a y que ha-
blar , s e r á la m i s m a que a c t u ó con t ra 
A u s t r i a . 
E n t r e n a m i e n t o de los seleccionados 
B A R C E L O N A , 19.—Esta ta rde se ce-
boxeo, con los s iguientes resul tados: 
A seis " rounds" , M U N T A N E vence 
por puntos a B o i r a en u n combate re-
gu la r . 
A seis asaltos, J O H N S O N vence por 
puntos a A r i a s I I . 
E n seis asaltos, el m a r r o q u í B E N -
T A H A R v e n c i ó a los puntos a l arago-
n é s G u i l l é n (pesos med ios ) . 
E n 10 asaltos contendieron I S A S T I 
cen t r a e l a s tu r i ano Baysa l . E n e l cuar-
to asal to B a y s a l a b a n d o n ó con una g r a n 
h e m o r r a g i a en la nar iz . E l combate fué 
duro e igualado. 
E l ú l t i m o combate se c e l e b r ó entre 
los pesos l igeras B E T E ("cha l l enger" ) 
a l campeonato de E s p a ñ a , , y M i r ó , que 
recientemente ha regresado de A m é 
te alejada, dada l a impos ib i l i dad de que lebr6 en el s t á d i u m de M o n t j u i c h u n 
sea desencadenada una gue r r a ; cuar to , | p a r t i d o de en t r enamien to de l a s e l e c c i ó n 
I n g l a t e r r a d e b e r í a asegurarse el con t ro l L ^ p - ^ a ^ j u g a r á c o n t r a A l e m a n i a , 
sobre la r e g i ó n del lago T a n a en el caso|Se a l i n e ó ^ 
de que desapareciese A b i s i n i a . 
A D R I L E Ñ A 
— Q u é se cuenta usted, s e ñ o r M a t í a s . ! — ¡ C a m a r á , s e ñ o r M a t í a s ; pega us ted 
— H o m b r e , que vamos t i r a n d o como en " d i r e c t o " ! 
se puede, a pesar de que se h a puesto | — H o m b r e , no ; hablo porque me has 
el "deporte" de comer y d o r m i r bajO|tirao de l a lengua y diciendo l a ve rdad 
techo m á s dif íc i l que l a subida a l H i - | a secas. Y t ú mi smo , con pertenecer a 
m a l a y a con bronqu i t i s c r ó n i c a . P e r o , ¡ e s t o s t iempos y v i v i r l o s , como es n a t u -
con t o y con eso, se defiende uno has t a ; r a l , ¡ p a m í que piensas: el s e ñ o r M a 
f l i c t o f r o n t e r i z o n i p o s o v i é t i c o y con l a 
nueva t e n s i ó n de las relaciones ent re 
los dos p a í s e s , e l embajador b r i t á n i c o 
s e ñ o r B leve ha v i s i t ado a l v i c e m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , Shige-
m i t s u , pa ra in fo rmarse del estado ac-
t u a l de las cuestiones pendientes en t re 
los dos Estados, 
E l s e ñ o r Sh igemi t su le r e s p o n d i ó que 
el Gobierno j a p o n é s t iene l a i n t e n c i ó n 
de resolver el p rob lema por medio del 
t r aba jo de una C o m i s i ó n de f r o n t e r a y 
de una C o m i s i ó n de d e m a r c a c i ó n de la 
f r o n t e r a del este, s in s o l i c i t a r l a i n t e r -
v e n c i ó n de u n tercero. 
Si los soviets aprobasen estas dos 
proposiciones, se d a r í a u n pase i m p o r -
t a n t e hac ia u n apac iguamien to genera l 
de l a s i t u a c i ó n . 
Seguidamente se c e l e b r ó u n cambio 
de impresiones acerca de las cuestiones 
chinas y de las tendencias de l a Confe-
rencia de las cua t ro Potencias de L o n 
dres. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se a t r i b u y e 
mucha i m p o r t a n c i a a esta en t r ev i s t a en 
lo que se refiere a las relaciones ruso-
japonesas y de las negociaciones del se-
ñ o r L i t v i n o f f en Londres con m o t i v o del 
v ia je que hizo pa ra a s i s t i r a los fune-
rales de Jorge V . 
* * * 
T O K I O , 19.—De l a A g e n c i a D o m e i . 
E l po r t avoz del m i n i s t e r i o de Negocios 
E x t r a n j e r o s ha declarado a los pe r io -
distas que el s e ñ o r Ota , embajador del 
J a p ó n en M o s c ú , r e c o r d ó el 14 de ene-
r o ú l t i m o a l s e ñ o r S t o m o n i a k o v , com i -
sario del pueblo ad jun to de Negocios 
E x t r a n j e r o s , que las f ron te ra s ent re 
M a n c h u r i a y l a U . R. S. S. y Corea no 
e s t á n c la ramente de terminadas . 
E n l a m i s m a en t rev is ta , el embaja-
dio P a r í s c o m e n z a r á una serie de e m i -
siones r a d i o f ó n i c a s t i tu ladas "horas es-
candinavas", que e s t a r á n consagradas a 
conferencias sobre l a l i t e r a t u r a y l a his-
t o r i a de los p a í s e s de l a E u r o p a sep-
t e n t r i o n a l . 
E s t a serie de conferencia s e r á i nau -
gu rada po r el m a r q u é s de Sa in t P ie r re , 
qu ien h a b l a r á de las relaciones h i s t ó -
r icas ent re F r a n c i a y Escandinav ia , 
desde l a é p o c a de los normandos . 
ahora. 
— M e h a n dicho que t r a s p a s ó us ted 
la taberna. L e " d o l e r í a " a us ted el "des-
pegue" a l cabo de tantos a ñ o s con el 
negocio. 
M e " d o l i ó " m á s que si me hub ie ran 
t í a s se t rae una d i a l é c t i c a b l i n d á , y lo 
que expone lo t i é que suscr ib i r , aunque 
no quiera , t ó hombre que no sea u n 
s o l í p e d o en l a l i b e r t a d ! 
— L o pienso, s í , s e ñ o r . E s t o y en que 
ha diser tao us ted de una manera lo que 
e x t r a í d o dos molares s in anestesia: casi, se dice "bomba" . Y m á s que n á , en lo 
casi l l o r é cuando le d i las l laves a l nue- tocante a l a m a n í a de lo fino que nos 
vo d u e ñ o ; e ran ve in t i c inco a ñ o s en l a h a en t rao a los pro le ta r ios , j u n t o con 
"tasca" y se h a b í a uno y a e n c a r i ñ a o j una especie de v e r g ü e n z a de serlo y 
con el la ; pero no sacaba n i pa f u m a r y t o d a v í a m á s , de parecer lo . 
e l " c o c í " . O t ros t iempos y o t ro esti lo 
en to . A h o r a , y a sabes; lo que p r i v a : 
los " t u p i s " con p e r i ó d i c o s a l a puer ta , 
y l a " r a d i o " y la m a r de a lumbrao , y 
las cafeteras esas t a n grandes y t a n 
c o m p l i c á s , que parecen t a lmen te uno de 
esos "chismes" que usan los m é d i c o s 
pa las operaciones en que te c o r t a n uno 
de los cua t ro remos, o te abren en ca-
na l . Claro que, a m i j u i c i o , los " t u p i s " 
— ¡ A h í le duele! Con eso es con lo 
que no t r ans i jo . Y antes de i rme , que 
y a no puedo en t re tene rme m á s , te re-
f e r i r é lo que a p r o p ó s i t o de lo que ve-
nimos hablando, de lo de esos ilusos 
que les da por lo " f ino l i s " , creyendo que 
a s í de jan de ser lo que son y lo que 
d e b í a enorgul lecer los ser, en l u g a r de 
avergonzar los ; lo que a p r o p ó s i t o de 
esto, r ep i to , me o c u r r i ó hace poco con 
u n " s o ñ a d o r " del necio est i lo. Y o ando resu l tan cosa de e x t r a n j í s , de A m é r i c a 
o de ande sea, quiero decir, que no t i é n ahora t r aba jando en l a compra y ven-
r ía en una r u t i n a b u r o c r á t i c a , d e j a r í a el a l m a cast iza y popular ve rdad de t a de mate r i a l e s de derr ibos , y resu l t a 
de progresar , s e r í a t í m i d a , vac i l an te y las an t iguas tabernas ; pero el pueblo que u n a m a ñ a n a me e n c o n t r é en Cham-
r e t r ó g r a d a , h u i r í a de las responsabi l i - prefiere el " t u p i " o el "bar", de esto n o . b e r í , a p r i m e r a hora , a una t r a p e r a que 
dades, no i n s p i r a r í a confianza, y s in ¡ h a y duda, y por eso las tabernas v i v e n j h a b í a sido vec ina en t iempos. Nos sa-
confianza no hay medic ina . Piensen en! t a n m a l a m e n t e ( las que a ú n quedan) Iludamos, recordamos aquellos t i empos 
esto los paladines entusiastas del S e - ¡ y el negocio es ruinoso. l y i a pobre m u j e r me c o n t ó que esta-
guro de Enfe rmedad . Y piensen, a d e - ¡ —¡_3 qUe ̂ t e d ha d icho: o t ros t i e m - han en las ú l t i m a s , que t e n í a u n h i j o 
m á s , que h a y quien define a l médico p0S- y en cuanto a l « a l m a castizan, ¡ " p a r a o " y que s i yo p o d í a c o l o c á r s e l o , 
como « u n hombre que, en el e j e r c i c i o | t a m b i é n casi se h a bo r r ao . . . ; es otra!Hice a s í y l a d i j e : "Se h a r á lo que se 
ae su p r o f e s i ó n , no admite m á s ó r d e - coaa qUe e g t ¿ sucumbiendo ante lo mo- ¡pueda ; d í g a l e a l chico que m a ñ a n a por 
nes que las de su conciencia:». derno. la t a rde , a las seis, v a y a a v e r m e a 
L a verdadera f u n c i ó n social del m é - - ¿ S u c u m b i e n d o ? ¡ D a l a po r « s u c u m - | l a t aberna del " T o r r e r o " , en la calle de 
aico, esta en considerar a l enfermo en bida.M Nos h a dado por lo fino y p ^ n a E s g r i m a , a l lao de M e s ó n de Pare-
re lac ión con l a sociedad por m e d i a c i ó n lo SUave, y por lo de hab la r con p a l a - ¡ d e s " . Nos despedimos; la m u j e r l a m a r 
e la f a m i l i a , con su medio ambiente, j3ras e s c o g í a s y ra ras ( a l decir « n o s b a l d e agradecida y yo pensando l a m a 
con su p r o f e s i ó n . Su papel social s e r á dao.. m e refiera a l pueb lo) , y resu l t a Inera de colocarle a l chico. 
prevenir y cura r l a enfermedad, ev i ta r ;que eao ^ a costa de haber á io el 
el contagio, y r e s t i t u i r a l enfermo a sus esti lo prOpÍ0 y una p 0 r c i ó n de cosas 
r e l a c i o n á s con aquel estilo, por ejem-obligaciones, aumentando , a ser posible, 
sus perspectivas de a c t i v i d a d y u t i l i d a d 
social; aconsejar el cambio de profe-
sión, y o r i e n t a r l a en el adolescente en-
fermo, dando consejos no só lo p a r a su 
salud f í s i ca , sino t a m b i é n pa ra su mo-
ral , viendo en el n i ñ o enfermo de hoy a l 
hombre de m a ñ a n a . Es to es u n a r t e , y 
por ello la Ciencia y el A r t e se unen y 
completan en medic ina . 
Podemos decir que hoy l a medic ina 
indiv idua l , p r á c t i c a m e n t e h a desapare-
cido. E s l a medic ina social l a que nos 
plantea problemas que a d ia r io tene-
mos que resolver cualesquiera que sean 
nuestras opiniones filosóficas, rel igiosas 
o p o l í t i c a s , teniendo como obje t ivo i n -
mediato l a f a m i l i a ; y hacer lo con t r a r i o 
s e r á una labor des t ruc to ra y eminente-
mente ant isocia l . Todo enfermo se debe 
a una f a m i l i a que es su r a z ó n de ser, y 
fuera de l a cual no es m á s que una 
pío, y entre ellas, las « a g a l l a s » . 
— M á s bien es que t a m b i é n las « a g a -
l las» son ahora de o t r o esti lo. 
— ¡ P u e d e ! Pero da l a casual idad de 
que a s í , a f i n á s y m o d e r n i z á s , no se las 
ve por n inguna pa r t e . 
— Y el chico no f u é . . . 
— ¡ C a ! S i que fué y a la ho ra s e ñ a l á . 
¡ C l a r o ! Por c ie r to que s i no se acerca y 
me dice: « S o y el h i jo de la s e ñ o r a Pa-
ca» , l o que menos me figuro es que se 
t r a t a b a del v á s t a g o de l a mencionada 
s e ñ o r a . 
— ¿ Y po r q u é ? 
H o m b r e , porque iba el v á s t a g o , t i -
Veo, s e ñ o r M a t í a s , que no « e n t r a n ¡ r a o de gaba rd ina y peinao como los se-
usted por lo presente, y sobre to p o r ' fioritos, y casi, casi, como uno de esos 
lo fino... [pollancos que es tudian y t ienen u n pa-
—Te voy a decir, Pascual . Y o « e n t r o » i p á d ipu tao o cuen tacor ren t i s ta ; po l l an -
por unas cosas de ahora, y . . . me que- eos a los cuales sabes se les l l a m a n « p e -
do «a la p u e r t a » respetive a o t ras . I r a s » . Bueno: pues, u n a vez que se me 
— E n lo fino «se queda u i t e d a la | p a s ó el asombro, le of rec í t rabajo , d i - | l a i ¿ t a p r i m i t i v a de su "carne t" En 
p u e r t a » , ¿ n o ? c i éndo le que q u e r í a se rv i r a su madre, todo ca50 celebraremos u n ac ie r to en 
—Tampoco . D i g o que e s t á s er rao, q u « por lo v i s to estaba pasando taf i a « e l e c c i ó n de f in i t i va y que, en ú l t i m o 
porque aunque e s t é m a l que yo lo diga, m o r á s » y me p a r e c i ó que d e b í a c o n v i - j t é r m i el . ^ d 
1 «pol lo» . L l a m é y ped í dos c h u - ; ^ i o 
Zamora , C i r i aco—Zaba lo . A r g e m í — 
Mugue rza—P. Reguei ro , V e n t o l r á — L . 
R e g u e i r o — L á n g a r a — I r a r a g o r r i — E m i -
l ín. 
L a s e l e c c i ó n c o n t r a r i a l a f o r m a b a n : 
Blasco, Areso—Aedo, B a n d r í n — S o l é — 
Pedro1, Tor redef lo t — R a i c h — V e r g a r a — 
F e r n á n d e z — B o s c h . 
E n el p r i m e r t i empo no se marc ' ) n l n -
ú g n tan to , y en el segundo, V e r g a r a con-
s i g u i ó dos "goals" . L a s e l e c c i ó n nacio-
n a l m a r c ó o t ros dos, por jugadas des-
graciadas de B a n d r í n , unas de ellas mo-
t i v a d a por u n " p e n a l t y " de I r a r a g o r r i 
y o t r a a l m e t e r é l m i s m o el b a l ó n en 
su p o r t e r í a . D e s t a c ó So lé , m u y supe-
r i o r a M u g u e r z a . E n el segundo t i e m p o 
los por te ros c a m b i a r o n de equipo y L e -
cuona s u s t i t u y ó a Pedro l . 
G a r c í a Salazar ha dicho que no ten-
d r á designado el equipo has ta m a ñ a n a , 
pues esta noche t iene que celebrar una 
conferencia con M a d r i d p a r a enterarse 
del estado de Lecue. 
Impres iones 
Como se ve po r las an te r iores i n f o r -
maciones, no acaba de fo rmarse el equi-
po e s p a ñ o l que j u g a r á el domingo en 
Barcelona, porque, po r lo v i s to , no es 
n i s iqu ie ra el que se a l i n e ó en el p r i m e r 
t i empo. N o somos p a r t i d a r i o s de que 
se d é el equipo con muchos d í a s de an-
t i c i p a c i ó n , pero t ampoco el que se f o r -
me a ú l t i m a ho ra ; n i t a n t e m p r a n o n i 
t a n tarde, s ino e l t é r m i n o medio. A y e r , 
por ejemplo, y a d e b i ó es tar c o n s t i t u í -
do, sobre todo porque estaba p rev i s to 
u n en t renamien to . Debido en t renamien-
to del equipo y . no s implemen te de los 
seleccionados, porque p a r a esto hub ie -
ra sido p re fe r ib le u n p a r t i d o de proba-
bles y posibles, c la ro e s t á , no pa ra el 
m i é r c o l e s , sino muchos d í a s antes, el 
domingo lo m á s ta rde . 
Subsiste el p rob l ema de los medios. 
¿ A c t u a r á d e f i n i t i v a m e n t e Pedro Re-
guei ro de medio i zqu ie rda? ¿ Y Zabalo, 
de defensa por e l m i s m o lado? 
D e defensa derecha e s t á bien C i r í a -
co. A s í como c o n t r a A u s t r i a era prefe-
r ib l e Zabalo, po r f o r m a y por las ca-
r a c t e r í s t i c a s del a taque con t r a r io , en 
esta o c a s i ó n y por las ú l t i m a s razones 
es m á s ventajoso el defensa m a d r i l e ñ o . 
E l a taque se man t i ene í n t e g r o . ¿ N o 
e s t á L á n g a r a en ba ja f o r m a ? 
Por l a l i s t a de los seleccionados, la 
rea l idad es que el equipo que puede for -
marse no es m u y potente . Casi casi el 
mi smo v a l o r que el que j u g ó c o n t r a 
A u s t r i a . Menos m a l que el equipo ale-
m á n es i n f e r i o r a l a u s t r í a c o , de modo 
que con u n poco de esfuerzo se les debe 
ganar . Dureza , res is tencia y juego de 
extremos, t a l es su secreto. Y con es-
tos datos no es di f íc i l d a r con el equi-
po m á s apropiado. Si hace f a l t a , supo-
nemos que el seleccionador i n c l u i r á a ú n 
a a l g ú n jugador , aunque no figura en 
rica. F u é u n combate m u y espectacu- dor n i p ó n s u b r a y ó el hecho de que l a 
l a r y r e ñ i d o . Se dió l a v i c t o r i a por l i - f r o n t e r a ent re Rus ia y Corea no e s t á 
gera p u n t u a c i ó n a B e t é . j de t e rminada m á s que po r diez pon to 
G a s t a ñ a g a - C a r n e r a 
N U E V A Y O R K , 1 9 — E l p r ó x i m o com-
bate a diez asaltos en t re P r i m o Car-
nera e I s idoro G a s t a ñ a g a t e n d r á l u g a r 
el 6 de m a r z o en el M a d i s o n Square 
Ca rden .—Uni t ed Press. 
Concurso de esquís 
Sla lom y descenso de P e ñ a l a r a 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 23, t e n d r á n 
l u g a r en l a S i e r r a del Guada r rama , zo-
na del Puer to de Navacer rada , las prue-
bas de s l a lom y descenso segundas ca-
t e g o r í a s (varones) de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a . Las ins-
cr ipciones pueden hacerse has ta el m i s -
mo domingo en el "cha le t " socia l del 
Pue r to y la sal ida s e r á a las once de 
la m a ñ a n a , p rev io sor teo de los p a r t i -
cipantes. 
Gimnasia 
L a G r a n Semana de l a S. G. E . 
Incendio en B r u s e l a s 
B R U S E L A S , 19.—Esta t a rde se p r o -
dujo u n v i o l e n t í s i m o incendio en la pa-
p e l e r í a de Genva l . R á p i d a m e n t e acu-
d ie ron los bomberos, pero, a pesar de 
sus esfuerzos, las l l amas h a n causado 
enormes d a ñ o s mater ia les , que se eva-
l ú a n en va r ios mi l lones de francos . 
nes f ron te r izos , cuando d e b e r í a estar 
d e l i m i t a d a p o r t r e i n t a y cinco, colo-
cados a una d i s tanc ia de 18 k i l ó m e t r o s 
unos de ot ros . 
E l p o r t a v o z a ñ a d i ó que e l a r t í c u l o 7 
del t r a t a d o de P e i p i n g y el a r t í c u l o 3 
del acuerdo de M u k d e n , p r e v é n u n a 
nueva d e m a r c a c i ó n de f ron te ras . 
China y Japón 
P E K I N , 1 9 . — C o n t i n ú a n las negocia-
ciones chinojaponesas. N o t i c i a s de o r i -
gen chino anunc ian l a pos ib i l i dad de 
que el Gobierno a u t ó n o m o de H o p e i sea 
disuel to s i el Consejo p o l í t i c o de H o p e i 
y Chachar rea l iza u n a independencia 
comple ta p a r a con N a n k í n . 
Los observadores ex t ran je ros creen 
que e l Gobierno chino e s t á dispuesto a 
hacer concesiones de i m p o r t a n c i a s i es 
abol ido el Gobierno a u t ó n o m o del H o -
pei o r i e n t a l . 
P a r e c e q u e n o s e r á r e p u e s t o e l 
A y u n t a m i e n t o d e l 1 2 d e a b r i l 
E l Frente Popular quiere nombrar otra Comisión 
Gestora. Quiere evitarse el equilibrio de las fuer-
zas de derecha y de izquierda 
E l nuevo Gobierno lo s u s t i t u i r á p o r 
o t r a C o m i s i ó n ges tora . A s í nos l o ase-
g u r a b a n ayer hombres b i en s i tuados 
en l a izquierda. P o r e i fue ra poco, I n -
Se c e l e b r ó la segunda r e u n i ó n de la dicio.s casi decisivos abonan este p r o -
G r a n Semana de Gimnas i a con m a y o r n ó s t i c o . 
asistencia de p ú b l i c o que en el pas<t- F a l l o s de l a d e m o c r a c i a 
do lunes. 
D e s t a c ó por sus b r i l l an te s ejercicior. P r i m e r a d i f i c u l t a d : l a fuerza de las 
los a t le tas del colegio a l e m á n , sobre derechas. D e los 33 concejales " e x h u -
todo en los sal tos de p o t r o con t r a m - mables", 14 son de derechas, todos co-
po l ín , que fueron m u y ovacionados, jnocedores del A y u n t a m i e n t o y a lgunos 
p a r t i c u l a r m e n t e su profesor E l i . jde ellos, como los s e ñ o r e s M a d a r i a g a , 
Pos t e r io rmen te a c t u a r o n las n i ñ a s de R e g ú l e z , C o r t y L a y ú s , verdaderos es-
l a G i m n á s t i c a , y las s e ñ o r i t a s , que fue- pecial is tas de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
r o n aplaudidas con entusiasmo. I c ipa l m a d r i l e ñ a . E n la ú l t i m a é p o c a 
Los adul tos de l a Sociedad organiza- del pasado A y u n t a m i e n t o h a b í a n Uega-
dora, demos t ra ron una vez m á s e l p e r - ¡ d o a u n a verdadera d i v i s i ó n del t r aba -
fecto en t renamien to que han realizado, i j o que i m p e d í a las a rb i t r a r i edades se-
c ó n objeto de alcanzar el t í t u l o de cam-Ic ia l i s t a s . F r e n t e a los concejales de de-
peones de E s p a ñ a que se d i s p u t a r á n con recha s ó l o hay la c o h e s i ó n de l a m i n o 
los equipos ya conocidos. Sigue desta-
c á n d o s e sobre sus c o m p a ñ e r o s el a t le-
t a Cueto, A l e g r e y Merchan te . 
Pese a l a pasada c a m p a ñ a de l a i r r egu la r idades cometidas en l a Casa de 
Prensa de izquierdas y a los m i s m o s Campo. Sabor i t , por el con t r a r i o , s ó l o 
p r o g r a m a s electorales, parece seguro s a l í a de su despacho p a r a v i s i t a r loa 
que el A y u n t a m i e n t o del 12 de a b r i l g rupos escolares del A y u n t a m i e n t o , v i -
de 1931 no s e r á repuesto. veros de m a r x i s m o . D e n t r o de l a casa, 
c u l t i v a b a l a p o l í t i c a f i nanc i e ra y las 
relaciones de l M u n i c i p i o con las g r a n -
des C o m p a ñ í a s . 
Sabor i t en e l A y u n t a m i e n t o s e r í a un 
ba lua r t e a u t ó n o m o f ren te a L a r g o Ca-
bal lero , y m u y poderoso a l p repa ra r 
las s iguientes elecciones. 
N o e n c u e n t r a n a l c a l d e 
Juegos Olímpicos 
r í a social is ta 
Como algunos m i e m b r o s de l a coal i -
c ión republ icano-socia l i s ta de a b r i l de 
1931 h a n pasado a l bloque c o n t r a r r e v o -
luc ionar io (el s e ñ o r Salazar Alonso , y 
C a r t a s t e - e g r a - a , , t e l e f o n e a * , e.e. ^ S T T ™ ! ? ^ ^ " T ^ Ición de las fuerzas en e l s a l ó n de se-
B E R L I N , 1 9 . - L o s Juegos O l í m p i c o s Liones s e r í a Semejante a la que se adi -
v i n a en el p r ó x i m o P a r l a m e n t o . 
L a r g o C a b a l l e r o c o n t r a S a b o r i t 
de I n v i e r n o de Garmi sch -Pa r t enk i r chen 
han obl igado a l a a d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos a rea l i za r una enorme labor. 
Desde hace un a ñ o se h a b í a t r aba-
jado en l a i n s t a l a c i ó n de los disposi t ; - | ; Segunda d i f i cu l t ad g r a v e : l a d i v i s i ó n 
vos t é c n i c o s que se e s t imaron necesa 
es uno u n hombre con c r i t e r i o y con , dar a l l k 
luces, en lo que cabe, y po r las men- letas asás. medio frasco de vino , queso 
cionadas luces o a l u m b r a o in t e l ec tua l , manchego y unas « m a g d a l e n a s > 
y por lo del c r i t e r io , comprendo que es- —Se chincharían el «pol lo»! 
a b s t r a e d ó m un~caso^ u'n n ú m e r o T c o m o I t á bien que el pueblo tenga ca d í a m á s ; — E l queso casi n i l l e g u é a "ve r lo" , 
dice Ris t . F a m i l i a fe l iz o desgraciada, i e d u c a c i ó n y aprenda m á s cosas, aunque porque apenas lo puso el "medidor ' so-
Unida o destrozada, pero cuyas c i rcuns- n i con la e d u c a c i ó n n i con saber m á s bre l a mesa, no q u e d ó m á s que la cor-
cosas que s a b í a antes, come y v ive me- teza. Pero, no fué eso lo m á s "grande" , 
j o r , s ino que a l r e v é s . Pero una cosa sino lo que o c u r r i ó con las chuletas. Y o , 
es que haya e d u c a c i ó n , en lo que cabe, la verdad, hice as í , y s in fijarme, cogi 
y o t r a lo que .pasa ahora, que te en-, una de las dos, y t ampoco m e fijé, a l 
cuentres tan tos chalaos y c h a l á s , h i jos ; p ron to , en l a cara que puso e l chaval , 
del pueblo tos ( y a m u c h a honra digo Pero va y me dice, m u y redicho: "Per-
yo, que lo soy como e l los ) , emperraos done usted, s e ñ o r M a t í a s , que le d iga 
en hab la r y en pensar y hasta . . . en es- una Cosa". 
cupir , i m i t a n d o a los hombres y a las 
tancias en r e l a c i ó n con el enfermo no 
puede i g n o r a r el m é d i c o p a r a o r i en ta r 
Una a c t u a c i ó n m é d i c o - s o c i a l ú t i l , porque 
cada enfermo requiere u n estudio i n -
d iv idua l con a r reg lo a todas estas c i r -
cunstancias de su v i d a que nosotros te-
nemos que t a m i z a r e i n t e r p r e t a r a t r a -
v é s de nuestros propios sent imientos , de 
nuestro c o r a z ó n , y de nues t ro buen sen-
tido. 
Pa ra ayudar a l m é d i c o en su f u n c i ó n 
social, exis ten ins t i tuc iones p ú b l i c a s y | b u r g u e s í a y l a a r i s tocrac ia . Por " t o - ^ y : ] ^ - ^ 
Privadas, ú t i l e s con todos sus d e f e c t o s , ¡ ú l t i m o es por lo que no « e n t r o » m aun- de las dos chuletas ha cogido ^ 
en las que él t iene que co laborar evi- ique me empujen ; por esto no, Pascual, ^ la m á s de eso no suele h a . 
tando abusos y complacencias que re- ¡ m aunque me aspen! E l pueblo tuvo cer3e no se6debe ^ feo<.-
dundan en per ju ic io del verdadero en- s iempre «lo s u y o , y esto 
f e rmo; o lv idando siempre el i n t e r é s i n -
div idual m a l entendido, por el colect ivo, 
lUe es el i n d i v i d u a l bien or ientado. 
Grande es el poder ac tua l del m é d i c o 
" ¡ H o m b r e , lo que t ú quieras, m u -
mujeres pertenecientes a ot ras clases le c o n t e s t é r iendo y con t ó él 
sociales: u sea, a eso que se l l a m a ; a i a fec to del mundo. ..pues v e r á U3ted, re-
no es suyo, 
es post izo, es ¡ m e n t i r a ! Es m á s toda-1 " S e quedana us iea . . . 
v í a : es b o r r a r l e su a lma, s e g ú n d e c í a - ¡ — ¡ H o m b r e ! ¡ " A t o m i l l a o " en el banco 
mos antes, y q u i t a r l e su rudeza f ranca i y con l a boca abierta. . . como cuando 
y b r a v i a p a dejar le a l cabo en el mis-1 t i é uno anginas y le m i r a a u n o el m é -
en su lucha con t r a el dolor, y a pesar mo s i t i o , u sea, abajo con su pobreza, dico la g a r g a n t a ! M e dieron ganas de 
de ello ¡ c u a n t o s enfermos incurables, y |sus afanes y su ignoranc ia , esta ú l t i m a dar le u n "cate" y echarlo al a r r o y o de 
cuantas muer t e s p r e m a t u r a s ! ¡ C u a n t o s l a m i s m a de s iempre d e t r á s del « b a r - una p a t á ande la espalda se l l a m a ae 
enfermos l l egan ta rde en busca del re- nizao", na m á s que "barn izao" de c u l - o t r o modo, pero m e a c o r d é de su ma-
medio sa lvador! ¡ C u a n t o s h á b i l m e n t e ; t u r a ba ra ta . . . dre , de la t r apera , t a n desgracia y ne-
1 r ^ c e s i t á l a pobre mu je r , y en l u g a r de 
"dar le l o s u y o " le d i j e : "Oye, t ú . vamos 
a ver, ¿ t e ha parecido m a l qus de las 
dos chuletas h a y a y o cogido l a m á s 
grande? Bueno. ¿ Y c u á l hubieras co-
I m p o r t a n t e Soc i edad c o m e r c i a l e s t ab lec ida en M a d r i d cerca v e i n t e anos ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ i 
a c e p t a r í a i m p o s i c i o n e s de c a p i t a l a p a r t i r de 1.000 pesetas . I n t e r e s e s y be-
nef ic ios m í n i m o s g a r a n t i z a d o s 10 p o r 100 a n u a l . 
P a r a de ta l les , e s c r i b i d : 
INVERSION DE CAPITAL ABSOLUTA GARANTIA 
C A P I T A L . Publicidad "Alor". Carmen, 36 Madrid. 
c l a m é . 
— ¡ C o l o s a l ! . . . 
— ¡ E s t o s " f i n o l i s " de ahora! 
Pascual . ¡ S a l u d ! 
C u r r o V A R G A S 
A d i ó s , 
como o t ras veces. 
Los p r ó x i m o s pa r t idos 
E l domingo se j u g a r á n los s iguien 
tes pa r t i dos : 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Secunda D i v i s i ó n 
Club Cel ta -Zaragoza D . 
Gerona F . C . - M u r c i a F . C. 
Jerez F . C.-Arenas Club . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
Baraca ldo F . C . -Erand lo F . C. 
C. D . Coruf la-Lemos. 
Donos t i a F . C . - U n i ó n de I r ú n . 
E lche F . C. -Car tagena F . C. 
G i m n á s t i c o F . C. -Levante F . C. 
Granol le rs F . C.-C. D . J ú p i t e r . 
M a l a c i t a n o F . C. -Recreat ivo Granada . 
C. D . N a c i o n a l - V a l l a d o l i d D . 
R á c i n g C ó r d o b a - M i r a n d i l l a F . C. 
C. E . Sabadel l -F. C. Bada lona . 
S p ó r t i n g de G l j ó n - U . D . Salamanca. 
S t á d i u m A v l l e s l n o - U n i ó n de V i g o . 
Todos los pa r t i dos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i tados en p r i m e r 
lugar . Los nombres en negr i t a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mi s -
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es u n empate . 
Equ ipo por tuRTiés c o n t r a A l e m a n i a 
L I S B O A , 19.—Se h a hecho p ú b l i c a l a 
l i s t a de jugadores seleccionados pa ra el 
p a r t i d o con A l e m a n i a del jueves d í a 27. 
E l equipo elegido es e l s igu ien te : 
Reyes ( O p o r t o ) , Simoes (Belleneses) 
—Gustavo ( B e m f í c a ) , A l b i n o ( B e m f i -
c a )—Ruiz de A r a n jo ( L i s b o a ) , Pe r e i r a 
( O p o r t o ) , M o u r a o ( L i s b o a ) — P i r e z a 
( O p o r t o ) — Soeiro ( L i s b o a ) — P i n g a 
( O p o r t o ) — N ú f t e z ( O p o r t o ) . 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 19. — S e h a n celebrado 
nos . D e l 6 a l 16 de febrero se han ce-
lebrado 5.000 conferencias t e l e f ó n i c a s , 
en las que se ha establecido l a comu-
n i c a c i ó n a mano, y 26.000 con apara to 
a u t o m á t i c o . 
A d e m á s han sido cursados 14.000 te-
legramas , 400 telefotos, 3.500.000 car-
tas, ta r je tas , etc., y 1.800.000 recibidas. 
Sociedades 
Club A l p i n o E s p a ñ o l 
L a D i r e c t i v a de este Club, pone en co-
nocimiento de los socios, que deseen pa-
sar las fiestas de C a r n a v a l en l a Sier ra , 
se s i r v a n proveerse de los correspon-
dientes vales de camas, en sus oficinas 
de M a y o r , 6 y se abstengan de acudi r 
d i rec tamente a l a Sierra , pues pud ie ran 
encontrarse s in a lo j amien to . 
Excursionismo 
Peftalara a N a v a c e r r a d a 
L a S. E . A . P e ñ a l a r a , pa ra presen-
c ia r sus pruebas del domingo y ve r i f i -
car ent renamientos con vis tas a l cam-
peonato de E s p a ñ a , c e l e b r a r á dos ex-
cursiones a l pue r to de Navacer rada , sa-
liendo de M a d r i d el s á b a d o , a las nue-
ve de l a noche, una de las expedicio-
nes, y l a o t r a e l domingo , a las ocho 
i n t e r n a de los social is tas . E n e l A y u n -
t a m i e n t o p redominaba l a tendencia so-
c ia l i s t a de Besteiro, encarnada en M u i 
ñ o y Sabori t , y enemiga a c é r r i m a de la 
revo luc ionar ia de L a r g o Cabal lero . 
Sabor i t , jefe y a l m a de los e f i cac í s i -
mos t rabajos social is tas en el A y u n t a 
m i e n t o de M a d r i d , e s t á somet ido a ex-
pediente por la A g r u p a c i ó n Socia l is ta 
M a d r i l e ñ a . E l p a r t i d o lo p r o c l a m ó en 
sus p e r i ó d i c o s . Se le quiere expulsar del 
p a r t i d o m i s m o por su conduc ta en oc-
tubre de 1934. 
M u i ñ o , menos preparado y m á s au 
daz que Sabori t , f u é el brazo ejecutor 
de é s t e cuando en las empresas m u ñ í 
cipales—era delegado de v í a s y obras— 
se cruzaba u n a v a l l a j u r í d i c a . M u i ñ o 
fué e l au to r de todas las d e m a s í a s 
T e r c e r a d i f i cu l t ad g r a v e : D o n Pedro 
R ico . E s posible que a l s e ñ o r A z a ñ a le 
h a y a impres ionado el despres t ig io de 
la g e s t i ó n del s e ñ o r Rico y que quiera 
l l eva r persona de m a y o r a l t u r a a l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . L a s relacio-
nes p o l í t i c a s ent re ambos t a l vez no 
sean las m á s cordiales. E l s e ñ o r R ico se 
dió de ba ja en A c c i ó n Repub l i cana pa-
r a a l i s ta rse en las f i l a s de M a r t í n e z 
B a r r i o . 
E l s e ñ o r Rico , de u n d i l a t ado aunque 
poco in tenso e jerc ic io forense como abo-
gado de l a sociedad de c h ó f e r e s t a x i s -
tas, parece que asp i raba a l a c a r t e r a 
de Ju s t i c i a ; mas aunque e r a p rev i s ib le 
que no l l e g a r í a a este cargo, parece 
que, d e s p u é s de l o g r a r ser d iputado, se 
c o n s i d e r a r á satisfecho, o se o r i e n t a r á a 
ot ros cuadrantes de la p o l í t i c a . 
I z q u i e r d a s y m a r x i s t a s 
de l a m a ñ a n a . Inscr ipc iones en e l do 
m i c i l i o social . 
Ping pong 
B a r n a en M a d r i d 
L a e x h i b i c i ó n del c a m p e ó n del m u n -
do B a r n a , que fué aplazada a causa de 
l a mue r t e de su madre , j u g a r á p o r fin 
el d í a 2 de marzo, a las siete de l a t a r -
de, en l a calle de B a r c e l ó , c o n t r a los 
cinco mejores jugadores de M a d r i d . 
L a C o m i s i ó n Gestora que se nombre 
s e r á fiel e x p r e s i ó n del F r e n t e Popula r . 
H a b r á t an tos socia l is tas como r e p u b l i -
canos de izqu ie rda y h a s t a nos asegu-
r a n que u n comunis ta , p a r a a tender a 
c ie r tas re iv indicaciones obrer i s tas , se-
cuela de la r e v o l u c i ó n de octubre . 
Tales e ran ayer, p o r lo menos, los 
p r o p ó s i t o s de los d i rec tores de l a p o l i -
t i c a de l F r e n t e Popula r . 
L o comprueba el s i lencio de la P ren-
sa i zqu ie rd i s t a y aun el que guarda-
ban estos d í a s las manifes tac iones semi-
t u m u l t u a r i a s a l pasar por la calle M a -
y o r j u n t o a la Casa de l a V i l l a . Se da-
ban voces f ren te a l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , pero no f ren te a l A y u n -
t a m i e n t o . 
Viene a con f i rmar esta I m p r e s i ó n re-
cogida aye r en l a Casa Cons i s to r i a l el 
s igu ien te p á r r a f o que aparece en " L a 
V o z " de anoche: 
" S i po r oponerse a dec larar t e r m i -
nan temen te su a d h e s i ó n a l r é g i m e n se 
p r o d u j e r a n vacantes en las m i n o r í a s de 
derechas, s e r í a n cubier tas con r epub l i -
canos de elecciones an te r io res o con 
o t ras personas de i g u a l i d e o l o g í a que 
t u v i e r a n demost rada su capacidad m u -
n i c i p a l i s t a . " 
T a m b i é n se expl ica a s í l a referencia 
especial a l caso de M a d r i d que hizo el 
s e ñ o r A z a ñ a du ran te el discurso que 
p r o n u n c i ó anoche desde G o b e r n a c i ó n . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H I 11 • • • • • • • • • 
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A s p i r i n a ^ 
O b s e r v e V d . como apenas llegadas ai 
fondo del vaso de agua las tabletas de 
A S P I R I N A empiezan a deshacerse. He aquí el 
secreto de su rápido efecto. Y TODAS estas mara-
villosas tabletitas blancas son de idéntica eficacia a 
Innocuidad, garantizadas por su exacta dosificación. 
Cuando haya cogido Yd. un resfriado o la gripe, no juegue 
con su salud. Tome en seguida dos tabletas de 
ASPIRINA y fíjese en que lleven la Cruz Bayer. 
A s p i r i n a 1 
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M A D R I D . — A ñ o XXYI.—Núnj 
mrÁs CHAFKAS 
DEACWAUDAD 
E l presidente del Club 
Golmayo entrega la copa de la 
primera categoría al campeón, 
señor Alfonso 
( F o t o P i ñ e y r o 
Para demostrar que la actividad política no es inc 
patible con la buena dirección del hogar, la presidenl 
y otras afiliadas del partido femenino francés hj 
sequiado a los periodistas con una comida prepar 
••>r>r ellas mismas ( F o t o V i d a l ) 
E l jefe del Gobierno dimisionario, señor Pór-
tela, dando cuenta a los periodistas del plan-
teamiento de la crisis 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
He aquí una escena de la obra «La princesa gitana», 
cuyo estreno se verificará esta noche en el teatro 
Chueca 
í F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
Sobre Sevilla ha descargado un furioso tem-
poral que puso en grave riesgo a numerosos 
vecinos de los barrios extremos. Arriba, sal-
vamento de unos niños en el barrio del Agui-
la. A la derecha y abajo, destrozos causados 
en San Juan de Aznalfarache, donde el agua 
derrumbó varias casas y arrasó otras to-
talmente 
( F o t o s G e l á n ) 
También en Córdo-
ba, y a consecuen-
cia de las lluvias 
torrenciales, se des-
bordó el Arroyo de 
las Piedras. E l agua 
inundó el barrio de 
Marrubial y cortó 
la carretera gene-
ral de Madrid. Las 
viviendas tuvieron 
que ser desalojadas 
( F o t o S a n t o s ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La plaza de la bulla 
A la f e b r i l a c t i v i d a d de las eleccio 
nes, que a p a b u l l ó en dos o trea j o m a 
das los nervios ciudadanos, s u c e d i ó 
ayer, de u n modo imprev i s to , el p l an -
teamiento de una cris is . 
Menos m a l que se d e s e n l a z ó p r o n t o 
y ya en las p r imeras horas de l a no 
che pudo la gente conocer los nombres 
de los nuevos min i s t ro s . 
L a p r i m e r a sorpresa f u é el n ú m e r o 
considerable de car teras repar t idas , y 
es que el f l aman te Gobierno ha resta-
blecido los min i s t e r ios supr imidos por 
la ley de Restr icciones. 
E l l o l l eva aparejado el r e t o ñ o con-
siguiente de S u b s e c r e t a r í a s y Di recc io -
nes generales, que s e r á n adjudicadas 
entre el coro de sol ic i tantes que sur-
jje s iempre en estas c i rcunstancias . 
— Y de las e c o n o m í a s , ¿ q u é ' 
—Pues de las e c o n o m í a s , ¡ n a ! 
—Pues si d e c í a n que... 
—Eso dicen, pero ¡ q u i á ! 
A y e r f ué d í a de ga la en l a Pue r t a 
A l a 
del 
del Sol. L l eno completo desde l a m a -
ñ a n a has ta l a noche. 
Es el cuento de nunca acabar. 
¿ H a y elecciones? L a P u e r t a del Sol 
rep le ta de ciudadanos. 
I H a y « j a r a n a » e s tud ian t i l ? 
P u e r t a del Sol con la g r i t e r í a . 
¿ H a y m o t í n de verduleras? H a s t a 
l a Pue r t a del Sol l l ega la t u r b a de las 
hor ta l izas . 
¿ H a y a lguna c o n m e m o r a c i ó n ? L a 
P u e r t a del Sol se l lena de perca l ina 
m u l t i c o l o r y de voces disonantes. 
¿ H a y C a r n a v a l ? E n la P u e r t a 
Sol desemboca l a mascarada. 
¿ H a y c r i s i s? Vamos a l a P u e r t a del 
Sol a ve r a los min i s t ros . 
Y a h í e s t á l a P u e r t a del Sol s iem-
pre dispuesta p a r a escenario de l a es-
t r i denc i a m a d r i l e ñ a . 
¿ N o t iene esto remedio posible? E l 
nuevo A y u n t a m i e n t o de los M a d r i l e s 
pud ie ra i n a u g u r a r sus funciones f i j a n -
do grandes carteles en l a bul l ic iosa p la -
za de l a c ap i t a l de E s p a ñ a : 
« R e s e r v a d o p a r a el t r á n s i t o . Se pro-
hiben las manifestaciones. Menos r u i -
do. . . y u n poqu i to de f o r m a l i d a d . » — 
C O R B A C H I N . 
es mcon 
)re8Ídent 
s han o| 
) reparad 
Asamblea de padres de 
exploradores 
E n el domic i l i o soc ia l de los E x p l o -
radores de E s p a ñ a se h a celebrado una 
asamblea de padres de exploradores . 
P r e s i d i ó el ac to el doc to r C a r r i l l o 
Guerrero , que i n f o r m ó acerca del f un -
c ionamien to de la o r g a n i z a c i ó n en va-
r ios p a í s e s . Expuso la s i t u a c i ó n ac tua l 
del Consejo y de l a t r o p a de M a d r i d y 
el deseo de perfeccionar todo lo posi-
ble su ob ra educativa, contando con la 
c o o p e r a c i ó n f a m i l i a r . 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra var ios de 
os asistentes a l acto. 
L a A s a m b l e a a c o r d ó conceder u n vo-
to de grac ias a los m i e m b r o s del Con-
sejo local , y especialmente a l doctor Ca-
r r i l l o Guerrero , que f u é m u y fe l ic i tado. 
La Casa de Valencia 
y las fallas 
P r ó x i m a s las fiestas de las fal las , la 
'asa de Va lenc ia ha organizado var ios 
viajes poV car re te ra y por f e r r o c a r r i l . 
Las C o m p a ñ í a s han concedido una re-
baja del 70 por 100 p a r a el t r e n espe-
c ia l que s a l d r á de M a d r i d el d í a 16 de 
marzo . 
E n e l domic i l i o social , P r í n c i p e , n ú -
mero 12, se f a c i l i t a r á n toda clase de 
in fo rmes . 
Nuevo Centro regional 
Se ha cons t i tu ido en M a d r i d u n a nue-
v a en t idad reg iona l , denominada Cent ro 
E x t r e m e ñ o , con domic i l i o en el Centro 
de H i j o s de M a d r i d ( P u e r t a del Sol, 11) . 
Ejercicio escolar de los alum-
nos del Conservatorio 
Los a lumnos del Conserva tor io r ea l i -
z a r á n m a ñ a n a , a las cinco y media de 
l a tarde , u n ejercicio escolar, que cons-
t a r á de dos par tes . E n l a p r i m e r a ac-
t u a r á n los a lumnos de las clases de de-
c l a m a c i ó n , que r e c i t a r á n p o e s í a s y re-
p r e s e n t a r á n el s a í n e t e « E l sexo déb i l» . 
E n la segunda p a r t e d a r á n concier tos 
y c a n t a r á n canciones y t rozos de ó p e r a 
los a lumnos de las clases de m ú s i c a y 
canto. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exac tas ( V a l -
verde, 26).—6,30 t. , prof . I . R . B a c h i l l e r : 
"Transformaciones cremonianas" . 
Academia de Ciencias (Valverde , 22). 
7 t., don A n t o n i o de Zu lue ta : "Herenc ia 
por el cromosoma Y " . 
A s o c i a c i ó n M u t u a l i s t a de l a Ingenie-
ría C i v i l (A lca l á , 47).—7,30 t. , Asamblea. 
Casa de Valenc ia ( P r í n c i p e , 12).—7,30 
tarde, don J o a q u í n J u l i a : " I m p l a n t a c i ó n 
de nuevos cu l t ivos de nuevas indus t r ias 
en la r e g i ó n valenciana" . 
Museo del Prado—12 m. , don E l i a s 
T o r m o : " E l Eros de F id i a s " . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (pa-
seo de Atocha , 13).—6,30 t., doctor Cé-
sar Jua r ros : " E t i c a y encefal i t is" . 
Univers idad (San Bernardo , 51).—7 t., 
don Fel ipe Sic i l ia Trespaderne: " A c c i ó n 
social de la Med ic ina" . 
Otras notas 
Menéndez aplaza su viaje 
a Madrid 
M u t u a l i d a d san i t a r i a de funcionar ios 
p ú b l i c o s . — E s t a en t idad c e l e b r a r á Asam-
blea general el p r ó x i m o domingo, a las 
diez de la m a ñ a n a , en el domic i l io de 
la A s o c i a c i ó n general de Cazadores y 
Pescadores, calle de la Bolsa, n ú m e r o 10. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
A l c a l d í a de Palacio ( T t u t o r , 27) se ha l la 
depositado, pa ra su entrega a quien jus-
t i f ique ser su d u e ñ o , u n paraguas de se-
ñ o r a que fué encontrado en la s e c c i ó n 
electoral n ú m e r o 55, s i tuada en la pla-
za de la Moncloa . 
B A N D E R A S 
J O R D A N A . Condecoraciones, espadas, 
galones, bordados, uniformes. P r í n c i p e , 9. 
BODEGA AREVALO 
C I U D A D R E A L , Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
I A H I G I F . * í I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante al consu-
midor . Las mejores. Bravo M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San M a r t í n , 5. 
Catarros , tos, fatiga 
J A R A B E M A D A R 1 A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias M a d r i d y provincias . 
" E l Consulado de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba en M a d r i d y l a Sociedad Cuba 
na de Benef icencia de esta cap i t a l , 
cumplen el g r a t o deber de comunica r 
a los cubanos en genera l , a s í como a 
la colonia h ispanocubana y a los m i e m -
bros de l a c i t ada i n s t i t u c i ó n bené f i ca , 
que a p r o x i m a d a m e n t e a las doce de 
d í a de hoy (salvo que el m a l t i e m p o 
i m p i d a el despegue en Sev i l l a ) , a t e r r i 
z a r á en l a base a é r e a de C u a t r o V i e n -
tos el av iador cubano M e n é n d e z Pc-
l á e z ; y ruegan que acudan todos a pre 
senciar e l acto y a sa ludar a l heroico 
e i l u s t r e h u é s p e d de M a d r i d , que es por-
t ador del r o m á n t i c o y c a r i ñ o s o mensa 
je y del f i l i a l abrazo que la R e p ú b l i 
ca de Cuba e n v í a a l a s iempre g l o r i o 
sa t i e r r a e s p a ñ o l a . — E . P i z z i de Po-
rras , c ó n s u l ; R a m ó n R í o s , secre ta r io 
de l a S. C. B . " 
* » • 
Caso de que M e n é n d e z pueda r e a l i -
zar hoy el v ia je , l a D i r e c c i ó n de A e r o 
n á u t i c a le o f r e c e r á u n v i n o de honor 
en C u a t r o Vientos , a las doce. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liqu ido las existencias. P L A Z A COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
Bastones planos R O L L 
Cort inas suspendidas con poleas inv i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Jueves 20 febrero 1936 
L U N A menguando 
(nueva el s á b a d o 22 ) . 
E n M a d r i d sale a las 
5,23 de l a m a ñ a n a y se 
pone a las 4,39 de la 
ta rde . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,3 y se 
pone a las 5,54; pasa por el mer id iano a 
las 12 h. , 28 m. , 44 s. D u r a el d í a 10 ho-
ras y 51 minutos , o sea tres minu tos 
m á s que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 28 m i -
nutos. 
P L A N E T A S . Luceros de la m a ñ a n a . 
Venus, M e r c u r i o y J ú p i t e r (a sa l ien te) . 
Los dos pr imeros , cercanos a l a L u n a . 
Luceros de l a tarde, Sa turno y J ú p i t e r 
(a pon ien te ) . 
Servicio Meteorológico Español 
Miércoles 19 de febrero de 1936 
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ffil - antepuesto indica temperatura* 
•^Jo cero. 
Esperanzas de mejora 
L a s gentes e s t á n acobardadas con t a n 
t a agua, t a n t a i n u n d a c i ó n , t a n t a des-
g r a c i a como e s t á o c a s i o n á n d o s e . Pero 
¿ c u á n d o v a a cesar esto ? T a l es el g r i -
t o angust ioso que se oye por toda Es-
p a ñ a . Y , en verdad, que y a v a parecien-
do esto cosa ha r to notable . 
Las inundaciones se h a n produc ido 
ahora a l no r t e y a l su r de l a cord i l l e ra 
c a r p e t o v e t ó n i c a — r í o s A d a j a y Tormes 
a l nor te y J a r ama , Henares y A lbe rche 
a l su r—y, f e n ó m e n o curioso, d e s p u é s que 
se n o t ó l a crecida del T a j o y del Duero 
en P o r t u g a l . Es decir, que en vez de i r 
l a r i ada r io abajo, no parece sino que ha 
venido r í o a r r iba . Q u i z á s e s t é l a exp l i -
c a c i ó n en que la no tada en P o r t u g a l 
ú l t i m a m e n t e sea no p roduc ida por las 
l l uv i a s de estos d í a s sino por las de los 
anter iores . 
E n l a cuenca del G u a d a l q u i v i r , , han 
sido l a .causa de l a crecida; las l l uv ias 
h a n c a í d o , no m u y abundantes, pero s i 
con g r a n « u n i f o r m i d a d » , por toda ella 
y , c l a ro es, no h a t en ido el r í o cauce 
o r e s / o / ? 
es/o/? 
A l t a P r 
Se piensa en un Cuer 
de mujeres policías 
Eventualmente prestaron excelen 
tes servicios en las elecciones 
PARECE QUE LO REALIZARA HOY 
E l av iador cubano M e n é n d e z , de l a 
M a r i n a de gue r ra , y que t e n í a a n u n 
c iada su l legada a l a e r ó d r o m o de B a 
rajas en l a m a ñ a n a de ayer, h a te le -
g ra f i ado desistiendo de su v ia je a cau 
sa del m a l t i empo. 
M e n é n d e z t iene deseos de ven i r a l a 
cap i t a l de E s p a ñ a , en vuelo, y en e l 
A e r o C lub nos comun ican que, por t a l 
mo t ivo , el av iador amer icano espera 
r á en Sevi l l a a que cambien las con 
diciones m e t e o r o l ó g i c a s p a r a poder l ie 
ga r a Bara ja s cumpl iendo su deseo. 
Nota del Consulado de Cuba 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Un éxito de risa en Barceló 
" E l vendedor de p á j a r o s " . Desterni-
l lante h i s tor ie ta mus ica l alemana. 
Niños, hoy, gran infantil Barceló 
con muchos juguetes y á l b u m e s , gracio-
s í s i m a s c ó m i c a s , dibujos. Butacas y s i -
llones, una peseta. 
Cómico. Carmen Díaz 
Vea " D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
GACETILLAS TEATRALES 10.30: " E l vendedor de p á j a r o s " ( u n é x i -
to de r i sa ) . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): " L a 
a m a r g u r a del general Y e n " ( N i l s As-
t h e r ) . 
B E L L A S ARTES.—Cont inua , desde las 
3: Actual idades mundiales y " L a h i j a 
del r eg imien to" , A n n y Ondra . Butaca . 1 
peseta-
C A L A T R A V A S — C o n t i n u a de 11 m a 
ñ a ñ a a 1 y media madrugada . A c t u a l i -
dades Ufa, ' reportajes de la O l i m p í a d a . 
"Per ro volador" , d ibujo de T e r r y Toon. 
I n s t a n t á n e a s de H o l l y w o o d " . N o t i c i a r i o 
F o x (con los acontecimientos de la se-
mana) y "Servic io esmerado" ( revis ta 
tecnicoloc) . 
CALLAO.—6,30 y 10 30: " V i d a m í a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
de 4 a 9, en pat io y mi rador . S e s i ó n nu-
merada a las 6,30, en Club. Ses ión nume-
rada en todas las localidades a las 10,30: 
" E l cardenal R iche l i eu" , por George A r -
liss y Maureen O 'Sul l ivan . 
C A R R E T A S . — Cont inua desde las 11: 
Revis ta P a r a m o u n t 24, not icias mundia-
les. " T e m e r i d a d sobre ruedas" (cur ios i -
dad de p r i m e r reestreno, en e s p a ñ o l ) y el 
ex t r ao rd ina r io asunto po l i c í a co "Pasa-
porte a la fama" , E d w a r d G. Robinson, 
en e s p a ñ o l . E l lunes: "Nues t r a h i j i t a " . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
Hierro y orgullo" se estrena enl4'15: infantil monstruo de °ran risa-Shir" 
T AWA „i JÍKO^ OO x , J i i ey Temple, c ó m i c a s , L a u r e l y H a r d y , 
L A R A el s á b a d o 22 y se representa el do- j i m m y Duran te . Dibujos en colores M i c -
m i n g o tres veces a las 4 y 6,30 tarde y i k Popeye. Regalo todos los n i ñ o s . 
10,45 noche. Se despacha en c o n t a d u r í a G/an s c ¿ t e o juguetes. 6,30 y 10,30: ¡un 
para las cinco p r imeras representaciones. 
Es ta comedia en cuat ro actos, o r i g i n a l de 
los s e ñ o r e s N e i r a y Sandoval , t iene u n ex-
celente repar to , en el que figuran la Ca 
t a l á , Palou y P i l a r í n M u ñ o z y decorado 
de B u r m a n . 
Un éxito auténtico 
V D u e ñ a y s e ñ o r a " , por C a ñ n e n Díaz . 
comeo. 
Eslava 
" Y o quiero" , l a mejor p r o d u c c i ó n del 
i lus t re Arn iches . 
¡¡Madrileños!! 
" L a Cibeles" en F O N T A L B A se estre-
na m a ñ a n a noche. Repar to grandioso. 
Cartelera de espectáculos 
Crónica de sociedad 
E n la p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a do 
Covadonga y en la m a y o r i n t i m i d a d por 
el l u t o que g u a r d a el novio , se h a cele-
brado l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r í a de 
los Ange les G ó m e z M a r t í n e z con el co-
mandan te de Es t ado M a y o r y abogado 
don Fernando A n a y a H e r r e r o , caballe-
r o de l a Orden del Santo Sepulcro. 
= H a recibido, con toda fe l ic idad , una 
hermosa n i ñ a , l a esposa de don Carlos 
M i t j a n s , conde de Teba, de so l t e ra E le -
na Berea. 
— L a d i s t i n g u i d a esposa de don J o s é 
M a r í a D e Ben i to , nac ida C o n c e p c i ó n L l a -
guno y Acha , ha dado a luz, el d o m i n -
go, una preciosa n i ñ a que r e c i b i r á el 
nombre de M a r í a Magda lena . 
Como s e ñ a l ó E L D E B A T E en su n ú -
m e r o del mar tes , e l domingo y con m o -
t i v o de las elecciones, a c t u ó una sec 
c ión de p o l i c í a especial compuesta por 
once mujeres . 
Es tas mujeres fue ron u t i l i zadas en 
los puntos e s t r a t é g i c o s de l a c a p i t a l y 
secundadas por fuerzas de A s a l t o y 
G u a r d i a c i v i l . Espec ia lmente en las 
'colas" fo rmadas por los electores en 
los d i s t in tos d i s t r i t o s , las mujeres-po 
l i c í a s e fec tuaron diversos cacheos en-
t r e personas del mismo sexo, encon 
t r ando a lgunas a rmas cortas de fuego. 
N o es l a p r i m e r a vez que estas m u -
jeres a c t ú a n en servic ios de t a l í n d o -
le, rec lamadas por l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Segur idad . Su labor del d o m i n -
go se l i m i t ó a lo s e ñ a l a d o an t e r io r -
mente y , e l lunes, cesaron en su ac-
t u a c i ó n d e s p u é s de haber cobrado los 
devengos concedidos a l efecto. 
Hemos hablado con el comisar io de 
P o l i c í a , s e ñ o r R o l d á n , a cuyo cargo co-
r r i ó este se rv ic io . E l s e ñ o r R o l d á n nos 
m a n i f e s t ó : "Es to carece de i m p o r t a n -
cia. N o existe t a l Cuerpo de p o l i c í a fe-
men i l . Esas mujeres nos h a n secunda-
do ú n i c a m e n t e p a r a cacheos. Con exce-
lente resul tado, es c ier to . Se les h a pa-
gado y esto es todo. E l Cuerpo no exis-
te porque lo p r i m e r o que hace f a l t a 
pa ra l a c r e a c i ó n de u n Cuerpo de ese 
t ipo , es u n c r é d i t o . Y no contamos con 
c r é d i t o de n i n g ú n g é n e r o p a r a tales ex-
t r a o r d i n a r i o s . N o obstante, y en v i s t a 
de las excelentes posibil idades que ofre-
ce t a l servic io , no s e r í a nada e x t r a ñ o 
que se prensara m á s de tenidamente en 
l a c r e a c i ó n de u n a d i v i s i ó n p o l i c í a c a 
i n t eg rada por mujeres . Pero, por aho-
ra, no hay m á s que esto". 
N e c r o l ó g i c a 
M a ñ a n a 21 hace u n a ñ o del fa l lec i -
miento de la i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Medina de Vasconia , de g r a t a me-
mor ia . 
Env iamos a su f a m i l i a nuestro p é s a m e . 
Gran sur t ido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con br i l l an tes p r i m e r a ca l idad a l precie 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza. 9 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
german.) 6,45, estreno: " U n a chica u l -
t r a m o d e r n a " (de J . D a n v i t z ) . 10,45: " M a -
demoiselle" (butaca, 5 pesetas) 
C I R C O D E PRICE.—10,45: torneo i n -
te rnac ional de Catch-as-catch-can: K a r o -
ly-Gomis, Brende l -Arp ino , S tur igar i -Gar-
d i a z á b a l . 
COLISEVM.—6,45 y 10,45, é x i t o de la 
opereta rev i s ta " K i - k í " ( insuperable 
c r e a c i ó n de Celia G á m e z ) . 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: " ¡ Q u é solo me 
dejas!", fo rmidab le éx i t o . Risa, risa, r isa. 
(1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) 6,30 yvl0,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( R e a p a r i c i ó n c o m p a ñ í a 
L u i s Calvo.) 5,45: "Los de A r a g ó n " , "Los 
claveles" y " L a Dolorosa" . Noche, 10,30, 
estreno: " L a princesa g i t ana" . 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
León . ) 6,45 y 10,45: " Y o qu ie ro" (dos 
horas de r i sa c o n t i n u a ) . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) No hay f u n c i ó n . E l viernes, 21, a 
las 10.30, estreno de "Ote lo" . 
L A R A . — S á b a d o 22. estreno. 6,30 y 10.30: 
" H i e r r o y o rgu l lo" , de N e i r a y Sandoval. 
Domingo , tres representaciones de " H l e 
r r o y o rgu l lo" . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: " L a 
p lasmator ia" . *117 y 118 representaciones, 
precios populares. (19-12-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. Compa-
ñ í a D í a z Ar t igas-Col lado. ) 6,30 y 10,30: 
"Nues t ra Na t acha" ( la obra de l a tem-
porada) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 t a rde : A pala, Rober to e I t u r r e -
g u i con t ra V i l l a r o y Yarza . A pala, Ja i -
me y T o m á s con t ra Ga l l a r t a y Rica rdo . 
A remonte, U n z u é y M ú g l c a con t ra Iza-
gu i r r e y M a r i c h . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o . 32. E n t r a -
da gra t i s . 
p rograma excepcional!, " U n a fiesta en 
H o l l y w o o d " (Stan L a u r e l y Ol iver H a r -
dy, J i m m y Duran te , Lupe Vé lez y Mic-
key, en colores) y " L i r i o dorado" (ge-
n ia l y marav i l losa c r e a c i ó n de Claudette 
Colber t ) y " M á s fuer te que u n t o r o " ( d i -
bujo de Popeye) . 
C I N E M A D R I D . — 5 : con t inua ; butaca. 
1 peseta: " C r i m e n y cast igo" y "Medio 
m i l l ó n y una novia" . (25-6-35.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4,30, i n f a n t i l : 
" F r a D i á v o l o " ; 6,30 y 10,30: p rog rama 
monst ruo . " T u r a n d o t , pr incesa de Ch ina" 
y "Estupefacientes", genia l in te rpre ta -
c ión de Peter L o r r e 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,30 y 10,30: " E l 113" (por Ernes to V i l -
ches). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: segunda semana, " M a -
dre A l e g r í a " , Raque l Rodr igo y Gaspar 
Campos. 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (todas 
las localidades, 0,50): "Con m i caballo 
" T a r z á n " me basta", por K e n t M a i n a r d . 
6.30, 10,30 (s i l lón , 0,60): " B r o a d w a y T o 
H o l l y w o o d " (por A l i c e B r a d y y F r a n k 
M o r g a n ) y " L a cena de los acusados" (en 
e s p a ñ o l , por W i l l i a m P o w e l l y M i r n a 
L o y ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) A 
las 4: s e s ión i n f a n t i l . Sorteo de juguetes 
de Almacenes R o d r í g u e z . 6,30 y 10,30: 
"Dejada en prenda", por Shir ley T e m -
ple. (9-1-36.) 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de l a e m o c i ó n . 
g r a n i n f a n t i l , se-
GONG.—Cont inua (butaca. 1,25 y 1.50): 
" L a p e q u e ñ a coronela", por Shir ley T e m -
ple, en e s p a ñ o l . 
H O L L Y W O O D . — A las 4 de la tarde, 
s e c c i ó n i n f a n t i l , regalos a todos los n i -
ñ o s y m o n u m e n t a l sorteo de juguetes: 
"Gasol ina en el desier to" (Pampl inas ) , 
" L a senda del d iamante" . Butacas. 0.60 
y 0,75. 6,30 y 10,30 (g ran p rograma do-
b l e ) : " A t e n c i ó n , s e ñ o r a s " y "Ojos ne-
gros". S i l lón de entresuelo, una peseta. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a : " L a Venus negra", espectacu-
lar s u p e r p r o d u c c i ó n , por Josefina Bake r 
y Jean Gabin . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Es 
m i hombre" , M a r y del Carmen, Va le r i a -
no L e ó n y R ica rdo N ú ñ e z . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Las quiero a to-
das", por Jean K i e p u r a . Gran éx i to . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, 1 peseta: Re-
vis ta Pa ramoun t . " B e t t y caza la mosca", 
"Campeones del t r a m p o l í n " , "P i ra tas p i -
rateados", c ó m i c a , por " L a Pand i l l a " . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1: "S i yo fuera el amo" (Fe rnand Gar-
vey) y " B o l e r o " (George R a f t y Caroie 
L o m b a r d ) . Butaca , 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Los ú l t i -
mos d í a s de Pompeya" . 
P R O Y E C C I O N E S — A las 6,30 y 10.30: 
" M a z u r k a " (de W i l l y For t s , con Pola Ne-
g r i ) . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l octavo m a n d a m i e n t o " (por L i n a Ye-
gros) . Es t reno. 
R O Y A L T Y . — 4 , 3 0 : i n f a n t i l , con Charles 
Chasse y Char lo t . T o n Pa t r i co l a y " L a 
l iebre y l a t o r t u g a " , dibujos en colores 
W a l t Disney y otras. F a n t á s t i c o _ sorteo 
y un precioso juguete a cada n iño . B u -
tacas y sillones, 1 peseta. 6,30 y 10,30: 
" L a alegre d ivorc iada" , por Ginger Ro-
gers y F r e d As ta i re , con la danza de mo-
da " E l Con t inen t a l " . E x i t o enorme. 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4.15: 
e x t r a o r d i n a r i a i n f a n t i l , p rog rama selec-
cionado para n i ñ o s . Sorteo preciosos, ju-. 
guetes Bazar de la U n i ó n (butaca, una. 
peseta). 6,30, 10,30: " L a verbena de la 
Pa loma" por M i g u e l L ige ro , segunda se-
mana de grandioso é x i t o ) . Se reservan 
localidades. 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325.) Quin to jueves 
de abono a r i s t o c r á t i c o . 6,45: "Desfile de 
p r i m a v e r a . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: el 
mayor é x i t o de M a r t a E g g e r t h "Casta 
d i v a " . (19-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " Y o v ivo 
m i v ida" . (4-2-36.) 
T L V O L I . — A las 4,15: i n f a n t i l , " L a Pan-
d i l l a " , dibujos en colores, regalos, sorteo 
de juguetes. A las 6,30 y 10,30: " L a ban-
dera", una p á g i n a de la L e g i ó n , dedica-
da a l general F ranco y a l comandante 
A l c u b i l l a . (6-11-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua ; butaca, 
1 peseta: " L a isla de las almas perdidas" 
(Charles L a n g h t o n y Ve la .Lugos l , la m u -
je r pan te ra ) . 
# 4 4i 
T e l é f o n o 23741.) 4,30: g r a n i n f a n t i l , se-
lecto p rograma, sorteo de juguetes. 6,30 ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
y 10,30: "Las manos de Or lac" , por P e - ¡ p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
ter L o r r e (segunda semana). fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
F U E N C A R R A L . — 6,30 y 10,30: "Rata - car te lera corresponde a l a de l a pubh-
p l á n " , p r o d u c c i ó n Cifesa, por A n t o ñ i t a c a c l ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
C o l o m é y F é l i x de P o m é s . 11» obra.) 
suficiente p a r a desaguar en poco t i e m -
po una capa de agua t a n por i g u a l ex-
tendida sobre una superficie de 56.000 
k i l ó m e t r o s cuadrados de e x t e n s i ó n que, 
ap rox imadamen te , t iene. N o hay m á s 
que ca lcu la r que ha c a í d o por t é r m i n o 
medio sobre ellos unos 30 m i l í m e t r o s de 
l l u v i a , lo que da u n t o t a l de 1.680.000.000 
met ros c ú b i c o s de agua. 
Pero las borrascas del A t l á n t i c o van 
d e b i l i t á n d o s e . L a zona de a l t a p r e s i ó n 
del A t l á n t i c o se acerca hac ia Europa . 
Lec tores : hay, pues, a lgunas esperan-
zas fundadas de que v a n a i r cesando 
estas l l uv i a s t an copiosas. Q u i z á de u n 
modo def in i t ivo . Pa ra dejar paso a l f r ío . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Entre las presiones 
altas que se extienden desde el B á l t i c o 
a l M a r Negro y las del A t l á n t i c o , s i tua-
das desde Las Azores e Is landia , quedan 
las presiones déb i les centradas sobre Es-
cocia con u n secundario poco intenso al 
noroeste de Gal ic ia . Por el nor te de 
F r a n c i a y las Islas B r i t á n i c a s siguen las 
l luv ias mien t ras que en el i n t e r io r por 
Aleman ia son nevadas. 
Por E s p a ñ a mejora el t i empo por el 
d í a ; pero llueve a ú n l igeramente por 
Gal ic ia , la cuenca del Ebro , E x t r e m a -
dura y A n d a l u c í a . 
Se descubre una fábrica 
de explosivos en Vigo 
V I G O , 19 .—En las c e r c a n í a s de l a 
p a r r o q u i a de San Pedro de Sardoma ha 
sido descubier ta una f á b r i c a de explo-
sivos. L a P o l i c í a , que h a b í a recibido 
u n a confidencia , s o r p r e n d i ó cerca del 
r i o Laga res a unos sujetos que r ea l i -
zaban pruebas p a r a ver l a ef icacia de 
las bombas fabr icadas . L a P o l i c í a , en 
sus invest igaciones, e n c o n t r ó restos de 
ma te r i a s in f lamables . Y a m p l i ó sus 
pesquisas has ta saber c u á l era el lo-
cal donde, a l parecer, se f ab r i caban los 
a r te fac tos y ma te r i a s in f lamables . A h o -
r a se t r a t a de descubrir q u i é n es el 
q u í m i c o que d i r i g í a l a f a b r i c a c i ó n de 
los explosivos. E l Juzgado g u a r d a g ran 
reserva. 
Dos muertos al arrollar un 
tren a un camión 
P A M P L O N A , 19.—Anoche, a las on-
che y media, en el paso a n i v e l del 
pueblo de Pueyo, u n c a m i ó n propiedad 
de Clemente G u r r u c h a r r i , de Falces 
fué alcanzado por u n t r en . Resu l t a ron 
muer tos el conductor del coche, Pedro 
S á n c h e z , y su ayudante , Pedro A l v a r e z , 
y her ido u n tabernero de Pamplona , 
Manue l U s a r r é s . E l paso a n i v e l esta-
ba ab ie r to y e l g u a r d a b a r r e r a ha h u i -
do pa ra e lud i r responsabilidades. 
V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Perecen cinco bomberos en 
un incendio 
N U E V A Y O R K , 19 .—La sala de re -
uniones de l a A s o c i a c i ó n C o l ó n de Co-
lombus ( O h í o ) h a sido des t ru ida esta 
m a ñ a n a por u n v io l en to incendio. 
D u r a n t e los t raba jos p a r a d o m i n a r e l 
incendio r e s u l t a r o n m u e r t o s a conse-
cuencia de l d e r r u m b a m i e n t o de a lgunas 
paredes, c inco bomberos. Ot ros doce han 
resul tado her idos de m a y o r o m e n o r 
g ravedad . 
( M i é r c o l e s 19 de febrero de 1936) 
" A B C " : " L a s izquierdas p r o c u r a n 
f a c i l i t a r su acceso a l Poder y m i t i g a r 
a lgunos efectos de l a desconfianza p ú -
b l ica con declaraciones vagamente 
t r a n q u i l i z a d o r a . T e m e n que s i g a n ba-
jando las cotizaciones b u r s á t i l e s y que 
se p roduzcan o t r o s quebrantos de la 
e o c n o m í a nac iona l . Pensamos nosotros 
que po r ahora, m i e n t r a s no dispongan 
de u n P a r l a m e n t o suyo, de fue r t e ma-
y o r í a incondic iona l , no h a r á n m á s de lo 
que han dicho, de lo que h a n pactado 
con los p a r t i d o s m a r x i s t a s en e l pro-
g r a m a e lec tora l , y a u n de eso aplaza-
r á n por su gus to p a r a la segunda eta-
pa, no le jana y m á s fác i l , todo lo que 
no les u rge . " 
" A h o r a " : " L a m i s m a d i s c ip l i na qu( 
han observado las izquierdas p a r a vo-
t a r deben de obse rva r l a pa ra d e m o s l r a i 
que pueden recoger e l Gobierno e i m -
p l a n t a r u n p r o g r a m a suyo po r los pro-
cedimientos legales, cons t i tuc ionales y 
pa r l amen ta r io s , s i n p e r t u r b a r el orden, 
ago tando todos los plazos y dominando 
todas las impacienc ias que pa ra ello sea 
preciso." 
" E l S o l " : "Los hombres que h a n de 
ocupar el Poder t i enen delante de si 
una exper ienc ia a n t e r i o r fue r temente 
aleccionadora. L a a r d u a empresa que les 
corresponde es l a de cen t r a r l a p o l i 
t i c a r epub l i cana en f o r m a que el asen-
t i m i e n t o e s p i r i t u a l de los m á s no se tor-
ne en recelo o en d e s e n g a ñ o . Pe ro es 
l ó g i c o que cuenten pa ra l l e v a r l a á ca-
bo con los apoyos necesarios p a r a que 
sus m o v i m i e n t o s puedan ser holgados. 
No deben f a l t a r l e s esos apoyos, que s' 
a ellos h a n de beneficiar en p r i m e r lu-
gar , mayores beneficios o b t e n d r á n loa 
d e m á s , y p r i n c i p a l m e n t e el p a í s . Los 
pactos establecidos pa ra la l ucha elec-
t o r a l no pueden ser, por o t r a par te , co-
mo cadenas que ahe r ro j en l a l i b r e vo-
lun t ad de ac tua r en un sent ido nacio-
n a l y cons t ruc t i vo . " 
" E l L i b e r a l " : "Cambio de p o l í t i c a j 
a m n i s t í a son asuntos de u rgenc ia . No 
a d m i t e n t r á m i t e s d i l a to r ios . " 
" L a L i b e r t a d " : " S i el 14 de a b r i l cam-
bió un r é g i m e n , el 16 de febrero cambia 
p rofundamente l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , 
d á n d o l a u n cauce social de la m á x i m a 
a m p l i t u d den t ro de las f o r m a s repuoh-
canas const i tuc ionales . Porque é s t e ea 
el e s p í r i t u inconfundib le del pac to del 
F ren te Popu la r . H a y que a c o r t a r el pe-
r í odo de t r a n s i c i ó n , aunque é s t e sea t an 
cor to que se pueda con ta r p o r d í a s . . . 
L a a m n i s t í a , ante todo. L a a m n i s t í a , 
que debe es t ruc tura rse , s i no lo e s t á ya, 
pa ra que sea el p r i m e r acto de l Poder 
republ icano en e l P a r l a m e n t o , con la 
C o n s t i t u c i ó n — d e no poder concederse, 
como p e d í a m o s ayer , po r decre to—a la 
v i s ta , como respeto m á x i m o a la ley 
fundamen ta l del Es tado. E l pueblo ya 
la ha concedido y s a b r á esperar los dias 
necesarios p a r a que su t r a m i t a c i ó n cea 
e s t r i c t amen te lega l dent ro de l a mayor 
a m p l i t u d . " 
" P o l í t i c a " : "Porque t i enen confianza 
en que el veredic to popula r s e r á ejecuta-
do s in v a c i l a c i ó n n i retraso, las izquier-
das republ icanas y las fuerzas prole ta-
r i as no han tomado o t r a a c t i t u d qup 
l a de esperar serenamente el momen to 
de recuperar la R e p ú b l i c a . " 
" E l Soc ia l i s t a " : "Es indispensable 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca 1 peseta: 
"Tres minu tos en A b i s i n i a " , en e s p a ñ o l . 
"Palo de ciego", d ive r t i do dibujo de Po-
peye el M a r i n e r o . E c l a i r Journa l , suce-
sos de l a semana. "Por los mares del 
Sur", documenta l en e s p a ñ o l . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Corazones 
rotos", K a t h a r i n e H e p b u r n y Charles Bo-
ye r. 
BARCELO.—4,15, g r a n i n f a n t i l , a rch i -
c ó m i c a , con muchos juguetes, 6,30 y 
u C u r r i t o de la Cruz" 
Muestra genuina del séptimo arte 
D i s c u t i d a la belleza de l a c inematogra-
fía, hasta el punto de denomina r l a " s é p -
t i m o a r te" , l a p e l í c u l a realizada por 
E C E , Febre r y B lay , bajo el t i t u l o de 
' C u r r i t o de l a Cruz" , es una mues t ra 
de lo que con ca l idad a r t í s t i c a puede 
en t ra r en lo c i n e m a t o g r á f i c o . 
Efe " C u r r i t o de l a C r u z " una c in ta que 
nadie d u d a r á en ca l i f icar la como el t r a -
bajo m á s bello que se ha realizado en l a 
c i n e m a t o g r a f í a nacional , l levando a l a 
panta l la , en v i s i ó n perdurable , i m á g e n e s 
que, conforme a l d i c t a m e n de las urnas, 
el Poder v a y a a manos de las i zqu ie r -
das. Toda demora representa, incluso 
p a r a el orden p ú b l i c o , u n pe l ig ro de i n -
dudable c o n s i d e r a c i ó n . Y no c i e r t amen-
te porque sea designio de las masas 
populares a l t e r a r l o . E s t á a la v i s t a l a 
serenidad con que se man i f i e s t an y el ce-
lo e x t r a o r d i n a r i o con que cu idan de que 
nadie les m a l o g r e una v i c t o r i a en la que 
f u n d a n toda l a s egu r idad de su m a -
ñ a n a . " 
Comenta r ios de l a P rensa de l a noche 
a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y a l nuevo Go-
bierno : 
« E l peso del Gobierno era a b r u m a -
dor p a r a unos m i n i s t r o s que no repre-
sentan y a nada. Desde .que se c o n o c i ó , 
en su aspecto genera l , e l resul tado de 
l a consu l t a nac iona l , h a b í a u n deber 
i m p e r a t i v o : a c a t a r l a v o l u n t a d nacio-
n a l y d a r l a e j e c u c i ó n . Poner cua lqu ie r 
d i f icu l tad , ap lazar l a e j e c u c i ó n equiva-
l í a a sen t i r po r lo menos con t ib ieza 
ese deber. E l s e ñ o r P ó r t e l a se h a dado 
cuenta de • esta rea l idad , y a s í que ha 
podido c o n f i r m a r p lenamente l a ve rdad 
del t r i u n f o de l a cand ida tu ra de l F r e n -
te P o p u l a r h a ^dejado el paso f ranco a 
sus l e g í t i m o s * r e p r e s e n t a n t e s . » ( « H e -
r a l d o » . ) 
« D e las derechas—estamos seguros y 
lo aconsejamos—no ha de p a r t i r nada 
que se a p a r t e de l a ley. Que en l a i z -
qu ie rda se observe i g u a l conducta . De 
la n u i v a s i t u a c i ó n no esperamos nada 
favorable a nues t r a causa. N i lo pedi-
mos. Nos b a s t a r á con que el Gobierno 
m a n t e n g a inexorab lemente l a paz p ú -
b l ica y g a r a n t i c e el derecho de todos, 
apl icando las leyes con sentido de ab-
so lu ta e q u i d a d . » ( « L a N a c i ó n » . ) 
« N u e s t r a m i s i ó n es defendernos, den-
t r o de l a l ega l idad , pero con l a nece-
sa r ia firmeza, p a r a lo que nos basta 
cons iderar la s an t idad de nuestros idea-
les y l a conducta de nuestros adversa-
rios, cuando, vencidos en 1933, hubie-
r o n de presentarse a u n P a r l a m e n t o en 
el que f o r m a b a n una m i n o r í a incompa-
rab lemente m á s reducida, pero con 19 
segur idad en s í m i s m a , que con mucha 
m á s r a z ó n no puede f a l t a r de nuestro 
l ado .» ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
«! "\ E p o c a » comen ta el resul tado elec-
t o r a l con estas l í n e a s : 
« Y E s p a ñ a no h a perdido, no. Tene-
mos en sus destinos t a n t a o m á s fe 
que t e n í a m o s antes del domingo. Cree-
mos que un pueblo que es capaz de de-
ja rse conduci r po r unas doct r inas pri-
m i t i v a s en sent ido nega t ivo es igual-
mente suscept ible de dejarse conducit 
por o t r a s doc t r i na s i gua lmen te elemen-
tales, pero en sent ido positivo y de afir-
mación nacional.» 
' A P I T A L 
JSEORGE A R L I S S 
MAUREEN 
lOSUlklVAN 
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to" , Pedrote, A n a Adamuz, J o s é R ive ro , 
Carmen Viance , " M a r a v i l l a " , etc. 
Decoradores y ar t i s tas han apor tado 
innumerables bellezas de ambiente con 
la fiel r e p r o d u c c i ó n del Cr i s to del G r a n 
Poder y l a Semana Santa sevil lana en 
pleno ambien te de p r i m a v e r a y fiesta na-
cional de toros. 
Historia de un suicida que 
no quería morir 
L a con t ra r iedad de Fernando H e r r e r o 
hace que é s t e e s t é dispuesto a todo, i n -
cluso a qui tarse la v ida . Pero las c l r -
que enc ie r ran t e rnu ra , sent imenta l i smo, 
p o e s í a y drama, como mis t e r io de l a i n -
m o r t a l riovela de A le j and ro P é r e z L u j i n . 
Así , l a obra queda hecha escultura de su 
c o n c e p c i ó n l i t e r a r i a , con s u p e r a c i ó n de 
matices. 
L a insuperable m a e s t r í a de su direc-
tor , Fe rnando Delgado, ha sido el secre-
to que da el me jor ava l a l a pe l í cu l a , y 
t a m b i é n ha con t r ibu ido a l a r iqueza es-
t é t i c a del nuevo " f i l m " e s p a ñ o l la in ter-
p r e t a c i ó n de A n t o n i o Vico , " L a R o m e r i -




P r ó x i m a m e n t e 
C u r r i f o 
cunstancias no lo quieren asi, y hacen 
t ropiece en su ca lvar io con una j o v e n 
en aquellos momentos de dejadez y des-
e s p e r a c i ó n . 
U n m é d i c o i lus t re hace demostracio-
nes de u n nuevo medio de salvar a la 
H u m a n i d a d de te r r ib les azotes. U n h o m -
bre que se presta a servi r de exper imen-
tador y... 
Siente el protagonis ta de este d r a m a 
deseos de v i v i r cuando la v ida en él de-
pende de horas. E l amor en él le hizo 
ver el mundo de d i s t i n t a manera, pero 
el mis t e r io de su a p o r t a c i ó n personal 
en el exper imento del doctor A r n a l le 
preocupa grandemente . 
E n r i q u e del Campo y A n t o ñ i t a Colo-
m é son los i n t é r p r e t e s de este drama. 
Pero resul ta que nos encontramos en 
presencia de una comedia de humor que 
contiene el i n t e r é s de un drama de mis -
ter io . 
" U n a muje r en pe l i g ro" es l a g r a n 
p r o d u c c i ó n nacional de A t l a n t i c F i l m s 
que pronto , m u y pronto, podremos ad-
mi ra r . 
Una escena de "Currito de la Cruz", la excepcional superproducción 
ECE-Febrer y Blay, que próximamente admiraremos en Madrid 
Jueves 20 de febrero de 1936 (8) E L D E B A T E 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 42.-
Telé fono 71007.—Sandoval, 4. Teléf . 44400 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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H E R N I A D O S 
que han sido operados y se les ha re-
producido la H E R N I A . Aparatos de un 
sistema especial para estos casos. Cua-
ren ta a ñ o s de éx i to s . 
GABINETE ORTOPEDiCO FSRIIF 
M a r q u é s de Valdrirr leslns. B.—MATlRTn 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Vúhuías me/á/ 
H o r t a l i z a 2 . 
/ i 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4 Í E T Í A 
I • • • • • • n i n i a i a n • • • • 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l • de M a d r i d 
Baca a subasta las obras de r iego a s f á l -
t ico de los k i l ó m e t r o s 23,700 a l 28 de l a 
ca r re te ra de Aran juez a Brea , con arre-
glo al p r o y e c t ó , presupuesto y pliegos 
de condiciones que se ha l l an de m a n i -
fiesto en la S e c c i ó n de Fomen to de esta 
C o r p o r a c i ó n . 
S e r v i r á de t ipo para la subasta la can-
t i d a d de 57.872,02 pesetas, debiendo de-
positarse como g a r a n t í a el 5 por 100 de 
d icha cant idad . 
Las proposiciones p o d r á n presentarse 
todos los d í a s h á b i l e s , de diez a una, en 
l a c i tada S e c c i ó n de Fomen to y en l a 
D i r e c c i ó n de los Establec imientos de Be-
neficencia hasta el d í a 2 de marzo p r ó -
x i m o , y los d e p ó s i t o s que se cons t i tuyan 
en la Caja p r o v i n c i a l h a b r á n de efeotuar-
ee durante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 3, a las 
doce. 
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I C A S A S E R N A | 
G R A N D E S G A N G A S E N = 
A L H A J A S C O N B R I L L A N - = 
T E S , R E L O J E S T O D A S = 
M A R C A S , O B J E T O S D E = 
P L A T A Y M E T A L P A R A = 
R E G A L O S E I N F I N I D A D = 
D E O B J E T O S S I E M P R E = 
D E O C A S I O N = 
| H O R T A L E Z A , 7 | 
(Rinconada) 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
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P r o g r a m a s pa ra hoy : 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra". 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales ho-arias. Boletín meteoroló-
gico. " E l cock-tail del dia". Música varia, 
da.—13,30: Transmisión del concierto de 
sobremesa a cargo de las orquestas Iba-
rra.—14: Cartelera. Cambios de moneda 
extranjera. "Cock-tail" radiocinematográfL 
co.—14,30: Continuación de la transmisión. 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15.50: Eventualmente, noticias de ultima 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campa, 
nadas. Música ligera. "Guia del viajero". 
18: Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radio. Un cuento breve, por Antoniorro-
bles. Concursos de coros infantiles. Actua-
ción de los de la Escuela Nacional de ni-
ñas número 62 y del Grupo Escolar "An-
drés Manjón". Intermedios musicales.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra". 
Música de baile.—19,30: " L a crisis del car-
bón", por don Benito Alvarea Buylla. Mú-
sica de baile.—20,15 • " L a Palabra". Reci-
tal de valses vieneses y canciones de pe-
lículas, por Rosa Castro Dries: "Viena", 
"La canción de las naciones", "Viena es 
más hermosa de noche", "Princesa a SUÍ 
órdenes", "Dos corazones al compás de tres 
por cuatro", "Lo que he soñado contigo".— 
21: " E l peligro de la guerra aérea y sus 
remedios', por don Mariano Zapico. Con-
cierto, por Francisco Gil (viola) e Isabel 
Algarra (piano): "Adagio y rondó del con-
cierto en la mayor para viola y piano", 
"Sor Mónica", "Aria con variaciones", "So-
natina número 12" (piano solo), "Liebes-
leid", " E l cisne". "Estudiantina".—22: Cam-
panadas.—22,05: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "Pot-pou-
rri de aires andaluces", " L a trucha", "Ecos 
de la parranda", "Escenas napolitanas" 
(suite): a) La. danza, b) L a procesión y 
el improvisador, c) L a fiesta; " L a Gran 
Vía", "Sevilla". "Rapsodia china".—23,15: 
Música de baile—23,45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Xuanón", "Daphnis 
y Cloe", "Balada en la bemol", "Pavana", 
"Escenas pintorescas", " L a Boheme", "Los 
claveles". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . 
17,30: Transmisión del programa infantil 
que se felebra en el Salón María Cristina 
para los Amibos Infantiles de Radio E s -
paña.—18,15: Programa variado.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F . E.—21,30: N. S. Orquesta de Radio E s -
paña: "Vito", "Las mocitas del barrio", 
"Quo Vadis", "Alborada". Recital de can-
to por la soprano María Salcedo y el te-
nor Delfín Pulido. Tenor: "II sogno de Ma-
nón", "Werther". Señorita Salcedo: "Can-
ción canaria", "Meus amores", "Tosca". 
Charla literaria, por Julio Fuertes. Tenor 
Pulido: "A canzone e Valupi", "Princesita". 
Señorita Salcedo: "Traviata", "Los de Ara-
gón", "Tus ojos verdes". Tenor señor Pu-
lido: "Canta pe me", "Canto indio". Or-
questa: "Granada", " L a granjera de Ar-
lés", "Las golondrinas".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: Cíe 
rre de la estación. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a Pa-
labra".—13: " E l cock-tail del día". Audición 
variada.—13,30: Concierto por la orquesta 
Seguí: "Pepe Reyes", "Es gibt nur ein Ber-
lín", " L a hebrea", " E n el Bósforo", " L a 
princesa de los zapatos de oro", "Raza hi-
dalga".—14: Crónica cinematográfica, por 
Benique Sellés.—15: Fin.—18: Noticias de 
Prensa. Discos: "Suspiros de España", 
"Sin libertad", "Don Juan", " E l rey que 
rabió", "Nada sé de ella", "Stenka Rasin", 
"Turandot", "Rio soñador", "La florista 
valenciana", " E l último acorde", "Minuet", 
"Talento".—19: Fin.—21: Noticias bursáti-
les. Charla literaria, por Alfferher. Selec-
ción de la ópera de Wagner "Tristán e 
Iseo", en discos.—22,05: Noticias de última 
hora. Continuación de la selección de "Tris 
tán e Iseo".—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
P r o g r a m a s p a r a e l d i a 2 1 : 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra" 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. " E l cock-tail del día". Concierto de 
sobremesa por el sexteto de Unión Radio: 
"Imperio andaluz", "Mentías...", "Dos cora-
zones y un latido al compás de tres poi 
cuatro", " L a posada del Caballito Blanco", 
"Maruxa", "Gavota", "Mazurca", "Mosaico 
de obras de Rossini".—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música varia-
da.—14,30 • Transmisión del programa de 
las orquestas.—15.15: " L a Palabra". Músi-
ca variada.—15,50: Eventualmente, noticias 
de última hora.—16: Campanadas. F i n . -
17: " Campanadas. Música ligera. — 17.30: 
"Guía del viajero". Melodías comnetadas: 
"Acordeones".-18: Relación de nuevos so-
cios de la Unión de Radioyentes. Emisión 
fémina. Crónicas para la mujer, por Mer-
cedes Fortuny, leídas por la primera actriz 
Carmen Muñoz. Intermedios de música de 
baile.—19: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile.—19.30: L a hora 
agrícola: F i n del cursillo sobre "Poda de 
árboles frutales". Conferencia e informa-
ción agrícola. Música de baile.—20,15: "La 
Palabra". Recital de canto, por Mercedes 
Dalvy: " L a canción del olvido", "Canción 
de Solveig". "Nena", "Serenata", "Los cla-
veles".—21: Viajes de un periodista, por 
Corpus Varpa: " E l primer paso del ze-
pelín por el Ecuador". Concierto por el 
sexteto de Unión Radio: " E l caserío' "Lie-
besfreud", "Liebesleid", " L a Tempranica", 
"El tíallo de oro", "Cielo sin nubes", "Fe-
ramors".—22: Campanadas. — 22,05: "La 
Palabra". Canciones gallegas, por el Trío 
Concepción Arenal. (Herminia Várela, ti-
ple; Miguel Oliveras, tenor; Fél ix Arri-
bas, bajo.) "Foliada de Mugia"; "Alalá de 
Forriños"; "Foliada de Puenteáreas"; "Ay 
Sara, Sariña"; "Pandeirada de Telia". Con. 
cierto por la orquesta guitarristica Barbe-
ro: "Malagueño , "Serenata", "Granada", 
" L a leyenda del beso", " L a del manojo de 
rosas", "Ecos del pasado".—23,15: Música 
de baile.—23,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio Esparta ( E . A. J . 2, 410.4 metros) 
14: Notas de sintonía. "Marcha eslava". 
" E l conde de Luxemburgo", "Marina". 
"Mal de amores", " L a generala", "En un 
mercado persa". "La dulzaina del cha-
rro". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . -
17.30: N. S. Fragmentos ed lo ópera de 
Bizet "Carmen".—18,45: Curso de divulga-
ción antituberculosa, por el doctor de Be-
nito Lamia.—19: Noticias de Prensa. Mu-
sica de baHe.—19.30: F . E.—21,30: N. S. 
Concierto de violín y piano.—22,30: "Diez 
minutos de política Internacional", por 
Adelardo^Fernández Arias, " E l Duende de 
la Colegiata".—22.45: Concierto de violón-
cello.—23,15: Música de baile.—23,45: No-
ticias de Prensa.—24: C. E . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra". Discos.—8: Campanadas. Discos. 
8,20: " L a Palabra". Discos.—9: Campana 
das.—11: Campanadas. Servicio meteoro-
lógico de la Generalidad.—12: Campana 
das. Sección femenina. Discos. —12,25 
"Cock-tail del dia". Discos.—12,30: Emisión 
femenina a cargo del Lyceum Club de Bar-
celona. Editorial. Actividades femeninas. 
Noticiario.—13: Discos.—13,10: Cotizado 
nes del Bolsín de la mañana. Discos.— 
13,20: Información teatral y cartelera. Dis-
cos.—13,30: Cartelera de "cines". Discos 
13,55: "Crítica de estrenos de cinema", por 
J . Cuesta Ridaura (eventual).—14: "Di-
cen los periódicos", por Eduardo Girbal 
Jaume. Boletín Oficial de la Generalidad 
Actualidades teatrales y musicales.—14.30: 
" E l fet del día", por Juan Alavedra. Con 
tinuación de las Actualidades.—14,55: Bol-
sa del Trabajo de E . A. J . 1—15: Sesión 
radiobenéfica.—15,15: " L a Palabra".—15,25: 
" L a Palabra" en Barcelona. Información 
local. Continuación de la sesión radiobené-
fica.—15,40: "Comentario teatral", por Va-
lentín Moragas Roger. Continuación de ¡a 
sesión radiobenéfica.—16: Discos.—18: Mú-
sica "Da Camera": "Trío número 6 en re": 
a) Allegro, b) Andante, c) Allegro. Rosau-
ra Coma, piano; Julio Jarque, violín; Fer-
nando Pérez Prió, violoncello.—18,30: Sec-
ción infantil. Programa del radioyente 
19,30: " L a Palabra".—19.45: Cotizaciones de 
monedas.—20: " L a Palabra". Noticiario 
deportivo. Discos.—20,35: Excursionismo 
20,45: Noticiario.—20,55: Cotizaciones de 
mercados, valores y algodones.—21: Cam-
panadas. Servicio meteorológico de la Ge-
neralidad.—21,05: "Ones Uunyanes", por 
Pedralba. Orquesta de Radio Barcelona: 
"Apolo y Jacintus", "Serenata", " L a Gran 
Vía", "Romántica", "Extasi", "Mazurca 
brillante". — 22,05: " L a Palabra". — 22,20 
Concierto por el sexteto Toldrá.—24: " L a 
Palabra". Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a P a 
labra".—13: " E l cock-tail del día". Audición 
variada.—13,30: Concierto por la orquesta 
Seguí: "Morería", "Serenata nostálgica", 
"Sangre de reyes", "Dúo caprichoso", "Dan-
za idílica", "¡ Apasionao !".—15: Fin.—18: 
Noticias de Prensa. Discos.—18,30: L a ho-
ra agrícola.—19: Fin.—21: Noticias bursá-
tiles. Audición variada.—22,05: Noticias de 
última hora.—22,30: Concierto sinfónico en 
discos: Primera parte: "Rienzi", "Finían-
Escuelas y maes tros 
C o n c u r g o - o p o s i c i ó n a plazas d^ m á s de 
15.000 habitantes.—Se convoca pa ra hoy 
d í a 20, a las doce, en el I n s t i t u t o de 
San I s i d ro a los opositores y opositoras 
que figuran en la l i s t a de aprobados para 
proceder p ú b l i c a m e n t e a la e l ecc ión de 
plazas, s e g ú n el orden que se ind ica en 
la l i s ta de m é r i t o s : 
Maes t ros—1, don E n r i q u e Santos Gar-
c í a Alvaredo , 42 puntos ; 2, don D o m i n -
go Bados G a r c í a , 42; 3, don V í c t o r Gar-
cía Hoz, 40,5; 4, don L u i s S á n c h e z A l -
b a l á , 35. 
Maestras-—1, d o ñ a A u r o r a Med ina de 
la Fuente , 46 puntos ; 2, d o ñ a E lena L u -
que Cuervo, 37.5; 3, d o ñ a Carmen M a r í a 
L i m ó n Migue l , 37; 4, d o ñ a Angeles Rio-
yo S a n t a m a r í a , 36; 5, d o ñ a Carmen A r r o -
yo H e r n á n d e z , 35,5; 6, d o ñ a Resina Ca-
m u ñ a Baquer, 31 ; 7, d o ñ a Consuelo G i l 
B e r n a b é , 31; 8, d o ñ a Carmen M a c a r r ó n 
A l m e r í a , 28; 9, d o ñ a 'P i lar L ó p e z G o n z á -
lez, 27,5. 
M E R C A D O S D E M A D R I D 
Cuerpo de Judica tura .—Aprobado: 476, 
don J o s é A n t o n i o P é r e z Torreblanca , 
32,25. 
Convocados pa ra hoy, del 477 a l 486. 
Jud i ca tu ra de l a Armada .—Aprobados : 
118, don J o s é M a r í a A lva rez Ossorio, 
3,3, y 119, don Rafae l Esparza Ordozgoi-
t i , 7,2. 
Para hoy se convocan a los opositores 
n ú m e r o s 122, 124, 126 y 127. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
Convocados d í a 20. P r i m e r t r i b u n a l , 1.460 
a l 1.578. Segundo t r i b u n a l , del 4.118 a l 
4.234. 
Se aliviará el paro en la 
zona oriental marroqui 
T E T U A N , 19. — H a sido aprobada 
p o r el Gobierno l a p ropues ta del a l t o 
comisar io sobre obras urgentes pa ra 
p a l i a r a lgo l a e x t r e m a d a cr is is en que 
se encuent ra l a r e g i ó n o r i e n t a l . Se han 
exceptuado de las fo rmal idades de su 
bas ta e l concurso de obras de cons 
t r u c c i ó n del segundo t rozo de l a ca 
r r e t e r a del Zaio a Cabo de A g u a , obras 
de c a p t a c i ó n de aguas de Pozo de A f -
so y o t r a s de e x p l a n a c i ó n en M e l i l l a . 
C o n estas obras se r e m e d i a r á l a an-
gust iosa s i t u a c i ó n p o r que a t r av i e san 
las poblaciones r i f e ñ a s , que h a b í a l l e -
gado a ex t remos espantosos, e m p u j á n -
dolas hac i a l a r e g i ó n occ identa l . T a m -
b i é n c o m e n z a r á n las obras de d raga -
do de en t rada d e l p u e r t o de La rache , 
que d i f i c u l t a b a l a n a v e g a c i ó n . L a P ren-
sa r eg iona l e log ia l a a c t i v i d a d desple-
gada p o r el a l t o comisa r io i n t e r i n o , don 
M a n u e l Plaza, que h a sabido l l e v a r a l 
Gobierno a l convenc imien to de l a nece-
s idad de a tender a Mar ruecos . 
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Se han sacr i f icado hoy 156 vacas, 59 
terneras , 317 reses lanares y 273 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 142; le-
chales, 605. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras , 213; lechales, 748. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 397; lecha-
les, 511 . 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O D E 
M A D R I D 
Vacuno.—Prec io en k i l o : Cebones bue-
nos, de 2,76 a 2,85; í d e m regulares , de 
2,61 a 2,70; vacas gallegas, as tur ianas 
y leonesas buenas, de 2,56 a 2,65; í d e m 
regulares , de 2,43 a 2,52; bueyes buenos, 
de 2,45 a 2,52; í d e m regulares , de 2,39 
|a 2,40; vacas de la t i e r r a , serranas, ex-
t r e m e ñ a s y andaluzas buenas, de 2,72 
a 2,76; í d e m regulares , de 2,61 a 2,70; 
toros y nov i l los buenos, de 2,89 a 3,04; 
í d e m í d e m regulares , de 2,78 a 2,83. 
Terneras .—Cast i l l a , p r i m e r a , de 4,10 a 
4,69 pesetas; í d e m , segunda, de 3,91 a 
4.00; M o n t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , de 
3,60 a 4,13; í d e m í d e m , segunda, de 3,39 
a 3,56; gal legas, p r i m e r a , de 3,26 a 3,56; 
í d e m , segunda, de 3,04 a 3.22; t i e r r a , 
p r i m e r a , de 3,35 a 3,67; í d e m , segunda, 
de 3,06 a 3,30. 
Lanares .—Corderos nuevos, de 4,30 a 
4,40 pesetas; í d e m viejos, de 3,85 a 4,00; 
carneros, de 3,40 a 3,55; ovejas, de 3,10 
a 3,20. 
Corderos lechales. — De p r i m e r a , de 
2.80 a 2,90 pesetas; de segunda, de 2.40 
a 2,50; de tercera , de 2,00 a 2.10. 
Cerdos.—Chatos blancos, de 2,30 a 2.35 
pesetas; andaluces y e x t r e m e ñ o s , de 1.75 
a 2.00. 
Mercado de aves y caza.—Precio po r 
u n i d a d : Gal l inas , de 4,00 a 7,50 pesetas; 
callos, de 4,50 a 7,00; pollos, de 3,00 a 
8,00; pavos, de 8.00 a 15,00; patos, de 
4 5 0 ^ 6.50; pichones, de 1,75 a 2,00. 
Mercado de huevos.—Precio en 100: 
Cast i l la , de 19.00 a 21,50 pesetas; G a l i -
cia, de 19,00 a 21,50; daneses, de 18.00 
a 20.00; u ruguayos , de 19.00 a 20.50; 
a rgent inos , de 18.00 a 20.00. 
Cereales y piensos.—Precio en 100 k i -
los, puesto en f á b r i c a o a l m a c é n : T r i -
go, de 46,00 a 51,00 pesetas; cebada, de 
34.00 a 35.00; avena, de 31,00 a 32,00; 
centeno, de 33.00 a 34,00; habas, de 
49.50 a 50,50; a lgarrobas , de 35.50 a 
36.00; m a í z , de 40.00 a 41.00; heno, de 
16.00 a 17,00; h a r i n a candeal, de 63,00 
a 65.00; salvados de hoja, de 28.50 a 
29,00; í d e m tino, de 28.50 a 29,00; í d e m 
ord inar io , de 26,00 a 26,50; paja de t r i -
go, de 7,50 a 8,50; í d e m de a lgarrobas , 
de 9.00 a 10.00. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
Frutas .—Camuesas , k i l o , de 0,65 a 1,70 
pesetas; l imones, sera, de 24,00 a 30,00; 
manzanas, k i l o , de 0,30 a 1,30; í d e m r e i -
neta, de 0,75 a 2,25; í d e m verde donce-
lla , de 0.40 a 2.00; mandar inas , 100. de 
1.25 a 6.00; naranjas , de 1,75 a 6,00; 
í d e m W á s h i n g t o n , de 4,00 a 20,00; Idem 
grano de oro. de 3.50 a 6.00; í d e m de 
Roma. k i l o , de 0.35 a 1,35; p l á t a n o s , k i -
lo, de 0,70 a 0,80; uvas Chelva, k i l o , de 
0.45 a 0,90; í d e m t i e r r a , de 0,20 a 0.35. 
. . .Verduras .—Acelgas , manojo, de 0,35 a 
0,60 pesetas; cardos, pieza, de 1.25 a 
3,00; colifiores, docena, de 2,00 a 8,00; 
cebollas, k i l o , de 0,10 a 0,18; guisantes, 
k i l o , de 0,60 a 1,00; j u d í a s , k i l o , de 0,60 
a 0,80; lombardas , docena, de 4,00 a 
12,00; lechugas, docena, de 0,50 a 1,75; 
pa ta tas holandesas, k i l o , de 0,28 a 0,30; 
í d e m del N o r t e , de 0,23 a 0,25; repollos 
M A D R I D — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.I83 
S a n t o r a l y cultos 
D I A 21. Viernes. — Santos Severiam» 
obispo; Pedro, Mavimeno , Secundino, Sa 
tu rn ino , For tuna to , Sir icio, Sérvulo, ' \ ¿ 
tu lo . Fé l ix , m á r t i r e s ; Max imi l i ano , pai 
rto, obispos; Beato Rober to Sou thwel l \ 
c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , S. J. 
L a misa y oficio d iv ino son de la ^ 
minica , con r i t o simple y color morado 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San Marco¿ 
Evangel is ta . 
Ave M a r í a — A las 11 y 12, misa, rosa, 
r io y comida a 40 mujeres pobres, qUg 
costean d o ñ a N a t i v i d a d M i ñ ó n de Ro, 
d r í g u e z y los s e ñ o r e s marqueses de Rj. 
fes. 
Corte de M a r í a — D n la Buena Dicha 
iglesia de la Buena Dicha , calle de Sil̂  
va ; San An ton io de la F lo r ida . De u 
P r e s e n t a c i ó n , iglesia de las N i ñ a s de L j . 
g a n é s . 
Cuarenta H o r a s . — B a s í l i c a de la Mila. 
grosa. A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, xtA-
sa solemne, y a las 6, ejercicio. 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las R 
misa de c o m u n i ó n del Apostolado de fe 
O r a c i ó n . 
B a s í l i c a de Nues t ra S e ñ o r a de Atocha. 
Cultos a l A m o r Misericordioso. A las 6, 
ejercicio, rogat ivas por la paz y Vía-Cru! 
cis. 
Capil la de la V . O. T . de San Francis-
co.—A las 4,30, ejercicio, corona franciv 
cana y V í a - C r u c i s . 
Iglesia de las Calatravas.—Ejercicio de 
los Viernes a San Francisco de Paula 
A las 8,30 y a las 6, predicando don Juan 
C a u s a p i é . 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejercicio 
y visi ta a la V i r g e n de las Angustias. 
» » * 
(E*te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
E a hfl H.!limii..h..i. a;.i. ¿u, m... •lllüHllilWlisdB 
El DFRSTE - - A l f o n s o X I , 4 
de la t i e r r a , docena, de 2,00 a 8,00; ídem 
del N o r t e , k i l o , de 0,08 a 0,18; tomate» 
de Levan te , k i l o , de 0,50 a 0,60. 
i I! 
IIIIIIHIIIIHIIIinilllllll iinniiiniiiwi 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes T r i m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas . 
Provincias ,. " 
A m é r i c a " 
E x t r a n j e r o . 
3,50 10,50 21.00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22.00 44.00 
30.00 60.00 120.00 
dia", "Pinos de Roma". Segunda parte: " E l 
oro del Rhin", "Oratorio de Navidad", "Va-
riaciones sinfónicas".—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 rastros. 
L o C P I P E e s P E L I G R O S A 
P O R . S U S C O M P L I C A C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
Impregnando vuestros pul-
mones con lactocreosota 
(JARABE FAMEL)revitaréis las 
complicaciones pulmonares. 
J A R A B E F A M E L 
El JARABE FAMEL es el más poderoso antiséptico de los bronquios 
B i s l 
imiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiniimiiiimiiiiiiiiimiiiniimiiiiiiiiiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imniiiniiiiiiiiiimmnnnmnmniinmiiim 
ANUNCIOS POR PALABRA I i 
^ imiimuim niiiimiinimimiiiwû ^̂ ^ 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Corona. Fuencar ra l , 63, 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , Av . P l y Mar-
gal] , 9. 
Agencia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Vale r iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, %. 
Publ ic idad A l o r , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Al f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-4525fi. 
M a d r i d . 
Agencia R. C o r t é s , Valverde, 8, 1.' 
Publ ic idad Glsbert , Montera , 10 
e n f A T e l é f o n o s lfi21(>-57738 
ABOGADOS 
S E S O K Cardenal, abogado. Cervantes, la 
Consulta tres-siete (5) 
S K ^ O R González-Conde. Consulta 3-6. Prin. 
cipe, 14, segundo fWl 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbano, 
Consulta cinco-ocho. ÍT) 
AGENCIAS 
D E T K < - T I V E S , vierllancias reservarnaimaí" 
investigaciones familiares, divorcios, do 
cumentos. Instituto Internacional (fur. 
dado 1918). Preciados. 50 orincipal. 17125 
(3) 
C E R T I F I C A D O S penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortlz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E activo, económico, serla in-
formación, investigaciones, vigilancias 
reservadísimas, divorcios Ponzano. 2, 
orincipal. Intercambio 33374 (2) 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, co-
bros. Informes familiares Hortaleza. UÜ 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo espatV-i 
mesa consejo. Leganltos. 17 í26) 
MI E B L E S . Camai ¿i> % descuento, com 
prando en Fábricas Alonso Divino Has. 
tor 7. Ventas por mayor v menor (2) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aris;-». 
cráticos, ocasión de todo. Torrljos ,«10, 
hotel. (2) 
M U E B L E S estilo, salón dorado, candela-
bros plata, lámparas. Leganitos, 13. (5) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco Generai de Admmis'raiion 
informa gratuitamente cuartos, nóteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales. 
t t diez a una Avenida Rduardo Dato, 
32. Teléfonos 264(14.26405 ' \*\ 
A L Q U I L A S E tienda vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10> 
G R A N almacén, con oüclnas, entrando 
camionetas, alquílase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (31 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadlslmc, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla. 74. (2) 
H O T E L I T O alquílase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
I N T E R I O R E S , 65; exteriores. SO; sótano, 
almacén. Embajadores. 104» (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalqu;U 
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 58. (2) 
C U A R T O S modernos, higiénicos, 32-35 du. 
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. (T) 
N A V E S modernas; viviendas Empleados; 
sótano, a lmacén. Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O espléndido, lodo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9 (9> 
PISOS desalquilados desde 3U pesetas. Cen 
tro Alquileres. Príncipe. 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, espaciosa, con sus 
puertas cristales calle y vivienda. Sagas-
ta, 25. <3) 
E X T E R I O R , dos ascensores, baño, calefac 
ción central, gas. teléfono, siete habita, 
bles, Junto Metro, tranvía. Torrljos, 39 
(T) 
G R A N D E S locales, sótano, 650 pesetas. 
Francisco Rojas, 3. (T) 
CASA moderna. Orientación, confort Inme-
jorables, amplia, 58 duros. Modesto L a , 
fuente. 78. (T) 
OCHO habitaciones, ascensor, gas, vein-
ticinco duros. Ferraz, 53. (T) 
A L Q U I L A S E magnífico entresuelo para 
oficinas, comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (?) 
T I E N D A , 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O seis habitaciones, baño, calefac-
ción central, ascensor, 32 duros. Prínci-
pe Vergara, 89. (6) 
IIKHMOSO piso particular, sociedad. Olo. 
zaga, 2. (6) 
E L E G A N T E tienda, esquina. Paseo Reco-
letos, 10. (6) 
M A G N I F I C O piso quinientas cincuenta pe. 
setas. Plaza Matute, 11. (6) 
E X T E R I O R , mucho sol, seis habitables, 
calefacción central. Metro Quevedo. Bra^ 
vo Murillo, 25. (T) 
C A S A nueva. Mediodía, espléndido, todo 
exterior, calefacción central, gas, 40 du-
ros. Ramón Cruz, 105. (T) 
C U A R T O S nuevos, confort, 140. Arriaz a, 
18 (plaza España) . (V) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (V) 
T I E N D A S dos huecos, vivienda, 30 duros: 
uno, 14 duros. General Oráa, 41. (V) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro L6 
pez Pez. 15. Prado, 3 Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21; 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arle 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comnrar ba 
rato, Casa Ardid Génoya, 4. Envíos pro 
viñetas (T) 
A N T E S de comprar o vender su aulomf» 
vil. visite Ayala. 7. (5) 
KN SKNA.N/A conducción automóviles . I : 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet, Coches nuevos. Escuela Automo 
vlüsta. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (V2 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli 
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
C A K N E T garantizo conducir iutomftviles 
motocicletas, camiones mecánica, Códl 
ge, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (ó 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi 
les nuevos. Servicio a domicilio. Torrl 
Jos. 20. Teléfono 61261. (7. 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe. 
setas. Embajadores, 104. (2) 
V I A J E económico a Bilbao, coche turis-
mo. Teléfono 30900. (3) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174 60006. 
(7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta- Engracia, 6. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios oarai.isi 
mos. Larra . 13. 26260 ( 5) 
G A R A G E Villamejor, 5. Jaulas dobles, 65 
pesetas; coches nave, 25. (11) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo. Plymouth, 
Chrysler, últ imos modelos. Bodas, bauti-
zos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) 
R O A D S T E R Ford, nuevo y C-4 taxis, fa-
cilidades pago. Goya, 56. Oficina Auto-
movilista. (2) 
BICICLETAS 
R E G A L O S para Carnaval y San José. Bi-
cicletas, balones. Alcalá, 106. (21) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana. 12 
(l lt 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines, 13, fábrica. (211 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 
1- (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hosp-.-
dajes. médico especialista. Glorieta Bit 
bao. 7. Teléfono 25181. (Si 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaj» 
embarazadas. Médico especialista. Car 
men. 33. Teléfono 2fi871. (¿i 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia en» 
barazadas. económica. Mayor, 40. ( l l 
E M B A R A Z O , matriz, médico especlalls'a 
Palma. 11. principal. 5 a 8. (2 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gralui 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reserva-.!/ 
embarazadas. Módico especialista. Alca 
lá. 157, principal. (5. 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva 
das. Santa Engracia. 150. (3i 
P A R T O S . Vicenta Santaclara, consultas 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sullas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera) 
(2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa HopuUi 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m» • 
que nadie Granda. Espoz v Mina 3 en 
tresuelo. ' ' ( T i 
LA Casa Orgaz. Compra y vende aihajas 
oro, plata y platino, con precios cotur 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Teló 
fono 11625. ,2 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri 
blr, fotografías, escopetas y bicicleta-. 
Toledo. 49 Compraventa. t7 
COMPRO muebles, objetos, pago más qup 
nadie. Escosura, 53, entresuelo izquierda 
Teléfono 43232. (7) 
P A R T I C U L A R desearía comprar 25 pája-
ros flautas blancos, para exposición Pre-
cios. Escribid: 113. L a Prensa. Carmen 
16. (2) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios 
mantengo ocho días, compro todo. Don 
Santiago. 72049. (71 
PAGO más que nadie oro, plata y pla'l-
no, peso y precio formal; ved precios 
Almirante, 8. platería. 1 (7) 
COMPRAMOS plata tina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz. 25 (6) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A V I S O . Jesús paga espléndidamente mo-
biliarios, ropas, plata, condecoraciones, 
objetos. 74883. (3J 
v.Ha perdido usted el equilibrio? 
-No, señora; no lo tuve ni un momento. 
( " L u s t i g e Sachse" , L e i p z i g . ) 
-Ahí lo tienes. Ha sido víctima de un error judicial. 
-Pero, ^.cómo está libre? 
-Por eso. 
("Das Illustrierte Blatt", Francfort.) 
— L a bolsa o la vida. 
—Aquí tiene usted mi vida encuadernada en piel. 
( " G u e r i n M e s c h i n o " , M i l á n . ) 
P O P U L A R I Z A C I O N , extraordinariamente 
incomparable. Compro mobiliarios, con- I 
decoraciones, plata, porcelanas, intinidad 
objetos, pianos. Casino, 4. 74330. Hidal-
go. (V) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, bord»-
dos, especialidad regalos. Celada Mayor, 
21. Madrid. (3) 
•ÍORDANA. Condecoraciones, espadas, í»» 
Iones, cordones, bordados uniformes-
Príncipe, 9. (T) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días con méiodol 
científicos de Palacios Pelletler. (TI 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. CoJ» 
aulla Palacios Pelletier. Teléfono M7h0. 
(H 
C O N S U L T A cientliica cosmética. Pida to-
ra. Pelletier. Teléfono 54769. ,t) 
KE.J i : V E N E C I M 1 K N T O del culis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 7S I'» 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v cu* I 
rarla. Palacios Pelletier, (T' 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, .se-
xuales. Consulta particular, cinco pes* 
tas. Hortaleza. 30. <5' 1 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. I 
vías urinarias, secretas, sexuales. CUn^, | 
ca especializada. Doctor Hernández. D* 
que Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. 
Al V A R K Z Gutiérrez. Consulta vías urlQ* 
rías, blenorragia. Preciados, 9 Die/.-u"* 
siete-nueve. ll, 
ANTIOUO consultorio doctor Parts. ^ 
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta econón"' 
ca. Ülez-una, cinco-nueve. ( 
C O N S U L T A permanente enfermedades 
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mf,r. 
Un). (*' 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serio* 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve* 
Especial, 5; económica, 2 Fuencarral. ^ 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (»Jr 
tes Santa Bárbara) . lVS' 
C O N S U L T O R I O especializado vías u r l í j 
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sin •» 
Diez-una, clnco-nueve. 
R A Y O S X . Reconocimiento 5 peseta=!. K"' 
fermedades estómago, hígado, inlesUn°* 
pulmones. Tratamiento sin operar, Vj¡. 
mentes eléctricas. Corredera Baja. •*>• 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alv arez, dentista *í 
pecialidad dentaduras. Consulta graU, 
Teléfono 11264. (S' 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39 Teiéft 
no 20603. i u 
ENSEÑANZA5 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura gen^í 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez ^*2l 
tro, 16. (" 
C O N T A B I L I D A D general, empresas v o j 
cíales. Prácticas diarias Clases ^ía>^\ 
Hortaleza, 110. 
P R O T E C T O R I A escolar facilita V ™ * * * ^ 
particulares , competontísimos, P1"'"?,,.̂  
segunda enseñanza. Barcelona, 12, seg ,01 
do. ^ 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares A V ^ 
tamiento, Ingreso Universidad, ba gr»-
rato, comercio, taquigrafía, meCjri0r5a5, 
fía (alquilamos), contabilidad, ^ ' " " r t í , 
dibujo, practicantes, enfermeras, ^ sta-
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MADRID.—Año X X M — N ú m . 8.183 
E L D E B A T E (9) Jueves 20 de febrero de 1938 
»-nT\BlO segunda <lu* es Juez de Ins truc 
/ióti y secretario Juzgado Madrid, ad. 
niite grupo limitado opositores notarlas. 
r i m - <TJ 
' no r 
, . .AS. Inglés, francés, alemán, Italia-
"profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. 
L n r IC'IA. contabilidad, taquimecanogi aíia, 
T análisis, cultura general. Atocha, 37. (7j 
LesTUDI A N T E S ! ¡Aprended taquigrafía 
I García Bote! (Congreso). Lección postal. 
I ferraz, 22. (24) 
I f C O N S d'espagnol. Clases de francés y 
rbarhillerato abreviado. Echegaray, 14 
I moderno, principal derecha. Teléfono rn i l t.. 
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A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana rom pieta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l . DRBATE 
, , , , , Enseñanza completa f », 
nómlca, cultura general, lecciones ; r-
ticulares a domicilio. Teléfono 27703. (3; 
ESPECIFICOS 
• ¡ r P O S l T O K I O S glicerina dcclcr Urte, 
| Adultos, niños, bebés. Pídanse fnrma. 
I cías. (V) 
FINCAS 
bompra-Venta 
tlNt'AS rústicas, urbanas, solares, compr^ 
f o venta, alquiler villas, pisos amuebla 
• ¿os. Administración "Hispania". Ofícins 
I la más importante y acreditada. AlcalA 
I 60, lindando Palacio Comunicaciones. ;3> 
TRINCAS, compras, ventas, permutas. Ad 
I ministración de casas. Antigua y acre 
ditada Agencia Villafranca. Génova, i 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. 
TBÍiEMt; vender casa muy céntrica 
pitalizada a! 9 7r. Toléfoño 31729 tf,< 
-ESTÍO casa junto plaza Colón 450.(Xto 
primer trozo Velázquez 500.000. barrio Ar 
güelles, con vistas Rosales. 750.000, de» 
contando Banco. M. Fraile, Carlos f l l . 
número 3. (•¡tj 
EN no solar veinte mil pies barrio ^ 
lamanca. M. Fraile. Carlos 111, número-
3. íT) 
1AGMFICA adquisición. Urge venta carsa 
semilujo, calle primer orden, Banco 
400.000 pesetas, precio 165.000 más ; inútil 
agentes. Apartado 3.049. (T; 
ENOO casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (11) 
• R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
r trar fincas diríjanse Agencia Helguero 
Montera, 47. (2) 
INCAS rústicas compro y cambio por oa-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madril 
12; 
ÍOTEE, capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463, 53206. (3,' 
¡•INCAS: Compra, venta lincas rústicas y 
urbanas, permutas, solares. José María 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia, 3. 
Madrid. (9) 
UNTO paseo y estación Delicias vendo .so-
lar 17.000 pies, planos para edificar dos 
casas con tres fachadas cada una v na-
ve industrial. Teléfono 61633. (2) 
IEALIZO granja avícola L a Solana 130.000 
pies, mejor oferta. Teléfono 61. Pozuelo. 
(V) 
•"INCAS urbanas, rústicas, en Argentina 
y Uruguay vendemos o permutamos por 
propiedades en España. "Lucamir". 
Eduardo Dato, 5. (Vj 
FOTOGRAFOS 
OTO Aída. Retratos ultramodernos, bo 
das, niños y carnets, ampliaciones be 
llísimas, pintura y escultura. Puerta de; 
Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
' O T O G R A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 3243(5. 
(31 
GUARDAMUEBLES 
CARDA M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18 (5> 
HIPOTECAS 
R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
IODENAS. Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16j 
•ISPONEMOS dos millones para hipóte, 
cas, compramos casas, preferible exen-
tas contribución. Consorcio. Ancha, 5o. 
(3) 
OLOCO dinero rápidamente primeras, se 
gundas, para construir. Gestiono présta-
mos Banco Hipotecario. Camacho. Infan. 
tas. 26. (11) 
lL seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (H) 
I IPOTECAS el 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
I IPOTECAS sobre fincas rusticas, urba-
nas y en construcciones en toda Espa-
ña, Baleares, Canarias, Ceuta y Mjlilía. 
Interés reducido, absoluta reserva. Mi-
guel Bizarro. Santa Engracia, 3. Madrid. 
(9) 
)00O pesetas coloco en seguida en hipo-
teca, primera o segunda, casa Madrid, 
directo propietario. Escribid: Jucapón. 
Alcalá, 2, continental. (2) 
A P I T A L I S T A S , ocasión^ Con extraordi-
naria garantía sobre casas Madrid pre-
ciso 600.000 pesetas y 750.000 primera c.a-
sa céntrica. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. <2) 
OLOCO segunda 75.000, tres años. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nue-
ve. (2) 
FACILITO rapidís imamente dinero prime-
ra hipoteca casas Madrid, trato directo 
sin intermediarios, garantizando serie-
dad, discreción absoluta. Escribid: "Ban-
comi". Apartado 12.145. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. '20) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, exteriores, com-
pleta desde 7, 8, 9 pesetas. Puerta del 
Sol (entrada Correo, 2). lV) 
ENSION Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (1C) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
ÍSTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arríeta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
PENSION Halcón. Confortabilísima., des-
de ocho pesetas. Barquillo, 12, i3) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. *5) 
c 195?. Kjnj; Fanjno Sjmdt-irf, loe, Cfty Brioi'n r:f;hr» iottvtd 
—Tengo que evitar que nadie sepa que —Todo el producto de la venta ha de 
tengo esto. ser para m i —¿Cómo? Alguien viene y no tengo tiempo de esconderlo. 
—Bah, es el gato, y es la única vez que 
me alegro de verle. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiii l u i i i i i i i un iiiiiiH ni HiliuiiimiiiiuiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiumiii imiiiiimiiiiiiiiiiii i i i i i i i i i i i n i i miiimmiimiii i n 
P E N S I O N Valparaíso. Viajeros, estables, 
ascensor, baño, teléfono, aguas corrien-
tes. Arenal, 24, segundo izquierda. (2) 
H O T E L Niza. Completa. 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10, 
ÍIABITACION hermosa casa honorable, 
confort, comida esmerada. Doctor Cía-
telo, 12, entresuelo derecha. (3) 
I I . Fornos. Gabinetes . confortables, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal. (2) 
P A R T I C l ' L A R , estables, económico, toefo 
nuevo Fernando «d Católico, 58 tercero 
izquierda. 
BONITA, exterior, dormir, 100 mes, todo 
confort. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda, ( i ) 
S E desea señora, señorita o pensión com-
pleta. Zurbarán, 15. Teléfono 35793. (T) 
P E N S I O N completa, dos amigos, 6,50. Pe-
ligros, 6. (4) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabilísi-
ma, distinguida y económica, pensión fa-
miliar. (V) 
H A B I T A C I O N confortable, todo confort, 
matrimonio, dos amigos, en familia ho-
norable. Gómez Baquero, 13, principal de_ 
recha (Gran Vía) . (T) 
P E N S I O N Barquillo. Hospedaje cqmpleto 
desde 6 pesetas. Barquillo, 15, primero. 
(T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. í £» 
P E N S I O N Ncgurl. Espléndidas habitacio-
nes para matrimonios, dos amigos o se-
ñoritas honorables, precios módicos. 
Eduardo Dato, 23 (Gran Vía) . (9) 
P A R T I C U L A R alquila lujosísima habita-
ción, con, teléfono 57434. (2) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N Avila'. Recién instalada, seis 
pesetas. Atocha, 21, frente teatro Cal-
derón. (5) 
P E N S I O N Domínguez. Confort, aguas co-
rrientes, trato esmerado. Alcalá, 3J, se-
gundo. (3) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones exte-
riores, pensión completa caballero, seño-
ritas. Paseo Delicias, 9, primero dere-
cha. (7) 
B A E Z A . Comidas caseras, 1,50; especiales, 
2,10; habitaciones, dos. Luna, 28. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, señorita, 
matrimonio. Churruca, 14, segundo A de-
recha. (8) 
P E N S I O N confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe. 4. 
(3) 
D I S T I N G U I D A familia ofrece desde 7 pe-
setas, pensión completa. 52280. (V) 
A L C A L A , 70, tercero centro. Completa, des-
de siete pesetas. (T) 
PENSION Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
H O T E L Francia, Corufta. Vistas a l puer-
to, todas habitaciones exteriores, ascen-
sor, calefacción central, gran confort, 
excelente cocina, pensión reducida para 
viajantes. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N confortabilísima, todas habita-
ciones exteriores, completa 10 pesetas. Pi 
y Margall. 4, entrada Valverdc, 1, terce-
ro B. (T) 
P E N S I O N Santander. Gran confort, eco-
nómico, para amigos, matrimonio. Mar-
qués de Cubas, 3, primero derecha. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38. Estables pní 
cios módicos. (23) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitación ex-
terior, confort, con pensión, muy céntri-
co. Teléfono 28784. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam-
bíde, 8, primero izquierda. (V) 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
S E alquilan habitaciones exteriores, eco-
nómicas, señora sola. Hortaleza, 76, se-
gundo. (21| 
SEÑORA cede única habitación, baño. Por. 
lier, 67. AInsua. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (T; 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
P E N S I O N completa, económica, todo con-
fort, desde 7,50. Alcalá, 8, tercero. (2) 
I N T E R I O R , dormir, dos amigos, amigas. 
Carmen, 20, principal. (2) 
P E N S I O N matrimonio, dos amigos, ron-
fort. Paseo Prado, 12, segundo derecnu. 
(2) 
H E R M O S A habitación exterior, para dos 
estables, empleados o empleadas, pen-
sión completa, casa católica. Razón: Al-
mirante, 26, estanco. (T) 
D E S E O estable, exterior soleado, confort. 
Doctor Castelo, 10, segundo centro iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Mary. Todo confort, tranquila 
honorable, cocina inmejorable. PrlnclDo 
Vergara, 30. ( f ) 
S E S O R A honorable cede hermosísimo g u 
binete, matrimonio, amigos, particular, 
gran confort. Príncipe Vergara, 30. cuaf-
to derecha. (T( 
CASA particular, todo confort, dormir. Ra. 
zón: Marqués de Urquijo, número 2. por-
tería. (X) 
MATRIMONIO honorable cede habitación 
confort, económica a igual persona 3o-
ría. Torrijos, 39. (Tj 
MATRIMONIO, amigos, aguas corrientes, 
ducha. Serrano, 8, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Florencia. Amplías habitacio-
nes, excelente comida. Barquillo, 22. ( E ) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
E X T E R I O R , pensión, 5,50, baño. Dato, 10. 
sexto 3. (21 
CASA particular alquila habitación solea-
da, exterior, baño. Lagasca, 117, entre-
suelo. (T) 
D E S E O estables, 6 pesetas. Alcalá, 4. se. 
gundo izquierda. (3) 
A L Q U I L O habitación exterior, todo con-
fort. Lope Rueda, 28 antiguo. (3) 
S E S O R A formal desea habitación sin mué . 
bles, familia honorable. María. Carmen. 
5. (5) 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
P A R T I C U L A R alquilo confortable a uno 
o dos amigos. 27439. (7) 
A M P L I A S habitaciones, aguas corrientes, 
terraza. Marqués de Valdeiglesías, 1, 
17759. (E> 
M A T R I M O N I O S , amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xiquena, 13. 
principal derecha. ( E ) 
F A M I L I A católica admitirá estables S pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
SEÑORITA desea en familia pensión de 
seis pesetas, con teléfono y baño. L l a -
men teléfono 35549. (V) 
E X T E R I O R , económica, único, calefac-
ción, baño (Princesa). 48165. (V) 
P E N S I O N Príncipe Vergara. Distinguida, 
lujosa, gran confort, trato esmeradísi-
mo, de 7,50 a 9 pesetas pensión. Alcalá, 
72, segundo. (V) 
P A R T I C l ' L A R , pensión matrimonio o ex-
tranjero. Mendizábal, 76 (44526). (T) 
T E N S I O N , desde 5 pesetas. Balcón calle 
habitaciones independientes, baño, teló-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (Vj 
C E D O habitaciones matrimonio, caballero 
señorita, confort, con o sin. Andrés Me. 
liado, 22. (V) 
A L Q U I L O gabinete exterior, baño. Horta-
leza, número 33, segundo. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, ex-
terior, confort, único. Alcalá. 62115. (V> 
E X C E L E N T E pensión individual, 4,50. Di-
vino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
SESrORA víenesa cede habitación confort, 
teléfono, terraza independiente. Hermo-
silla, 84 moderno. Metro Goya. (T) 
E S T A B L E S , desde 6,75; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T,» 
N O C I O N E S de Mecánica, por profesor Ma-
nuel Fontana. Claridad, sencillez, 76 pá-
ginas, 112 problemas. Envíase contra 
reembolso, 6 pesetas. Escuela Superior 
Trabajo. Málaga, (A) 
M I S A L completo para cada domingo, 10 
céntimos. Suscripción: semestre, 2,00; 
año, 5. "Oremos", Apartado 8.030. Ma-
drid. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida 
Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
M \ Q l INAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. t'1"' 
MAQUINAS coser Sínger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Tel. 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza. 
17. (21) 
MODISTAS 
s . \ . \ Y E D R A , acreditada modista, pretelod Ofertas 
moderados. Villa, 2. Teléfono 22280. E n -
víos provincias. (V) 
•IANSEN, modista. Hechuras elegant ;si 
mas precios económicos. Castelló. 40. 
bajo (-pj 
L Y N A . Modas, trajes noche, telas imne-
jorables, desde 100 pesetas, confección es-
merada, admito géneros. Padilla, 52, pri-
mero. Teléfono 62934. (fi) 
MUEBLES 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20. 
(10) 
M U E B L E S , camas, metal, nuevos mode-
los, económicos. Torrijos, 2. (2.U 
OPTICA 
O P T I C A S A m á u , proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.947, por "Mejoras en las pe-
lículas gofradas sonoras". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.842, por "Mejoras en los car-
tuchos de barreno". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.446, por "Un dispositivo pa-
ra facilitar la colocación, con centrado 
perfecto, de las almas amovibles en tu-
bos de cañones de diámetros múltiples", 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.613, por "Mejoras en los fre-
nos de cinta para ruedas de vehículos", 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. H (3) 
C O N C l ' D E S E licencia explotación patente 
número 127.102, por "Una cureña sobre 
ruedas con mást i les separables, trans-
formable en cureña para el tiro contra 
blancos aéreos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.621, por "Un material de ar-
tillería particularmente aplicable para el 
tiro contra las aeronaves". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 97.827 (a la pa-
tente de invención número 81.645), por 
"Un procedimiento para la reparación o 
restauración de los cañones usados, con 
las mejoras correspondientes en ellos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación al certifi-
cado de adición número 94.689 (a la pa-
tente de invención número 94.502), por 
. "Un dispositivo para el autozunchado de 
tubos metálicos de gran resistencia con 
el empleo de una barra de autozuncha-
miento". Vizcarejza. Agencia Patentr-. 
Barquillo, 26. (31 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 6S. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia prestamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocación caoitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amortt-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas, 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 ^ anual, con largos plazos 
de devolución. Consultas gratis y ab-
soluta reserva. Barcelona. Consejo de 
Ciento, 265. Teléfono 34931. (V) 
N E G O C I O internacional necesita 500.000 
pesetas, reintegrándolas Interés o par-
ticipación espléndida. Apartado 836. ( E ) 
D I N E R O sobre fincas, testamentarías , cré-
ditos. Montserrat, 18. ( E ) 
M I L I T A R E S activo, retirados, créditos a 
largo plazo, sin fiador. Teléfonos 287G9. 
Mañanas y 9,30 noche. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. g:i. 
rantía, raoídez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16> 
RESTAURANTES 
R E S T A U R A N T - I d e a l . Cocina fina, confort, 
un comedor reservado señoras (calefac-
ción), carta, cubierto, abonos (batatísi-
mos. Barbierí, 3, bajo. (T) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (a; 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
S E necesita para niña de 18 meses perso-
na seria, católica, de perfecta salud y 
absoluta confianza, con gran práctica de 
cuidar niños y prepararlos alimentos. 
Precisa tener inmejorables informes de 
casas anteriores. Teléfono 00067. De 3 
a 5. (3) 
H A C E N . falta doncella y cocinera. Car-
men, 39. (24) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z se desea interna para ha-
cer repasar a niño normal once años 
asignaturas bachillerato e idiomas en 
pueblo de Castilla. Debe tener inmejo-
rables referencias. Escribid: E . Valcár-
cel. Apartado 4. Almazán (Soria). (T) 
D I N E R O en el acto a comerciantes e in-
dustriales, por géneros. Dirigirse: señor 
Salido. Comendadoras, 1. Horas de 5 a 
7 y media, (9) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacerdo-
te, misa diaria, iguala vecinos, más suel-
do mensual administración importante 
industria. Escriban, detallando aptitudes, 
familia, edad, garant ías : C. I , A, S, Tru 
jillos, 1. Madrid. (5) 
SEÑORITAS vendedoras artículos de ofi-
cinas, sueldo y comisión. Cruz, 16, tien-
da, "Casa Ygea", (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente todas cla-
ses servidumbre informada. Teléfono 
44043. (X) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre infoi-
mada seriamente. Preciados, 33. Teiéícno 
13603. (X) 
A F R I C A central. Alemán conocedor país 
desea socio capitalista para impresionar 
películas gran éxito. Intercambio Comer-
cial. Africa. Montera, 15, anuncios. (10» 
S E necesitan personas buena presentación, 
cultura, tengan horas libres deseen au-
mentar sus ingresos, buen porvenir, ni-
ríjanse por escrito dando referencias ni 
Apartado 205. (2) 
I M P O R T A N T E sociedad dentro de su ra-
mo solícita personal apto para venta de 
aparato acreditado, amplia organiza-
ción ayuda grandemente lograr buenos 
ingresos. Escribid, indicando edad y in-
ferencias, sin cuyos datos no se tomará 
solicitud alguna en consideración a So-
ciedad Anónima. Apartado 599. Madrid. 
(2) 
F A L T A doncella. Montera, 50, piso A. (2) 
N O D R I Z A S , las mejores. Cocineras, don-
cellas, amas secas, asistentas, modistas, 
chicas para hoteles, pensiones, sanato-
rios, proporcionamos de todo gratuita-
mente, mundial. llamando 16279. Palma. 
7. (X) 
S E necesita muchacha para dos señoras 
solas. Teléfono 42052. (3) 
SEÑORITAS buenas vendedoras deseen 
vender a comisión artículo gran nove-
dad, indispensable en todo hogar. Pre-
sentarse hoy de 11 a 1. Fernando Ca-
tólico, 6, principal izquierda número 1. 
(3) 
N E C E S I T O niñera. Teléfono 76542. De 11 
a 1. (2) 
D E S E O colocación casa matrimonio o pa-
ra niños, buenos informes. Teléfono 7;,.í)3(). 
(2) 
N E C E S I T A N S E en Madrid, provincias, 
pueblos importantes, personas relaciona-
das, preferibles de Juventudes Católicas, 
para concederles exclusiva propaganda 
publicación semanal "Oremos" (misa de 
cada domingo). Espléndida retribución. 
General Porlier, 9. Madrid. De 2 a 3. (V) 
C A S A importadora precisa corredor bien 
relacionado, ramo lubrificantes. Aparta-
do 12.238. Sección Lubrificantes. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40. segun-
do derecha. I T ) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf 26714. 
(24) 
I E I N E homme 24 ans, 13 ans París, per-
mis conduire Auto-FranQais español. Ló-
pez. Paseo Santa María de la Cabeza, 28, 
ático B, (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
niñeras, informadas. Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
TRABAJO O F R E C E S E joven católico, ayuda cáma-
ra, cosa análoga, buenos informes. Pa-
cífico, 64, principal. ' (T) 
S E ofrece cocinera formal, sin pretensio-
nes. Fernández de la Hoz, 22, segundo 
izquierda. i'T) 
C O P I A S máquina, baratís imas, rapidísi-
mas. Puebla, 7, principal derecha, HO) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado, 
poca familia. 13003. ÍT) 
AMA seca ofrécese o servir señora o se-
ñor. Madrid o fuera, independiente de 
familia. San Andrés, 29, portería. (T) 
C O C I N E R A sabiendo, informes. Razón: 
Quiosco Banco España. (V > 
SEÑORA oiadosa acompañaría, cuidaría 
enfermos. Teléfono 26714. (2) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. Larra . 15. 
159C6. (3) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre 
católica. Teléfono 18569. (5) 
O C A S I O N . Comestibles, cafés . Escribid: 
Alcalá. 2. continental. Señor Cuevas. (2) 
SEÑORITA instruida, buena presencia, 
serviría persona sola. 54053. (V) 
C O S T U R E R A domicilio, económica, sabien. 
do de sastre, informada. Barbieri, 4, ter-
cero derecha. (3) 
O F R E C E S E cocinera informada. Teléfono 
57205. (16) 
TINTAS 
A L F A , Pedirlas en papelerías para still' 
gráficas y usos corrientes, (T) 
TRASPASOS 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen. 25. (2) 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
POR enfermedad, gran tintorería acredi-
tada, talleres propios, varias tiendas. R a -
zón: San Bernardo, 130, tercero derecha. 
(3) 
E S P L E N D I D A tienda comestibles, valor 
setenta mil pesetas, por ausencia due-
ño traspasaría, admitiría socio aporte mi-
tad. Centro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
C A C H A R R E R I A baratísima, venta 75 pe 
setas. Claudio Coello, 26. (V) 
A L Q U I L O mostrador ternera. Teléfono 
47945. (T) 
G R A N local, tres huecos, muy céntrico 
Razón: Almagro, 10, primero derecha 
(16) 
CASA asturiana céntrica, facilidades pa-
go. Sevillano. Echegaray, 34. (3) 
P E N S I O N muy barata verdad, 18 camas, 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (6) 
E S P L E N D I D A tienda, esquina Sevilla, 
cualquier industria. Centro Comercial 
Príncipe, 18. (T) 
B A R , cervecería, esquina Sol, otro próxi 
mo Gran Vía, facilidades. Centro Comer 
cial, Príncipe, 18. (T) 
T R E S tabernas, cuatro bodegas, copeo, re-
parto. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
E S T A N C O con credencial, inmejorable si 
tío. Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
B O N I T A huevería, calle céntrica, vivien-
da, económica, precio instalación. Bretón 
Herreros, 6. (3) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka Hules y gomas. Carretas, 21, (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244, (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro, Teléf, 57268. 
I V ) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi y Margall. 9. (9) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fl. 
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda actl-
vidad comercial y financiera seria. C a . 
rrera San Jerónimo, 26. principal, (3) 
PEÑA, clrujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase míu 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
T R A J E S máscara. C3nlecc:unán¡je tela, 
papel; especialidad época, regionales, ni-
ños. Lupp laka. Mayor, 71 moderno. (V) 
P E L E T E R A económica reforma, confec 
ción teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Ven'a, al-
quiler, renaraciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono :«0J9a. 
(3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. '5) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica -i do-
micilio. Teléfono 15574. <10; 
P I N T O habitaciones desde 5 pesetas, res-
pondo trabajo. 4093S. tS) 
R E Y O L U C I O N " culinaria. Servicio comida 
a domicilio, confeccionado con produc-
tos de Granja E l i s a (Ciudad Lineal) . Te-
léfono 61313. Cubiertos. 1.25, 2. 3 pese-
tas sin recargo. '7) 
O P O S I C I O N E S a otorrinolaringólogos ds 
las inspecciones provinciales. Se ruega la 
asistencia de los opositores hoy, a laj 
' l l de la mañana, al café María Cristi-
na (calle de Arenal), para tratar de asun. 
to que les interesa. (16) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñiias, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. ^T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. «3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla. 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condicionad, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. 3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo. ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. i3) 
POR exceso de existencias liquido 40 ma-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del püblko. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosur* 
53. entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
ARMONIUM marca francesa vendo. (Ge-
neral Ricardos, 28, tercero G. (T) 
"LOS del Rastro" liquidan cualquier precio 
la juguetería Rag Dolí. Toda instalación. 
Traspaso local. Preciados, 50. <2t 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca, 130 
rollos, véndese urgentemente. Fuenca-
rral, 43. Hazen. i9) 
PIANO Ronisch, magnífico, verdadera oca-
sión. Fuencarral, >43. Hazen. (9) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
POR luto, radio maravilloso comprado oc-
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz, 
Ayala, 61 moderno. (3) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor loa 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño, 13. Teléfono 16821, Oferta especial 
de 1936. Gratis. (2) 
MOTORES para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro y alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pe.seia¿. 
Teléfono 51984. IT» 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 30 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
E S P O N J A S de mucha duración para to-
cador, baño y carruajes. Gamuzas. Ce-
pillos de todas clases. Droguería More-
no. Mayor, 25. (10) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
A L I M E N T O completo y asimilable. Maná-
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42, y 
Sandoval, 4. (T) 
V E N D O magnífico mantón Manila, bara-
to. Alcántara, 50 duplicado. (2) 
' S E vende aparato Bergonie, baño ruso, 
lavabo dos unidos. Mañanas. Plaza Doa 
Mayo, 5, bajo. ( E ) 
V E N D O dormitorio matrimonio por au-
sencia, de once a una. Príncipe, 27. (2) 
D E S A V E N E N C I A familiar, todo piso, mué-
bles nuevos, modernos, radio, mantón 
Manila, varios. Prenderos, no. R a z ó n : 
49661. (8) 
C A C H O R R O S foxterriers pelo duro, jetter, 
coquer, fox pelo liso, pointer, lobos, pu-
ras razas. Luchana, 8, pajarería. (8) 
V E N D E N S E dos mantones legít imos y una 
mantilla. Teléfono 54473. (3) 
D E S H A G O piso lujo, tresillos, arañas, co-
medor, muchos muebles ísabelínos y de-
más enseres. Goya, 24, entresuelo dere-
cha. (16) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra, 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta do la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta do Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 4 ) 
^ocq^AidZIrLe-. ^ A A r u z n a 
. a pesan 
D S T O D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Y el anciano, que durante un momento 
Pareció recogerse en su espíritu, llevóse la 
oiano a la gorra con que se tocaba y se des-
abrió respetuosamente. 
Algunos gritos infantiles se dejaron oir en 
a^uel instante. Un bosquecillo de árboles jó-
Venes ocultaba el pabellón de caza. Por entre 
ramaje, a través de la fronda llegó la fres-
ca v̂oz de Paquita que reprendía a las s 
, ^ilos 
Te: 
Marta! ¡Renata! ¿Queréis dejar tran 
a los caracoles, que están comiendo? 
:ildré que prescindir de vosotras cuando ven-
• olL*1 cria<ierj- ¡No me gustan las niñas des-
I dientes y discolac! De sobra os lo tengo 
Qlcho. 
^ Los visitantes dieron la vuelta al bosqueci-
y la señorita de Champlaise, que no los es-
peraba, • - • -&v . se puso intensamente pálida al verlos 
Parecer. Estaba de rodillas en el suelo, ai| 
borde de una zanja bastante profunda llena 
de hierba, y, con el extremo de una varita que 
tenía en la mano iba distribuyendo por igual 
las hojas de hortaliza picadas que las nenas 
acababan de depositar en el surco para que 
as comieran los «pensionistas» de tía Ma-
tilde. 
L a joven no interrumpió la prosaica ocu-
pación a que se dedicaba ni hizo nada por 
cambiar de postura. Limitóse a alzar la cabe-
za para mirar a los recién llegados y a decir 
con entonación perfectamente natural, diri-
giéndose r l visitante: 
Buenos días, Hugo. Perdona que no te de 
la mano para saludarte.., pero como ves las 
tengo llenas de tierra y te mancharla, 
Esperoux no encontró palabras con las que 
responder a esta acogida que se le dispensa-
ba y que su fatuidad masculina había espera-
do que fuese más emocionante, menos fría. 
E l marqués de Champlaise vino a salvar la 
situación. 
Me parece—dijo—que los caracoles de tía 
Matilde engordan muy de prisa; cada vez que 
ios veo, y suelo venir por aquí a diario, los en-
cuentro más grandes. 
—¡Ya pueden, abuelo!—declaró Renata—. 
¡No hacen más que comer! 
¿Tan voraces son estos animalejos? 
—¡Con decirte que Renata y yo no damos 
abasto a picarles hojas verdes!—aseguró Mar-
ta con la gravedad de una mujer a quien su^ 
quehaceres no le dejan punto de reposo—. Tía 
Matilde tiene que ayudarnos algunas veces. 
Matilde de Champlaise, que venía de resti-
tuir a su madriguera a un conejo demasiado 
vagabundo, acudió presurosa para reunirse 
con el grupo. 
—¡Toma, pero si está aqui el bueno de 
HUg0! saludó sonriendo—. No puedes ima-
ginarte lo contentos que nos ha puesto tu re-
greso... ¿Qué dices de mi «explotación», tú 
que eres técnico en estas cosas? 
—De caracoles no entiendo mucho, esa es 
la verdad—confesó el muchacho bromeando—. 
Pero usted me explicará como hace la cría y 
tal vez pueda darle algún consejo. 
Tía Matilde no se hizo repetir dos veces la 
invitación. Con todo detalle explicó el proce-
dimiento que seguía, sin ocultar las desazones 
que se había llevado en un principio ni los éxi-
tos que estaba obteniendo con su modesta 
industria casera. 
—Todavía hace pocos días, el sábado pa-
sado sin ir más lejos—declaró satisfecha— Ma-
ría vendió en el mercado una buena partida 
de caracolea; tan importante fué la venta que 
se trajo a casa cien francos de ganancia lí-
quida, más bien más que menos. ¿Verdad, Pa-
quita? 
Nadie respondió a la pregunta formulada 
por tía Matilde. Paquita de Champlaise no es-
taba ya allí. Se había marchado. 
bol; Hugo está al otro extremo de la finca, en i que estamos obligados a hacerles el recibi-
el saucedal. | miento que merecen. 
Hizo Fermín lo que se le mandaba, y después i —¿Son. . . mujeres esas personas a quienes 
de confiarle el despacho al mosquetero, fuése esperas?—preguntó Jaime con aire petulante 
a buen paso, para continuar el reparto de y poniendo no escasa intención en sus pa:a-
la corresponcencia 
No juzgó Jaime oportuno retener el tele-
grama ni aunque fuera sólo unos minutos, e 
interrumpiendo su trabajo echó a correr, con-
tento del pretexto que se le ofrecía de tomar-
se un asueto. Había avanzado no más dê  al-
gunos metros cuando divisó a «su jefe», que 
presenciaba y dirigía los trabajos de desfon-
de y roturación de un vasto erial, de una zo-
na de terreno que el abandono y la desidia 
tenían convertido en un páramo. 
bras. 
Hugo se echó a reír. 
—Mujeres, efectivamente—dijo—. Dos se-
ñoras, o más exactamente una señora y una 
señorita, puesto que son madre e hija, y nada 
desagradables, por cierto, ninguna de las dos; 
ya las verás. 
—¡Ah!, me había dado en la nariz—comen-
to el mosquetero—; si tengo un olfato... 
Y volvió a su ciruelo y a su injerto, mien-
tras Hugo se encaminaba apresuradamente 
X I I 
Un viaje de exploración 
—Un telegrama para el señorito H u g o -
anunció el cartero desde la puerta de la ver-
ja de «El Bosque»—; he venido lo más de prisa 
que me na sido posible, por si se trata de al-
gún asunto urgente. 
. Jaime, que se hallaba muy atareado hacien-
do el injerto de un ciruelo, gritóle al emplea-
do postal: 
—Pasa, Fermín, y dámelo. Yo mismo se lo 
llevaré enseguida, en cuanto acabe con el ¿r-
—¡Hugo, acaban de traer este telegrama pa-¡al castiiio pan- advertir a su madre de lo que 
ra ti!—exclamó con toda la fuerza de sus ocurría 
pulmones mientras agitaba en el aire el azu- Encontróla en una de las estancias de la 
lado papel—. Buscándote venía para entro- p]anta baja ^ moatrándole abierto el tele-
gártelo. Igrama, le dijo: 
No quiso aguardar Esperoux a que llegara 
el mosquetero y salió a su encuentro. Y a jun 
tos, cogió el despacho que el mozo le tendía, 
abriólo apresuradamente y lo leyó con visible 
interés. Su rostro, como consecuencia sin du-
da de la lectura, animóse extraordinariamen-
te, adquiriendo una expresión satisfecha. 
—Buenas noticias, ¿eh?—inquirió Jaime. 
—¿Cómo lo has adivinado, truhán? 
—¡Bah!, no hace falta ser adivino. Me ha 
—Lee, mamá.. .; no es un contratiempo, pre. 
cisamente, pero tampoco se trata de una no-
ticia que deba regocijarnos, puesto que nos 
obliga a hacer algunos preparativos. 
Muy sorprendida por el preámbulo, la seño-
ra de Esperoux leyó: 
«Distinguido amigo: E l jueves llegaremos a 
Champlaise donde deseamos permanecer al-
gunos díac. Confío en que dará usted ord?n 
bastado con mirarte a la cara. ¡Te has pues- de que nos reserven habitaciones en el ho-
to tan alegre! tel. Baronesa de Cholter.» 
Hugo de Esperoux recobró todo su aplomo. L a señora de Esperoux no pudo contener la 
que había perdido, aunque momentáneamente, risa. 
y se dispuso a satisfacer la indisimulable cu- —¡Tiene gracia! ¡Como si un pueblo de tres-
riosidad del muchacho. 
— E s de Par ís -expl icó- Personas a quie-
cicntos vecinos se permitiera el lujo de contar 
con un hotel para viajeros!—comentó iróni-
nes conocí recientemente en casa de unos ca—. Estas señoras del gran mundo parisino 
amigos íntimos me anuncian su paso pufino se paran en barras ni encuentran dificul-
Champlaise. Voy a advertir a mi madre, por-ltades. Y como no hay hotel en Champlaise, 
claro está que nos vamos 'a ver obligados a 
recibirlas y a hospedarlas. 
No sé hasta qué punto podemos hacerlo, 
mamá—objetó Hugo—. E s una situación de-
licada para nosotros. 
Eso no. ¿Por qué delicada? Como admi-
nistrador tú tienes reservadas en el castillo 
habitaciones particulares y nadie puede im-
pedirte que recibas en ellas a los amigos que 
te plazca. E l notario no encontrará en esta 
conducta nada incorrecto ni criticable. 
— E l notario, no, desde luego... Pero... tal 
vez nuestros vecinos... 
L a viuda de Esperoux miró con atención a 
su hijo. 
—¡Qué quieres!—le atajó—. No es nuestra 
la culpa de que se hayan visto obligados a 
vender sus propiedades; se trata de una des-
gracia a la que no hemos contribuido ni de 
cerca ni de lejos, que en modo alguno se nos 
puede imputar. Los Champlaises deben de com-
prender, y acaso lo esperan, que tú no vas a 
estar siempre solo. Esas señoras, según me 
has dichj, se mostraron muy acogedoras con-
tigo mientras permaneciste en Paris y te hi-
cieron objeto de atenciones que difícilmente se 
olvidan; a fuer de agradecidos tenemos que 
corresponder con ellas. 
—No niego que la gratitud tiene sus impo-
siciones... 
—Que no habrás pensado eludir, ¿verdad? 
Yo les debo una hospitalidad que no les rega-
tearé, porque sería impropio de mi. 
—Sea como tú quieras. 
—Voy a hacer que preparen las dos habi-
tacione*; situadas al extremo de la galería. E n 
ellas pueden instalarse cómodamente y con 
absoluta independencia. 
Y antes de salir para dar las órdenes opor-
( Cont inuará . ) 
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SE DESMIENTEN LAS PROPOSICIONES DE PAZ 
Un debate interesante en la Cámara de los Lores. E l lunes se discutirá en 
la Cámara de los Comunes el conflicto ítaloetíope 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 19. — E l conflicto í ta lo -
etiope, las sanciones contra los com 
h a b í a n gastado para conseguir el em-
botellamiento de la E s c u a d r a en el 
puerto de A le jandr ía . 
No se podía esperar que los italianos 
tud de estos «nobles lores> h a conster-
nado a la opinión: por ñn ha habido al-
gunos ingleses que les han cantado las 
verdades a sus c o m p a t r i o t a s . — M E K K Y 
D E L V A L . 
Las gestiones de paz 
bus t íb l e s l íqu idos y el posible desenca- s intieran otra cosa que hostilidad ha-
denamiento de una guerra internacio- c ía la Gran B r e t a ñ a cuando eran balas 
nal vuelven a ocupar l a a t e n c i ó n de; de fabr i cac ión br i tán ica que una tras 
pueblo br i tán ico . E l lunes p r ó x i m o , en , otra segaban la vida de los camisas no- L O N D R E S , 1 9 . — E l s e ñ o r E d é n cen-
i a C á m a r a de los Comunes, se d i scut í - gras. Sobre estos males el Reino Unido firmó en la C á m a r a de los Comunes que 
r á n los presupuestos suplementarios me- h a b í a perdido sus mercados italianos, y no ha sido hecha ninguna propos ic ión 
diante loa cuales el Gobierno espera la ú n i c a c o m p e n s a c i ó n que h a b í a obte- por la Sociedad de Naciones desde el 
obtener el c r é d i t o de siete millones de nido de su po l í t i ca internacional era la 
l ibras que necesita para afrontar los consciencia de su actitud virtuosa. Pero 
gastos de las recientes movilizaciones de por un deber ineludible el Gobierno de-
fuerzas, y se a p r o v e c h a r á la o c a s i ó n ! c laró ante el p a í s que la G r a n B r e t a ñ a 
p a r a celebrar un debate fundamental' só lo t o m a r í a parte en una guerra en 
sobre las defensas del p a í s y sobre la la cual se vieran comprometidos direc-
s i t u a c i ó n en A b i s í n i a y sus posibles re-j tamente los intereses del Imperio. L o r d 
percusiones. Phil imore d e m o s t r ó en su discurso que 
L a c u e s t i ó n de las sanciones p e t r o - ¡ p e r t e n e c e a la escuela positivista, pero 
liferas ha reavivado en estos d ías a cau- en el ú l t i m o p á r r a f o padec ió de una 
s a de la pub l i cac ión por el Gobierno m i o p í a lamentable, porque el mero es-
del informe de l a C o m i s i ó n t é c n i c a de pectador no podía menos de pensar que 
Ginebra, emitido el 12 del corriente mes, muchos y muy grandea d e b í a n los in-
eri1e , .5U! 36 estudia detalladamente lajtereses comprometidos cuando en ellos 
viabilidad del referido embargo a I t a - L g g ^ t a n siete millones de libras, 
ha . E x i s t e en estos momentos, s í bien Lorcl Noel Buxton 6 a su ilustre 
no llega a ser tirantez por lo menos añero desde otro to de vLsta 
una esperanza en las relaciones diplo- E1 Gobierno debei,ia traEajar ara con. 
un c o n v e ™ ^ ™ ^ l a m e n t e Recientemente, la pr imera potencia ^ • *•« , , _ , , . _ „ „ ,„ . y , . . \ . , i fuera la jus t i f i cac ión de la paz colec-d e s a i r ó marcadamente a l ministerio de 1 
Negocios E x t r a n j e r o s de R o m a al ex-
presar que no deseaba entretener con-
versaciones adicionales sobre los mo-
tivos que h a b í a n inspirado su concen-
Se amotinan los leprosos 
en Bucarest 
B U C A R E S T , 19.—Impulsados por el 
hambre y el frío, se han amotinado y 
escapado de un hospital 150 leprosos 
aproximadamente, entre los que se cuen-
tan 50 mujeres. Huyeron a la cercanf» 
poblac ión de Isachea, donde los habi-
tantes, horrorizados, se refugiaron en 
sus casas y en tiendas. 
L o s jefes de los amotinados se diri-
gieron al Ayuntamiento, donde deman-
La limitación cualitativa del tonelaje naval ¡Se habla de un acuerdo 
entre Italia y Alemania 
Inglaterra y Estados Unidos han llegado a un acuer-
do. Se dice que Francia ha dado su asentimiento a 
la ampliación de la Conferencia 
L O N D R E S , 19.—A consecuencia de 
un intercambio de notas entre las de-
legaciones navales de Inglaterra y los 
Estados Unidos, se ha llegado a un 
Conferencia Nava l encargado de la ela^ 
r e ñ i d o 6 h U o n y . P ^ 0 e ™ o d r Q a " pest en los primeros días de m a ^ 
Reflejaría la actitud de ambos nai 
ses después de ratificado el 
Pacto francosoviético 
El canciller austríaco irá a Buda. 
completo acuerdo sobre la redacc ión de 
una f ó r m u l a para l a l i m i t a c i ó n cuali-
daron que se les atendiera en sus pet;-!tat iva de log buques de grzn tonelaje. 
tiva, sino que g a r a n t i z a r í a un Gobierno 
estable en A b i s í n i a d e s p u é s de la gue-
r r a . 
E l conflicto d e b e r í a terminarse cuanto 
t r a c i ó n de "fuerzas" en" V M e d ^ porque la derrota de cualquiera 
y en los p a í s e s del cercano Oriente, por'de los contendientes produc ir ía resulta-
est imar que a q u é l l a s r e s u l t a r í a n en to-:dos lamentables. E n el presente momen-
do momento es tér i l e s . Pero ayer hubo \to el mundo ha presenciado un triste es-
una larga c o n v e r s a c i ó n del embajador i P e c t á c u l o que era preciso que se termi-
i n g l é s en R o m a , s i r E r í c Drummond y ¡ n a r a cuanto antes. Contristaba el án i -
Mussolini, l a pr imera que se ha cele- |mo Pensar que sobre la G r a n B r e t a ñ a 
brado entre ambos personajes desde el Pesara alguna responsabilidad prolon 
11 de diciembre, cuando el represen-
tante b r i t á n i c o p r e s e n t ó l a nota Hoare-
L a v a l a l jefe del Gobierno italiano. Sin 
embargo, el portavoz oficial del Gabi-
nete de P r e n s a se que jó ante los pe-
riodistas de que j a m á s se a t e n d í a n loa 
argumentos que I t a l i a a d u c í a sobre la 
c u e s t i ó n de A b i s í n i a , e hizo constar 
que, efectivamente, era una e x t r a ñ a 
manera de entretener relaciones diplo-
m á t i c a s . 
A hora avanzada l lega de R o m a la 
19 de diciembre a los Gobiernos br i tá -
nico y f r a n c é s , con el fin de lograr el 
fin de las hostilidades en Abis ín ia , por 
medio de negociaciones y de un arbi-
traje. 
« « « 
R O M A , 19.—De fuente competente 
se desmienten todos los rumores refe-
rentes a pretendidas proposiciones de 
paz del Negus. 
A l mismo tiempo se declara que en 
R o m a no se ha sabido nada a este pro-
pós i to . 
» •>;• * 
L O N D R E S , 19 .—En los centros auto-
rizados se declara que el Gobierno in-
ciones. U n fuerte destacamento de Po 
licía, que fué llamado, les rodeó y los 
condujo al hospital, d e s p u é s de habér-
seles dado la promesa de satisfacer sus 
deseos.—United Press . 
L a nueva f ó r m u l a s e r á sometida in-
mediatamente a las delegaciones ital ia-
na y francesa. E n la c o m u n i c a c i ó n bri-
t á n i c a se propone para la durac ión del 
propuesto tratado: primero, que l a cons-
trucc ión de barcos de guerra se res-
tr inja a 35.000 toneladas, con c a ñ o n e s 
de 14 pulgadas, como m á x i m o , y se-
gundo, que los firmantes puedan sei 
de los Dieciocho, encargado de estudiar 
el informe de los peritos sobre las san-
ciones del petró leo , tenga lugar en la 
fecha m á s p r ó x i m a posible, es decir, el consultados durante la durac ión del tra 
2 de marzo. ¡tado, para determinar la conveniencia 
Edén a Ginebra de celebrar una Conferencia en l a que 
se discutan modificaciones 
l é s d e s e a r í a que la reunión del C o m i t é m a r á otras medidas en cons iderac ión 
H a H • PÍ ! B B m m n m * 
L O N D R E S , 19.—Algunos per iód icos 
dicen que el s e ñ o r E d é n a s i s t i r á a la 
reunión del C o m i t é de los Dieciocho en 
Ginebra. 
Se a ñ a d e que, aun cuándo no se adop-1 tonelaje.—United Press 
te el embargo sobre el petró leo , se to-1 * * li 
L O N D R E S , 1 9 . — E l S u b c o m i t é de la 
Es to constituye virtualmente una 
completa c o n c e s i ó n br i tán ica a la ac-
titud de los Estados Unidos en re lac ión 
con l a c u e s t i ó n de los barcos de gran 
gando la presente s i t u a c i ó n en que los 
destacamentos de la Cruz Roja , tanto 
inglesa como de otras naciones, fueran 
bombardeadas "desgraciadamente desey; 
aviones que empleaban gasolina, de 
cuya venta el contribuyente b r i t á n i c o 
o b t e n í a ciertas ganancias". S in duda 
alguna, el car icaturis ta "Low", del 
"Evening Standard", se h a inspirado 
en este párrafo del discurso para com-
poner su contr ibuc ión de hoy. Genial-
mente dibujado se ve el interior de un 
noticia que «11 Giornale d'Italia> alaba íPues to de aProvisionamiento de gaso 
los discursos pronunciados ayer en la I a qUe l leva un tltul0 con el nombre 
C á m a r a de los L o r e s por tres Pares del!;6 "ComPañia de pe tró l eos de la paz". 
Reino, lord Phill imore, lord Mottistone i 3 tres servidores del puesto, que Ue-
y lord Ponsonby, y enjuicia estas pie- van sobre sus "monos" laa etiquetas 
zas oratorias como expresiones de leal 
tad y de inteligencia. A pesar de estos 
elogios podemos asegurar que en la 
C á m a r a A l t a de l a G r a n B r e t a ñ a no se 
o y ó n i s iquiera un solo grito de «Viva 
Musso l in i» . 
Solo que los "nobles lores" trataron 
de la c u e s t i ó n de A b i s í n i a , y cierto 
n ú m e r o de los que hicieron uso de la 
palabra expusieron conceptos que han 
asombrado a quienes apoyan al Gobier-
no en su p o l í t i c a sancionista. L o r d P h i -
limore, que d e s p u é s de pasar dos a ñ o s 
en el frente f u é hecho prisionero por 
los alemanes, p r e g u n t ó a l Gobierno c u á -
les eran las medidas que é s t e había 
adoptado p a r a promover un convenio 
de paz aceptable a todas las partes in-
teresadas en el conflicto í t a l o e t í o p e en-
caminado a disipar el peligro que co-
rr ía la G r a n B r e t a ñ a de ser envuelta 
en una guerra. No exageraba a l decla-
r a r que en s u m a y o r í a la C á m a r a se 
encontraba estupefacta ante el cambio 
registrado en la po l í t i ca gubernamen-
t a l d e s p u é s del repudio del pacto Hoa-
r e - L a v a l . E n lo m á s í n t i m o de su ser 
los que se encontraban presentes sen-
t í a n que el camino recto era el primi-
tivo, y que el segundo que se h a b í a es-
cogido era una enorme equ ivocac ión . 
L a actitud del Gobierno hab ía destro-
zado la triple alianza, h a b í a llenado de 
peligros las rutas comerciales del Me-
d i t e r r á n e o y h a b í a causado el despilfa-
rro de seis millones de libras que se 
de sus nacionalidades, Estados Unidos, 
F r a n c i a y G r a n B e t a ñ a , discuten entre 
sí; mientras tanto se desborda la ga-
solina que de una de las bombas del 
garage aprovisiona el y a repleto depó-
sito de un ingente tanque, en cuya par-
te superior se ve el rostro del "duce". 
Lord Ponsoby, jefe de l a representa-
c ión laborista, propuso, una vez m á s . la 
e x t r a ñ a t e o r í a de su partido: las san-
ciones se doberian imponer inmediata-
mente y sin di lac ión alguna, pero no 
podía comprender con qué finalidad se 
h a b í a enviado la E s c u a d r a b r i t á n i c a al 
Medi terráneo . No aceptaba la tesis que 
I ta l ia fuera a atacar al Imperio br i tá -
nico y, por lo tanto, l a presencia de la 
flota del Reino Unido en esos mares era 
una p r o v o c a c i ó n a I ta l ia . 
L o r d Cecil , uno de los forjadores de 
la L i g a de las N a ñ o n e s y pa lad ín de 
esta ins t i tuc ión , s e ñ a l ó que era impo-
sible exagerar l a s i t u a c i ó n c r í t i c a en 
que se encontraba E u r o p a en estos mo-
mentos. E n la actualidad los aconteci-
mientos i m p e l í a n hacia una guerra y si 
nada se h a c í a para evitar esta eventua-
lidad, sin duda alguna, el mundo se en-
contrar ía convulsionado por un conflicto 
internacional dentro de poco tiempo. Y a 
no se pod ía hablar de castigo al agre-
sor. P ó n g a s e remedio a l a guerra y una 
vez hal lada l a s o l u c i ó n p o d r á encon-
trarse l a f ó r m u l a que resolviera toda la 
cues t ión . L o r d Mansfield p r o p u g n ó por 
la ce l ebrac ión de una p r ó x i m a Confe-
rencia de la P a z en Bruselas . L a acti-
Sigue el avance en el N. de Etiopía 
E l avance de Badoglio en el norte 
de E t i o p í a no se ha interrumpido. Con 
!a formidable p o s i c i ó n de A m b a A r a -
dam—una meseta de ocho k i l ó m e t r o s 
de larga por tres de ancha y cortada 
a pique en sus laderas—, los poblados 
de Scelicot, Antalo y Belassat y el 
llano de Afgo l han ca ído en poder de 
los italianos. L a ú l t i m a conquista, Gae-
la, la da el parte oficial de R o m a de 
ayer. S u o c u p a c i ó n h a sido realizada 
por el tercer Cuerpo (Bast ico) , unidad 
é s t a que en las jornadas pasadas de 
fíicselAhssa 
S i los e t í o p e s se aferraran a sostener-
se allí, su s i t u a c i ó n podría ser muy crí-
tica, y a que p e r m i t i r í a el ataque con-
c é n t r i c o italiano sobre esa zona deja-
da d e t r á s . 
Delante de las vanguardias italianas 
— a treinta k i l ó m e t r o s de ellas—que-
dan las altas cumbres del A m b a A l a -
gi (3.400 metros) . E n este gran maci-
zo orográf i co , verdadera fortaleza na-
tural , han acumulado los abisinios cuan-
tos contingentes y medios defensivos 
han podido disponer. ¿ M a r c h a r á sobre 
este objetivo Badoglio a h o r a ? 
L A S I T U A C I O N M I L I T A K E N E L 
F R E N T E D E E K I T I I K A . — E l I U 
Cuerpo italiano ha ocupado Gaela. 
E l frente, d e s p u é s de la batalla de 
Knderta , resulta, pues, rectificado 
como el croquis Indica. L a profun-
didad del avance en toda la linea ha 
sido, por lo tanto, de veinte a vein-
ticinco k i l ó m e t r o s . 
l a batal la de E n d e r t a habia ya efec-
tuado ataques de flanco para fijar, co-
mo v a t i c i n á b a m o s , a las fuerzas del 
K a s e a y del Seyum. E n Gaela no han 
hallado resistencia los italianos, lo que 
demuestra el alcance de la victoria de 
Badoglio. E l T e m b i é n , verdadera gua-
r ida de la resistencia et íope, h a b r á s i -
do abandonado por el enemigo, quedan-
do casi asegurado, al igual que las co-
municaciones con retaguardia, el flan-
co derecho de la l ínea de operaciones. 
¿Padece usted de esireñimienlo? 
Tome Ñ O R M A C O L 
Los pueblos antiguos descubrieron 
múltiples plantas medicinales que 
a investigación científica moderna 
ha aprovechado para la elabora-
ción de medicamentos útilísimos. 
Así de un extracto vegetal de la 
India ha sido posible elaborar mo-
dernamente el verdadero regula-
dor de la función intestinal que fal-
taba en el tratamiento del estreñi-
miento. Este producto vegetal, el 
NORMACOL, consiste en unos pe- ^ 
quenas gránulas que se toman con 'f=̂  
un sorbo de agua. Almezclarse con 
el contenido intestinal forman una 
masa blanda, gelatinosa, que sua-
viza el contenido intestinal y pro-
voca su expulsión. La evacuación 
así provocada es natural, nunca 
diarreica, y no va seguida de irri-
tación ni dolores. Si padece usted 
de estreñimiento no se purgue; 
acostumbre a su intestino a fun-
cionar normalmente mediante el 
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cho de ella que es la r e g i ó n de lo des-
conocido... 
Comunicado oficial 
R O M A , 19 . — Comunicado oficial. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
" L a aviación ha continuado bom-
bardeando al enemigo, que huye ha-
cia el sur. 
L a s tropas del tercer Cuerpo de 
Ejérc i to han alcanzado Gaela, en la 
l ínea de comunicación entre el Tem-
bién y Socota, sin encontrar resis-
tencia y favorablemente acogido por 
la población." 
No hay noticias etíopes 
, 1 
A D D I S A B E B A , 19. — E l Gobierno 
abisinio dice que carece de noticias 
acerca de la batalla que dicen los i ta-
lianos haber librado en M a c a l l é contra 
las fuerzas abisinias. 
A g r e g a que s ó l o tiene conocimiento 
de los numerosos combates que se han 
librado desde el 12 al 14 de febrero, pe-
ro que no sabe nada de l a batal la que. 
El coronel Franco^ presidente 
provisional de Paraguay 
E l movimiento fué originado por el descontento 
de los ex combatientes del Chaco. Se anuncian 
elecciones para dentro de tres meses 
S u b c o m i t é n o m b r a r á un nuevo C o m i t é 
que s o m e t e r á un informe a los especia-
listas competentes de las diversas De-
legaciones. 
S e g ú n la s i tuac ión actual, se ha lle-
gado a un acuerdo sobre los siguientes 
puntos: dimensiones de .los buques por-
taaviones, cruceros y submarinos. Toda-
vía se discute lo referente al tonelaje 
m á x i m o de los «dreadnoughts» , pero se 
ha aplazado por ahora toda d iscus ión a 
este respecto. 
E n lo que se refiere a las cuestiones 
técn icas , la Conferencia se aproxima a 
su fin. Quedan las cuestiones po l í t i cas 
referentes a l a p a r t i c i p a c i ó n de otras 
potencias en el Acuerdo naval. 
S e g ú n la « P r e s s A s s o c i a t i o n » se ha 
hablado extensamente en Londres y en 
P a r í s de la p a r t i c i p a c i ó n alemana en 
el Acuerdo naval proyectado. 
Se dice que se ha llegado a un acuer-
do en cuanto al procedimiento a seguir 
y se c o m u n i c a r í a un proyecto a Alema-
nia y a las d e m á s potencias. A l mismo 
tiempo, estas potencias se compromete-
rían a dar su aprobac ión , sin tomar por 
ello parte en l a Conferencia. 
L a posición de Francia 
P A R I S , 1 9 . — E n una conferencia se-
creta celebrada hoy en el ministerio de 
Marina se ha concretado el plan de am-
pliar las discusiones navales de Londres 
en una "conferencia de paz", en la que 
F r a n c i a y Alemania i n t e n t a r í a n suavi-
zar los actuales rozamientos. 
E s t e plan e s t á encaminado no s ó l o a 
facil itar un acuerdo en la c u e s t i ó n de 
los armamentos navales, sino t a m b i é n 
en lo que se refiere a los a é r e o s y po-
siblemente a los t e r r e s í r e s . 
Actualmente toda la s i t u a c i ó n naval 
y la posibilidad de una conferencia euro-
pea se e s t á discutiendo entre el minis-
tro de Mar ina s e ñ o r P íe tr i . los delega-
dos navales en Londres y el t écn ico del 
Quai d ' ü r s a y s e ñ o r R e n é Mass ig l í . 
L o s franceses e s t á n desde luego de-
cididos, en el caso de que Alemania asis-
ta, a que se discutan otras cuestiones 
ademáis de las navales, y como los pro-
blemas que se refieren a los armamen-
tos a é r e o s y terrestres interesan tam-
bién vivamente a Rusia , los soviets se-
rian t a m b i é n invitados.—United Press . 
* * * 
L O N D R E S , 1 9 . — E l corresponsal del 
"Times" en P a r í s , hablando de las ac-
tuales conversaciones para precisar la 
actitud de la D e l e g a c i ó n francesa en 
la Conferencia Naval , dice que el pun-
to de vista culminante de las entrevis-
tas f r a n c o b r i t á n i c a s relativas a la cues-
t ión de la par t i c ipac ión eventual en un 
nuevo convenio naval de las potencias 
no representadas en la Conferencia se 
p l a n t e a r á muy en breve, y que F r a n c i a 
c o n t i n ú a opuesta a dicha part i c ipac ión . 
R O M A , 1 9 . — E n medios diplomático, 
oficiosos se ha sabido hoy que entr 
R o m a y Ber l ín se e s t á n celebrando con 
versaciones que pudieran plasmar on mi 
acuerdo í t a l o g e r m a n o sobre la poütic? 
conjunta a seguir por los dos Gobier. 
nos con respecto a l futuro del Pacto dj 
Locarno, cuando F r a n c i a ratifique d 
Tratado con los Soviets. 
Se cree que el embajador alemán 
von Hassel l , que sa l ió de Roma par& 
Ber l ín ayer, l leva a Hi t ler la contesta, 
c ión de I t a l i a en re lac ión con su acti. 
tud sobre el Pacto francosoviét ico . 
L o s alemanes en R o m a no quieren di. 
vulgar las causas que han motivado el 
viaja del s e ñ o r Von Hasse l a Berlín, 
pero en cambio no niegan que se es. 
tán celebrando importantes negociacio-
nes. 
Se cree que Musso l in í desea tan ar. 
dientemente lograr la amistad de Ale. 
m a n í a que pudiera llegar a hacer con-
siderables concesiones para armonizar 
la actitud de Ita l ia , en re lac ión con el 
Pacto de Locarno, con el punto de viita 
a l e m á n sobre esta cues t ión . 
Se cree que von Hasse l l regresará» 
R o m a el viernes o s á b a d o . 
Italia y Austria 
R O M A , 1 9 . — E l comunicado oficial 
publicado con referencia a la entrevi* 
ta celebrada en Florenc ia entre loa se* 
ñores Suvich y Berger Waldenegg, 
ha durado cuatro horas, dice especial, 
mente; 
" E n un cambio de impresiones cordial 
y amistoso, los dos estadistas han ha. 
blado de la s i t u a c i ó n general y princl. 
p á l m e n t e de las relaciones entre It* 
lia, A u s t r i a y los d e m á s p a í s e s danubia. 
nos, s o m e t i é n d o l a s a un examen. Han 
podido observar en esta o c a s i ó n la cora-
pleta identidad de pareceres y de IM 
intereses de ambos p a í s e s y han reafir-
mado la propos ic ión de proseguir su p*l 
l it ica de acuerdo en esp ír i tu y letra coa 
los acuerdos í t a l o a u s t r o h ú n g a r o s de Ro-
m a del mes de marzo de 1934." 
El Pacto danubiano 
B U D A P E S T , 19. — Se comunica que 
el canciller a u s t r í a c o , s e ñ o r Schusch-
nigg. y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, s eñor von Berger Waldenegg, 
h a r á n una v is i ta al Gobierno húnpro 
en los primeros d ías del mes de m a m 
L o s estadistas a u s t r í a c o s y húngaros 
de l iberarán sob:: las cuestiones de lí 
po l í t i ca internacional y sobre el pacto 
danubiano checoslovaco. 
E n esta capital se concede gran im-
portancia a esta visita. 
Coering en Varsovia 
V A R S O V I A , 1 9 — E l general Coering 
y su s e ñ o r a han llegado esta mañani 
El rearme i n o - l é s a esta caPital en el rápido de Berlín. 
, •* . J E l general, que a s i s t i r á a una cace* 
L O N D R E S , 1 9 . — E l Gobierno ha cele- ! r ía que durará varios d ía s en el bofr 
brado su reunión habitual de los m i é r - que nacional de Bialovitch, v a acomp* 
coles. Se ha ocupado de nuevo de la ñado por el s e ñ o r Koerner, secretarlo 
c u e s t i ó n de los armamentos, y especial- ! ^ Es tado del s e ñ o r Hausendorff, gran 
mente del contenido del Libro Blanco, ;maestre de bosques, su ayuda de c a » 
que s e r á contenido probablemente en la ipo teniente coronel Bodenschatz y « 
primera semana de marzo. ¡señor Menthe, gran maestre de caza. 
L a c a m p a ñ a de rearme br i tánico se i E l general Coering v i s i tara hoy por 
ha traducido entre otras cosas por una !la m a ñ a n a a l señor Koscialkowski . pro-
fuerte a lza de las acciones de las fá - :sidente del Consejo, y a med iod ía aert 
brícas de c o n s t r u c c i ó n de armas. | recibido por el presidente de la Rcp»-
E l "Daily Herald" e v a l ú a en 58 rol- 1 blica-
liones de libras la cifra de las ganan-
cias que han realizado los directivos de 
esta industria, los especuladores y los 
corredores. 
A l a pregunta* de un diputado sobre 
si se han tomado disposiciones especia-
les para la inmediata cons trucc ión de , 
nuevos cruceros v tnntr** . m » no haber sido pagados los derecho» 
E n los c í rcu los oficiales se cree 
el s e ñ o r Goer íng se e n t r e v i s t a r á con 
el s eñor Beck, que d a r á un almuer» 
en su honor. 
A esta entrevista se le concede grw 
interés , debido a l giro que han tomado 
las relaciones polacoalemanas, a cau» 
atendiendo a la p e s a d a ^ S ^ ^ i d« t r á n s i t o de los ferrocarriles a l * * -
rán el p r ó x i m o a ñ o el Tesoro n a c i o n a l 1 1 ^ fa tarde el al 3^ ^m-
por l a s u s t i t u c i ó n de buques de alto ; .orJ. ia ia-rae ^ l general y aLLa 
hnrrin inrH «afor̂ w * • , p a ñ a n t e s sa ldrán en un tren especif" 
bordo, lord Stanley, secretario p a r l a - ^ B r a l o w í t c h 
mentario del Almirantazgo, respondió : IP tíralowucn-
"No ha sido tomada ninguna mr.dida es- El Pacto francosoviético 
pecial en este sentido". r* 
P A R I S , 1 9 . — L a Comis ión militar « 
Programa naval yanqui l a C á m a r a ha decidido escuchar a i s » ' 
— , nistro de la Guerra , general MaunDi 
s e g ú n los italianos, se h a librado c 
L a ocas ión parece propicia, porque el din. 15 
avance se bene f i c iar ía de la desmora 
l izac ión enemiga. " L a s marchas pron-
t a s — d e c í a Turena—dan a lo m á s , tiem-
po a l enemigo para razonar; pero nun-
ca para tomar determinacicnes". Y en 
la propia lengua ital iana un r e f r á n di-
ce: "Chía asalta, vince". Pero en cam-
bio puede parecer preciso el organizar 
la base de partida y los servicios de re-
taguardia y las comunicaciones. 
E n el teatro del m e d i o d í a se índica 
desde Addis Abeba que se l ibra un 
combate al sur de Amale, entre el Nas -
sibu y Graz iani . E n Roma, por otra 
parte, se ha interpretado el bombar-
deo de Magalo por la a v i a c i ó n como el 
preliminar de una doble ofensiva ita-
l iana hacia el norte de Neghelli y ha-
cia H a r r a r s i m u l t á n e a m e n t e . ¿ M a s no 
s e r á aventurado elegir esta doble di-
rectr iz? "Concentrarse para combatir" 
y no diseminarse, dec ía la sabia m á x i -
m a de Bonaparte. Por eso los ú l t i m o s 
Informal de la noche que aseguran so-
lamente la marcha hacia H a r r a r pa-
recen m á s verodími les . Desde la pro-
pia Addis Abeba nos dicen que se te-
me un ataque inminente a Sasabaneh 
Eso esperamos, a la verdad, nosotros. 
Aunque la guerra es siempre propicia 
a lo inesperado que por algo se ha di-
A D D I S A B E B A , 19.—Varios desta-
cados jefes e t íopes han salido hoy para 
Dessie para conferenciar con el empe-
rador sobre la s i t u a c i ó n en el frente 
norte. 
Se cree que tienen el p r o p ó s i t o de 
someter al emperador nuevos planes de 
c a m p a ñ a en el frente norte. 
L a s autoridades c o n t i n ú a n negando las 
informaciones sobre una victoria italia-
na en el frente norte, que atribuyen 
tales noticias a « u n a m a g n í f i c a demos-
trac ión de la propaganda que hacen 
los i ta l ianos» . Y a ñ a d e n : « E s t a clase 
de propaganda guerrera en E t i o p í a tie 
ne pocas probabilidades de vencer, por-
que los italianos son verdaderos maes-
t r o s . » — U n i t e d Press . 
Ofensiva en el sur 
A S U N C I O N , 1 9 . — E l coronel F r a n c o 
ha llegado a esta capital. 
H a asumido la presidencia provisio-
nal de l a R e p ú b l i c a . Se h a instalado en 
el palacio del Gobierno, donde en estos 
momentos se ocupa de la f o r m a c i ó n de 
un Gabinete.—United Press . 
A S U N C I O N , 1 9 . — D e s p u é s de la di-
mis ión del presidente A y a l a , ha presen-
tado la s u y a el vicepresidente de la Re -
públ ica , s e ñ o r Ribeiro. 
E l general E s t í g a r r i b i a , comandante 
en jefe del E j é r c i t o , e s t á detenido en 
Concepc ión . 
L o s jefes del movimiento rebelde 
anuncian que reina el orden de nuevo 
en el p a í s . E l coronel Rafae l Franco , 
desterrado hace dos semanas y que se 
hallaba en Buenos Aires , fué llamado 
por los rebeldes p a r a ponerse a su ca-
beza. S a l i ó en a v i ó n para A s u n c i ó n . A n -
tes de part ir dec laró que el movimien-
R O M A , 1 9 . — S e g ú n mensajes de Pren-
sa de fuente semioficiosa los aviadores 
italianos destacados en el frente sur 
han bombardeado la pob lac ión de Ma-
galo, donde los e t í o p e s se hab ían con-
centrado. 
Ix)s expertos militares de é s t a , creen 
que este bombardeo es la in ic iac ión de 
una ofensiva ital iana que se dir ig irá si-
m u l t á n o a m o n t o contra Gimu y H a r r a r . 
S e g ú n se informa' varios camiones 
e t í o p e s cargados de comestibles y mu-
niciones, han sido destruidos. L a avia-
c ión b o m b a r d e ó t a m b i é n varias concen-
traciones abisinias en Elot , que se en-
cuentra cerca del río Webe Gestro; se 
dice que una de ellas fué aniquilada. 
D e S a s s a Baneh dicen que varias co-
to revolucionario en el P a r a g u a y era 
puramente popular y no tenia tenden-
cia alguna comunista. Desde hace tiem-
po el pueblo y el E j é r c i t o estaban des-
contentos del Gobierno A y a l a . 
El origen del movimiento 
lumnas volantes italianas e s t á n sem-
brando el terror entre los e t í o p e s de la 
reg ión , que temen de un momento a otro 
la in ic iac ión de un ataque a fondo con-
tra este importante centro. — United 
Press. 
m m * 
A D D I S A B E B A , 19.—Se informa de 
fuente fidedigna que el general Nasibu, 
comandante de las fuerzas etiopes en el 
frente sur, e s t á librando una gran ba-
talla con los italianos al sur de Alnale, 
desde el pasado s á b a d o . Como no se han 
recibido m á s detalles no se sabe su re-
sultado.—United Press . 
Alistamiento de voluntarios 
A S U N C I O N , 19. — E l comandante 
Gonzá lez , uno de los jefes del movi-
miento revolucionario, ha declarado que 
la rebe l ión f u é desencadenada por los 
ex combatientes del Chaco y, especial-
mente, los oficiales j ó v e n e s . Es tos mili-
tares respetan y reconocen los m é r i t o s 
del presidente A y a l a , pero e s t á n des-
contentos por los errores cometidos 
d e s p u é s de la guerra por el general E s -
t ígarr ib ia y por la lentitud del Gobierno 
para poner remedio al malestar econó-
mico. L a s i t u a c i ó n ha venido a agra-
varse con motivo del destierro del co-
ronel Franco , al que se considera como 
una gloria del e jérc i to paraguayo. 
E l comandante G o n z á l e z ha a ñ a d i d o 
que se ce l ebrarán elecciones dentro de 
tres meses. 
Los oficiales de la reserva se han 
opuesto a que el vicepresidente señor 
Ribeiro se encargue de la presidencia. 
E s probable que el senador Darosa, di-
rector de " E l Diario", asuma la presi-
dencia del Gobierno civil provisional. 
S e g ú n informaciones oficiales, los re-
volucionarios han tenido las siguientes 
bajas: un c a p i t á n muerto, un oficial y 
seis soldados heridos. 
Un manifiesto 
W A S H I N G T O N , 19. — E l s eñor Vin- ¡ ̂  viernes, sobre la e x t e n s i ó n y el va-
son, presidente de la C o m i s i ó n de Ma-1 lor del pacto f r a n c o s o v i é t i c o . 
r iña de la C á m a r a de representantes. * * * 
r e c o m e n d ó en una s e s i ó n plenaria un P A R I S , 1 9 . — E l señor Henriot, 
programa de construcciones navales que a t a c ó ayer al pacto francosoviét ico, M 
p r e v é por un per íodo de diez a ñ o s la 1 interpelado al ministro de Justicia acer-
c o n s t r u c c i ó n de 54 unidades de com- jca de las razones de aplazamiento ae 
plemento, que necesitan un gasto to-: Proceso contra el e sp ía sov ié t i co l'be£ 
tal de 212 millones de dólares . jl€in. que debía comparecer ante la W 
E l programa en c u e s t i ó n prevé la cons- ticia el 29 de enero. L a vista de l a * * * 
trucc ión de cuatro tenders para avio-
nes, avisos, un navio hospital, 15 lan- bat€ 
zaminas, un cargo, un t énder para sub-
marinos y una serie de remolcadores. 
sa hubiera arrojado luz sobre el de* 
El convenio militar fran* 
Detenidos en La L í n e a 
cobelga 
B R U S E L A S , 19 - L a campaña con* 
tra el Convenio militar francobelga D 
L A L I N E A , 19.—Con motivo de la! cha hace tiempo en Flandes por 
salida de E s p a ñ a por esta frontera del 
ex ministro s e ñ o r Vaquero, se ha ex-
tremado la vigilancia. Son reconocidos 
los ^ 
combatientes flamencos, toma asp^03 
cada vez m á s violentos. |a 
Se activan los preparativos Par* 
los coches e indentificados los viajeros I íírari m a n i f e s t a c i ó n popular .0 
L a medida ha dado hoy por resultado del 22 de marzo en Bruselas . E n ^ 
la d e t e n c i ó n de don J o s é M a r í a Boltn, I Flandes se reparten ProsPect9f Lnio. 
de M á l a g a , y su esposa, a quienes se | jas pidiendo la denuncia del ^on nCa 
encontró un resguardo del Banco de1 L a Confederac ión nacional f j ^ j . j y a 
e 
diatamente a Algeciras, donde tendrá vita a sus «niembr r Parte 
E s p a ñ a por valor de 500.000 p e s e t a s . ¡ n a declarado su a d h e s i ó n a la " " ^ j j . 
Fueron detenidos y trasladados inme- í del C o m i t é de los ex combatientes^ ^ 
lugar la Junta administrativa, que los 
juzgará . 
R O M A . 1 9 . — E l ministerio de la Gue-
r r a ha abierto el alistamiento volunta-
rio para los regimientos de Cabal ler ía , 
I n f a n t e r í a , Art i l l er ía . Ingenieros para 
afectarlos a la guardia de la frontera. 
E l alistamiento es de dos a ñ o s . 
El duque de Aosta 
— i 
R O M A , 19.—Amadeo de Saboya, du 
que de Aosta, ha sido ascendido a ge-
neral, encargado de la primera d iv i s ión 
de A v i a c i ó n . 
A S U N C I O N , 19.—Anoche ha sido pu-
blicada una m a n i f e s t a c i ó n del corone! 
Rafae l Franco , fechada en 6 de febre-
-« ro. E n dicho manifiesto el coronel re-
procha a l Gobierno, ahora derribado, 
y al Estado Mayor su traic ión, y hab'a 
de un armisticio infamante. 
S e g ú n él, el protocolo de paz del mes 
de junio ú l t i m o ha sido una puñalada 
asestada al E j é r c i t o victorioso, que tu-
vo que sacrificarse para d e s p u é s aban-
donar la nac ión y el p a í s a les capita-
listas extranjeros. 
La paz del Chaco 
c ionar ío argentino ha declarado que el 
movimiento paraguayo tiene su punU. 
de origen en el descontento de los c írcu-
los militares a consecuencia de la so-
lución dada al conflicto del Chaco. E i 
citado funcionario estima, sin embar-
go, que el nuevo Gobierno no podrá mo-
dificar los acuerdos concertados, que es-
tán apoyados por tres Gobiernos de 
A m é r i c a . Por lo tanto, la paz s e r á man-
tenida. 
la m a n i f e s t a c i ó n de Bruselas. casi 
E l movimiento gana ad6Pt0S Jf-onde». 
todos los grupos po l í t i cos de F 
E n los c írcu los francóf i los y ^ ayer 
mentales preocupa la resolución dJ ^ 
de los grupos parlamentarios c^.erCen 
flamencos, y a que esos ^ P ^ 3 , ¿arla-
influencia decisiva en el seno del 
m e n t ó e incluso del Gobierno. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
B U E N O S A I R E S , 19.—Un alto fun-
Su niño se criará mejor aún con MALTARlNA* 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
ESTREÑIMIENTO. Unicamente se cura con U V A - LAXAN 
